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i e have never sold  so  m uch  
i AINT as the presen t season .
: DERBY PAINT
•  t h e  k i n d  t h a t  w e  g u a r a n t e e  t o  s t i c k
I
course w e w ant to sell m ore.
I  C A L L — O R  T E L E P H O N E — O R  W R I T E
1 M M O N S - W H I T E  C O M P A N Y
|  T h e  Cour.er-Gazette L0lur L EIPHUra“
T V . I C E - s -W E E K .
=  S Y  Tr*E H O C -'- tl  U  P L S L S f lA S  C C .
W ith  D ust-Jam m ed A utom atic Pistol—  
H ow  He M ade It W ork .
W h e r e  T h e y  “T a lk  M illions’’
from. •*££■ v .r S C 1-* Bocklazr.!, Mair.fc. 
A L L  T * E  H » l i E  N E W S
■}pnMi^«d w e . D r. B o y n to n  T e lls  o f  W o n d e r f u l  T h in g s  L o s  A n g e le s  Is
= - - D o in g .—W o n d e r f u l  P re h is to r ic  D isc o v e rie s .
_  r a y  '  rty -fiv ? !
I -s: .  ;i n e a r ly  .j;. v H l a |  1 1 1 1 ' T ' ' ' ' ' '
b a n d it s  w e r e  k lie d  a t t h e  Q jo s  A z u le *  
fig h t  on M a y  5. w a s  d e v e lo p e d  in  th a t  
a c tio n . I t  w a s  t i e  t e n d e n c y  o f  t i e  
p is t o l  to  j a m  w i t h  d u s t  s o  J u t  i i e l ^ c ' e  " f  t i .
w  i l d  n o t w o r k  a u t o m a t i c - 1 5 “  3  -T
s  -luscnpnon S- j i n  ..avance SiAO J  
J g  ; pis., a at tit: ena : tnt jt* : single cop it* tiirefc 
eens.
^ s l  A a v e ris in r  rases hijfc tpon cirenl&suxi ana
■ : rerr re&Kin&bie.__ i Conmumicaskm*- topics of general in-== terest are noli cite —
■ Run re - ff -»■ Ho l _l - for r-cniataon a; second - ciavasia i rates. Pro
■  N E W S F A i f  H2STt»HT| T h t  . —.-  . ......
; In  lifT-ithe C ourier was- fc-it»iiistied.aaQ co n so li­
n g  cutset: will, th e  G arerrei iSan. Tne Fre* Pres*- , 
r&e estabiis-iitra m  ISj j L a in  1®1 chan g e e  its  i -
== t- T n t’-oe. - »- paprrs --.nr-. __Ut.se:.
=  ■ M ar-2  :t. 16?:.
■ |  • -When 1
IIP  ■ * dr v*r ii_rL
« that in n s  nrs: -f him
n  ♦  tune."
i d  po
? .  L o rd  f R  •ckl.i»: i. M  ... :;v* .y‘ ; ; V ,
m .
H e  p o u n d -  _ -,
un. and is g
R o ck lan d  a y  r ?  
l t d  for 19 y ..rs w as 
ss
city. He w ent from
T E X E S  P O R T L A N D . TOO
The W a n k -W a n k  3 ;rd  Has Jarred  E d i­
to ria l i'e rre s  in  T h at City.
1 ; is a  c h a r m in g  a r tic le  on b ir d s  t h a t  
a R o c k la n d  l a d y  e e n tr ib -: es to  t i e  
r - t  pare o f -Jus is s u e . T h e r e  .» r e  
b . r i  th a t  s i e  d .o s n 't  : — t e  b ir d
. .  - i . i t  r o o s t s  o u tsid e  o u r c i  : a l  - *  w i a -  
D r  0 v  m d  s e t s  u p  at fo u r  o 'c lo c k  in  th e  
i z s it  r . . i s  3 m . n o :  : s ory. “ W a u k -
a u k -
T I L L S O N  W H A R F ,  R O C K L A N D
-o n e  3 7 -
■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■  ■  ■  ■
=
■  ■  "
K A Y  T E M R A T U B Z
I r  t ie  m
gainst sot g  s 
| res: or.ng t ie  weapon to ru n n in g  order  
A fte r  Bg& : L ie  it,
M L o r d  d is
he m i  p .u n d e u  was h is  knee."
w -.-rk itr fo r ail h-
" N o . I d o n 't  k n o w  t ti:
j  m
GLAENTZEL THE FLORIST 
C U T  FLOWERS
FUNERAL DESIGNS OUR SPECIALTY
[ w e ll  k r  w n  i r  F. t r d .  h a s  c o n e  to  
H o l l y h o c k .  F i x g l c v e  C a n t e r b u r y  B e l l .  A n c h u -  y » - L e e  : f
*  ^ fL IN T S  , sa. Sweet William. G&ilardia. Coreopsis. et£.
SEEDLINGS a n n u a l s  READY NOW 
SWEET PEI SEEDS S p e n c e r  a n d  S t a n d a r d  V a r ie t i e si.lrow n  v  a S p e c ia iis ;  in  C a lifo rn ia
ecnouseg .
: : r L  M a i n e
( O d d  F e l l c v s  B l o c k ,  s -  
S T O R E  - R o c k l a n d  
( T e l .  1 2 0
s tj d-ST- i r .  w e rm a..
I T i e  r a i n f a ll  w a s l i s i d e r a b l y  a b o v e  1 
t t t i i  T i e  p.-r : A  if t r  s i  f.-r  th e  i 
; j p e n i n g  i a y  if i  a  r e c a lle d  t i e  fa c :
1 : a i there w as f r  s:
M R. B R A S  DEIS C O S F IR M Z D
F irs t  Jew  To O ccupy Suprem e Beach—  
W as B itte r ly  Opposed.
T ie  nom inati-in of L  >uis D  Brandess 
-
y o a  m u -h about the p • -ver
except J ia t  our o ld fr ien d T Th story, as
R o ^ v e t seeing t j b? m ighty popu la r m er R KrkJand pb
ereryw h are I h 3v ?  b?* n. :e disc*:>v p
‘W h at w fll C a lif  ora. a do? N obody L^ >s A : ft
C3B te !. W om an 's suffr.* g? has trac weStv\ j?
g .he p o litica l c m p le x ;: n o f  our m iie 5 -
S have fo u n d that w heu it vvhic h there are
com es o v o tin g  the wom en are as weU s . ‘ -
ry  o f >il m 'he c i t y a :
1 a distance o f  eight 
half a ntiJe w ide, on 
■ il-pr.'duc:::g
lo a d  E xp re
T H E  N A TIO N  PA SSED  3 Y
independent as t ie  m en. T i e  moral- 
ng 1
. .. . . --------
|  1 I
PAUL SIMPf'S WOHS
' -  -
. -. - n «r i 
tei. w here he -Jbe  in ch  
w o rk  to be A  in  that 
er t ie  d irection  t ie  5tat
Y  : people w ould be m uch enc 'uraged  
in y  u r  e fforts if  you  shou ld  com  
oat W est and see t ie  w o n d e rfu l roads  
States HI
M r. B randeis w i ll be t i e  f irst Je w  
• je e u ry  a seat :-a t ie  Suprem e
bench.
-  J  " u “  - : v  • -
. .. - g  L o s  A nge les 1
f ~ ' ’ I T h ree  R epu b lican s, senators LaF:-iiette. j-ide 575 m .ies in one d ire c t im
- - a w ith  the I w ith  it If iv in g  3 paved h ighw ay. T ie
t ’--;. : e  , it:u  S en attrs  ■ z  - ; r .,  -d  •* »  ’ ? -  :
Cr.-ana and Q a p p  w ou ld  have done roads last year, and t i e  county  of 
s- but w ere paired  w ith  Senators L s  .Ancei-s spent S3.000.9u0. A t  
3 o r .- i and Kenyon.
section  
; iu g i -  
sm p s .-n  w as
u n d
w a y  com miss. 
ais w ith  t i e  c tfcsitn las  
s h e  S
I
■■ s  
1 I
KNOX COUNTY HEARINGS
broken lan d  rock  constitutes t ie  
f  endation  fo r  m ost of these roads. 
T i t s  is covered w ith  a b inder, then 
ro lle d  and • • -
done t i e  su rface  is sanded and -nee 
m ore ca re fu lly  re lied . T i e  resu lt is 
a? n ice a piece h ig h w ay  as one w ou ld  
care to rid e  on."
AS TO  3TG A G ES
, - r  j * *  > > f ' i » ^
im p s , n's b r o i  W a lw o rth  P . •>,* V a - a c s  as-bm ed f.->- the
'  - ' ' ' ; ' - • -  n  th is
— ' cott-s.-.n and j  »• 1 are: ‘ -scar R in d e ii  - lim ant. against
f'r '-  it  a .one-- Augusta. t ti-er R  ekland-Ro-ckp rt L im e  Com pany
I an J  T ra v e le rs ’ Insurance Com pany, in - j  T a lk in g  :r m illion s bec-om.es a habit 
ju re  I Feb. 5  at t ie  p lant o f  t i e  I w ith  y o u r  W esterner, so D r. B oynton  
__ j RlOeklmd-Rockp-ort L im e  Com pany. ,\ert on to te ll T h e  Courier-Gazette  
3111 h earing  Ju n e  7 at 9.30 a. m.. at t i e  I reporter h o w  the  c it y  of L a s  Ang
An- j l- ic just com pleted a v iaduct 240 m i> s  
- . s . , ^  .d r e w  EC M cG rath  against J. Leopold ,, n length  at a cost o f ?40,000.000.
v  - - 7 m iles o f
ie  m o r tg a g e  « -  ^  .. o f  I T S
, ta ; A ; r i. H- r in g  r d e r e i  f.-r .1 e - - posed tftiiz - -his f  -rce in the
state, and ie j s  not th in g  m a t I ^  n  3, m. a: Firem en's ta li .  V 1 i l - j g  a e n lig o  of 128,000 h arsep  w e r fo r  
j haven. H erm an V ic to r  Babb agait st j lig h tin g  ’he city, 
j 1. L . Snt -v i  C o m p a n y  and the E tn a  "L-'-s A ngeles :s ‘ i e  hom e f the
I L ife  Insurance Com pany, em ploye  
Feb. 17. Hearing  
retioon a: m u n ic ipa l
A tto rn e y  G e n e ra lta n g a ll.
r ' • ?*•-- ®-».s -2--1- ~ ir t r  m R  :ki
m -t-r  n . c ir c u n s t is  can a savings
Salt p u r­
poses.
- -- Instria l Im­
portance the State geok>gist w ent there I
r-t ,im  rt w h e iiy  T  a G od Sam ar.’ an
A  nation is d y ing  of hanger. II is 
a sm all, w eak  nation, and J s  ca ll fo r  
help ;s unheard  am r.g the stronger
to investigate, and heard  in c id e n ta lly ; appeals o f its  pow erfu l g ib e rs
■ f t i e  deposit o f asphalt w h ich  had  
covered the surface of t ie  ground fr>r 
a s; -of 320x90 feet. In t ie  early  
days, before t ie  d iscovery o f  o& th e re ., 
t i -  w er ci ,-ses f  M exicans used
this asphalt f-.-r fu e l purposes, b e ing] _'r°~ ,.-’-
sllow ed free access to  it th rough  t h e '
’ W ie n  the
- ■ ■ --- K r
three years the co u n try  of A ir in . i  
h is  been the v ictim  of sw ord  and 
fam .Ee. S o w  the pec-pie ire  w ithout 
•1 . Ten  thousand hum an  beings are
ranch ow ner T h e  wi
- - heues set
led  he d is co v e re d ! the sk-.T.
to be the bone o f , -•ne fam':
it .m ai. T a k in g  .: c iiu d  dea
in B erke ley  he ex- W o u ld  y*
ae s itu i w hen the 
debtedness se c u re r  m ortgage  
-;c.-t- - ■ i  b y  ; . r. :ii.- : of u. tes
SOME FAT THIS
nd M rs.
ared
- v in g  pi-’ ture ind u stry ."  says the 
loctor. --We have 27 com panies out 
..■ re. an-i they em ploy -s m J
I-r»f Sm y rn a  M i.ls . 
w ho -have t-.en m s! 34 years, a r e . 
it .- parents f  21 re n . 15 b oys and 1 
sin g:ris. !•' f  wi ore livm g. Of _r... 
•ne n u m b er w e re ! p a irs  o f tw in s . ' B ir-i-  
F  vc -l.ee before l in g  the age of j p a- ‘. 
three yeses. M r  I w as b a rn  A . g  
29. :253. w h .ie  M ira n t w as born  . . 
Dec. i .  1S6-.-
B IR D S A L L  N O T S O LD
has
B oynton  has been 
r f  T h e  Courier-G .
hlb ited  it *c- learned m en w ho p ro m p t-, 
ly  confirm ed his theory  and exhibited  
m uch  interest in  the find. Th e  result 
was a search fo r fu rth e r  relics, per­
m ission m eantim e having  been ob- 
t>;air.ed from  Gen. H ancock 's w idow , 
who owned the ranch. T h e  on ly  con- .; 
s] - - - ' (• y-
g  o f  - w as fo u n d  It sh o u ld  b e - | -  
com e the s ie p rop erty  o f  the c ity  
and cou n ty  o f L o s  Angeles. These  
term s w ere g i id ly  accepted.
T h e  resu lts  o f yw • years’ excavations 
greatly  exceeded the in -st sanguine  
expectations and t G y  th"r= is a col- 
• 2400 s i - ■ ■
e ludes nine Import
about to p rotrude through  
You 'd  you give bread to 
n  shed v. man. s t v  f r  h er a 
■ to her as yo u rs  to  y o u ?  
u w in a gratefu l look from  
the appealing eyes o f her in whose  
w asted  h in d s  y o u  p lie e  th is g ift?
Give one hundred  cents * b u y  S o u r  
fo r  A lban ia . I f y u have c:v»n to 
other countries unt.i y .u  feel that you  
can do no m ore, give ten cents. A b it 
o f bread from  each f the w e ll fed  
to ne of these w ill feed all.
T h e  A lb an ia  B e lie f Fund . 
Send m r.ey : A lb a : .a R -.ie f  Fund .
70 F ifth  Avenue, N ew  Y o rk .
WAS DEWEY'S FLAGSHIP
?phau1Ls, 39
h.son. "e3r-
•n *ves.
than 1000
DO 1-• ncer
‘Sibie.
a a-.u
CAMDEN'S T REDUCED
m m th. sa ii"d  T h or  
and  back east. T i  
w ho have beed look .ng  h er over w ith  i 
a - r
do so. F re ight offer-] Jo 
5  urge!
1 je s ts  and iu rtttg  'he  22
ier J. H  im- - he h a ; r-s . :-d  in L  ;  An.
ly in g  at th? j f  i f  h as  es
fo r the past j \ ............. .- -
■ r a coal port • .yd  c- mes the jo y  f  di
Y  ?rk  p a r 1 :?s .\:'h other -fo rm e r restden
am ong  th e  la tte r , and  f re -  
seec b v  Dr. Bovnt-on, a re !  
J .c -k so n .'  T hom as H. McLoon. j 
c 's d a u g h te r , M rs. L eila M e-
PU T  J U S T  O N E  O N  Y O U R  C A R
un-ten ..as m ?a..o ,ac. - i h - —-n J ,"  - ,se the t ..st six nr. iiths. L  V\ a. ace: Airs. B ern ard  W eeka
- __ be lie f is  g ro w in g  . 0 - M rs  H a t iio m . M r .  j K k -
s h ip p ic c  pros- 1 sou w as at
-i ■ - - . 1 —e . . 1  . j . g - er
TO - • - tigers
and the rem ains o f i r n r  
sm a ller an im als, w h ich  
- - -• - -•
m ounte -1 as rap id ly  as p-.- 
Th e  find  w as so r ich  in sc ientific  
-
I 1 ted g r ra l fa il
s  o f  s  res :
g  fo r  s  r ii g
i T V -  bud d in g  w as p laced  on the 
■\ "stern side of the pork, and on the 
- - for
7:ix C a lifo rn ia  r?e ii7K6Dt. .
1 w o is a large c^ >en space in  the 
te r f  1 L o s  A n g e le s  is  t
Id a founta in  to com m em orate the 
■ eduction of aqueduct w a te r  in t o ;
Th e  guns f the erm ser Boston  
•ounded fo r the last tim e last T h u rs -  
ay . when they fired  a salute to the 
m ise r  M arb lehead upon her arriva l 
t P ortlan d, 'ire., t r im  San Francisco. 
1 becom e the tra in ing  ship fo r  the 
regon naval m ii.tia. The  B >ston has 
een stationed in P o rt la n d  f  r  several 
ears. H - r  m ach inery  ; g s.nce w em  
■ : 0 disuse, and now- she is to he 
.-rapped. T h e  3  ston w as :n A d m ira l 
- f  d  s  See) ' -
ii-.J 0 hav : ~ed the firs", sh.-t in the 
it tie of M i" ..ia  bay  opening on the 
pat .ards b y  m istake before the 
y lm p ia  (did. W hen  A d m ira l Dew ey  
the U n ite d  S ta les  after 
w ar he use-d ;he B o s u n  as h.s
FASHION NOTES
a re  s o  c o r r o d e : : :  o f  t h e  r e s u l t  o f  c c i r p £ r u c _  
- -  -  vr» m u c h  u r e f e r  t h a t  y o u  p u t  b u t  a  s u g ^ e  
~~-~--ur" c a r  a n d  t r y  i :  o u t  a c a i u s :  o n e .  t w o  o r  
~ . - k e s  o n  t h e  o t h e r  t h r e e  w ^ i s :  _ A t '-^ r  t r ^
Q U A K E R  C I T Y ’  R U B B E R  C O .
F a c to r ie s  P H IL A D E L P H IA  
D IST R IB U T O R :
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .,
441-443 M A I N ’  S T . .  K O C R L A N D
tia5 been fixed a: t c e n t w h ich  is 
- ■ . .  last
T h e  taxes have cpmm.t'ted t: 
I John J. P a u L  the (tor.
-• r y  dei
T h e  m ovem ent in  n av y  b lu e  taffeta 
dresses has '--.--a m ater 1  iy .- reng-.h- 
:d  b y  th e  pr?v2Llr?iic6  o f co ld  w eather 
in  m any sections, says th e  D ry  Goods 
Ec u  m:~t. T .  give a m ere sum m ery
T H E  U N I V E R S A L  C A R
W ith  fifty  branches =  tw e n ty -f iv e  a ssem ­
b lin g  p lan ts and n early  8.000 agencies in 
all parts of th e U nited S tates, fo rd  ow ners  
reap th e  benefits of the service rendered by 
th is  w onderful organ ization . A verage cost 
t o r  operation and m ain tenance is  tw o  cen ts  
a m ile  w ith  service  w h en ever needed. 
T ouring Car S440 R unabout 5300
Coupelet 5500 Tow n Car 5640
Sedan 5740. f. o. b. Detroit. On sa le  a t
R O C K L A N D  O A R A G E
A
rO W  TO SAVE n t l l ' "  D C M C n Y c QBALLARD’S GOUM*^REMEDIES
This eek
W E E
S E L L E N '  F E W
Aniotbile
H;
New Yc Styles
home milry shop
3 7  L i n U  S t r e e t  
MRS. AXES
p I g . ~  ----- ---------  -------------- - , _
g  th a t b ird  i i  '-
d is w rth  twn a the b u s E ” have Ji.-ks.:-n. "G aa 'i as J-ae g ro w s 1  ’ ■ ■ r  ' ’ , . .
, . . . . t . ; ,  v, v » r s  ” , *f he exh tbr h. (u l  :s tw o enorm ous- . -.at f i.e m en -es ' j -  ■ &e -i> > a . .  Q .  ^  lo r r  a ; - ' t h e -  - s t : - r  st.k
g  to s r  vessels, I sa y s  D r  - - 1  - •
rh- n th -re 's  R. H en ry  F rch am . a y  c a-- u .  JB O  Pounds A  , ^  %a.  ^  %vava T t _ s m i . : * S t
'  r | evening gow n s •
1 T w « » h e i“ » “»  Iaces- 3?ts- 5il^ r  s U i  “ * * •
•et be. w - * ; ‘ surface. I * ® * 1  J f ' - 1. saSin- . ^ i - ^ U e t t *  
necks and trabsparent s.eeves that 
reach the e lbow  or the w ris t are fea­
tures o f  these cawr.s. Dresses m ads
;  sa d
vamr-er : f  other M aine  
g .—I  - 1
A VETERAN HORSEMAN*
j E. H. Greeley f Eiisworth will s -t-n 
- - 
-  r P art .a housed a: Elis­
ha  -- ■ • - m d p a r t  a i
t  F - Maine T  -
jb e -n  w;ci-t"-i. Mr. Gre-ley has the 
J record an,i repotatiaa of sitting  into
> • ti — ■ juart r seat bu g g y , at the age.
- - s' - - - f  *' but w hich  friends
> declare : be 92. ib d  d r iv in g  27 m iles  
j over cou n try  rc a is  in 1  sing le d a y .  
! M r. 'Greeley -.-...; b r in g  w ith  h im  M aine  
; T o d d  and three co lts  to tra in. M r. 
j Greeh y  has the reputation  of being the
oldest tra in er o f  harness and saddle  
. h and in h is  t.m e has tra ined and
! fin ished some . f  the best hrrs- s on
| **yp circuit.
fa rm er H  
e itv  clerk, w ho res.des in Pasadena.
i L  B e  ru n s  i i  Lo s  - -
freQuent :: '" rv a is  and ta lks the old j 
R cki.tnd d ry s  -aver w. h  the d y  r. 
Tw enty-seven  m iles
o f humam 1 
l ik e n  from  :
Ana. a f  irm er R-m kland w om an, m e pit.
' • -i K z -r :  and -• p; ng a: L  ig  J A il f  'he b- nes are blackened be- 
- - - - -  - spha lt
M iss Keene spent the  - m m a  I ft* - ' _ '- w ere  ! ten
R  -ckii- .'. but has c-n c iu d e d  to re -j The  ske.eton f -ne f the Im perial | 
;r;..r m a s t  th is  season. ] e lephants is  so h igh  that steel braces  
r,’- BovL-ion w a s 'd e lig h te d  w ith  the are req u ired  to keep it .2  position.I  
r d - :  him  by  id  R w k la n d 1 T h e  head w as evidently  sm aller than !
t  . - - -
■ ohich have been m ade in the ran k s U p  w as a protuberance as large as 
’o as here £ - :r  yea rs  ago. II 3 ifi-q u art pan.
f g iant s s
.
t----------- N
EVERETT LJR & CO.
C O N T R A C T O R ! B U I L 1 E R S
D e a l e r  i n
long and s iu m b e r .
BRICK. LHAIR.
SAN CEMENT
Loeal Agents i e r  Board, 
and carry alifferent 
sizesck
PAINTS, O lli.M S H E S ,
X ,a  Ail Pwipplie*
W E W ERE NOT CODDING
T h e  lu ck leej I -b?t"r fisherm an on 
‘ he M aine  coast tt.-s week w as A. L .
-
c-.urt lobsters ir  on* of h is traps at a 
single i  (Eng B  H a d  C  cr.er- 
Gazette.
B -.- .z  a fresh  o " e r  n '• ! nel
C.-ndon. : f  the M anchester Uri-oa.
th is i s !
ttie  97 p und cod  
fuss. In
WILSON* " A T  T H E  F R O S T ’
Pr=s. : W ilso n , m arch ing  on font, 
w ill 1 -j the preparedness parade in 
W ash ington , F U g  Day. June 14. A fte r ­
w ord  be w ill rev iew  the procession  | 
n d  d e live r a  F la g  I ress
m archers.
M. COHN
L a d i e s ’  a n d  G e n t ’ s 
C u s t o m  T a i l o r
9  U M E R O C K  S T R E E T  :
o f sheer cottans and of linen d is tin ctly  
f o r  sum m er w ear are m jv in g  slow ly , 
ow ing to unfavorab le w eather condi­
tions. P la in  organdies, nets, voiles, 
balls!«s and d im ities, bes.des various  
fan cy  cottons, are em ployed fo r these 
dresses and the range o f  com binations  
o f colors w ith  w h ite  and o f p la in  nov- 
" | e ity  m ateria ls  is aim  -st endless.
9 9  9  9
c -- - -- -
m and. says the D ry  Goods Econom ist. 
J-.-rsev cioth. s ilk  o r wool, in s me 
esses trim m ed w ith  m arabout, leads, in  
p la in  co lors or in stripes. V e lou rs  in 
pla in  colors, in stripes and in  checks 
a-e also ca lled  fo r, as also are chin­
ch illa s .angoras and various novelty  
w - ->ns. 5 -m- f the la tter are white, 
w hile  . Users hav? stripes in  b la ck  or 
colors .-a .\hiie ^r u id s . Certacn h .gh- 
c lo s- shops are se lling  coats of 
velveteen and of r. -velty velvet in 
b lack  ond in b rig h t colors.
W e  h a v e  cc n n «  j e r  y a rd s  
a ftttiy  e q n :? ?^ L N G  M H  I 
an d  are p  re p a te  a l l  k in d s  
o f  b u s in ess  in  f
O PPO SIT E I  BLOCK 
513-615 H a lo  fc la n d , M e
ably won*'1 apprecia!
y  m □ch. m-ore o f  a t
>ne aboiit that li l
w h ich s
: tieri^s •-: :: - ^
‘*M count -
pul] .; « s “ S' me
and Exprs
H ER  N A M E  P L E A S E
i R ockland Vri’jn i
‘im i from  h^r S
•tern eire. l : on tht
Brun - is  car
. .
-- * t r ie
- : ' '
end. A t the tu rn e r f Fro n t and O a k ; 
sire-ds a you bg  m an rushed  up. 
p n - h - j  I. - - off ft- i-w a lk  and j
-
an ath le 'ic  b u ild  an-i freed hr~r"lf. A n  ] 
electric c -r r..jn»- --1 ng  then rn-d he i 
boarded it.— B ath  T im es.
OIL. * 1 ^  t V m x w  « .  » ™
A-. a t  l v a . e e  in  M ed ic in es. S  C ents
IJf TIME OF PEACE
>? .re tha~ 4f.-X»i persons w ere k ille d  j 
. -
rafir. -1 i  accidents durin g  the th ree ! 
m onths ending  Sept. 33. 1915. Inter- 
state Com m erce C jm m iss io ii Sgrires ! 
show  2521 w»re k ille d  and 43fil5 in- 1  
[ju re d . Th e  figures sh«w a net de- : 
•r- . -- .1 2:7 in m e :. amber t h i r d  and j 
y w  n *be num ber in ju red  as com - 
p a r - 1  w ith  re turns fo r  the correspond- j 
.ng q u arter in 1914.
X T 'H E N  y o u  s i t  o r  r e c l i n e  t h e r e  i s  n o  b i n d i n g  
'  a t  t h e  b u s t  i f  y o u  w e a r  g o o d  f i t t t i n g
K A B O  T h e  L i v * e  M o d e l  C O R S E T S
B a e k  o r  F ro n t  L a c e  
S3 to  $1
T h e  n e w  S p r i n g  m o d e l s ,  f o l l o w i n g  t h e  n a t u r a l  
f i g u r e  l i n e s ,  w i l l  p l e a s e  y o u .
B ay icz  a KABO is Itke having a 
corset tailored especially for you r 
figure. E very K ABO style is 
modeled over liv ing  people, rep ­
resenting every type of figure.
T h e y  are g iv e n  r ig id  le s s  in  e v e ry  
co n ce iv ab .e  p o s it io n : th is  in su res  
c o m fo rt , pertec: f it an d  lo n g  w ear.
1
i i
E L I A S  N A S S A R
345 MAIN STREET
I t
-Vii
KABO C orsets a ► g u a r a n te e d  a b s o lu t e ly  n o t r u s t ,  t e a r  o r  b r e a k .
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
H e K n o w s
j I know  not w h at w ill befall me 
('rod hang* a m is: o er  m y e y e s :
! A nd  o'er each  *zej> of m y onw ard p a ih  
H e make? new  scen es rise .
A nd every  »oy H e sen d s m e 
C om es ae a sw e e t  and  g lad  surpm se-
( I see  n o: a srep before m e.
Ac I j e a d  ih e  davs o f  Lhe year.
B n t  the P a st is s r i l  in G od’s k eep in g .
The F u tu re  H is m erry sh al’ • iear.
A nd  w h a: looks dark m" th e 'ijsa ince  
May h r irh sen  as I draw ndar.
F or perhaps Che dreaded  F u tu re  
Haiw iess hxm em ess th a n  I chm k .
The Lord m ay sw eeten  she w ater  
B efore I sloop  so dr in k .
; Or. if  Marah m asr be M arah.
H e w ill s a n d  b esid e :is  brink.
I I t  m ay be th ere  is w a itm r  
For*the cumins o f e t  fe e :
Soil* s -*  o f sm h. rare i-itrece-Ln*-ss.
>om« jo y  sc -traairt!.' sw ye:.
Tha: e t  lips can oxxly srem bie  
Wmh'Oie rK m ks 1 ran no: speak-
I O re-r fiu . b ie ssfu l um orance 1 
T is  bitfs-ed n o t know .
I t  keeps m e u ies  in  arm s
W hich w ill n-rs ie : me ro ,
: A nd  hu sh es ruy soul to  rest
* on th e  tureom w h ich  lo res  m e st>.
1 So I  g o  on, no: k n ow in g;
| I w ould nor i f  I m ig h :;
I would  rather w alk  on  n the dark w ith  God, 
Than go  alone in  the lig h t.
: I w ou ld  rather w alk  w ith  H im  h r  fa ith .
Than walk ak«ne by s ig h u
Mr heart sh r in k s back from  treais 
w h k d i th e F u tu re  m ay d isclo se,
j Y et I n erer  had a sorrow
B a t  w hu: th e dear Lord c h o se .
So I sen d  th e com in g  sears back, 
v>izh th e w h isp ered  w ord. **He k n o w s.”
— Mary G B r a m a r i.
P A ' T ’tVO THE ROCKLAND CODRIER-GAZETTE: TUESDAY, JUNE 6, 1916.
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T h e  Courie r-G azette
t w i g e - a - w e e k .
CIRCULATION AFFADAVIT
Rockland, June , 1916. 
Personally appeared Neil S. I’erry, who n 
oath declarea: That he is pressman in the office 
of tjie Rockland Publishing Co., and that of the 
issue of The Courier-Gazette of June 2, 
1916, there was printed a total of 4,909 copies 
Before m e: J. W. CRO CKER.
Notary Public
THE CHICAGO CONVENTION
T h e m o st e x tra o rd in a ry  conditions 
e v e r  know n exist in connection w ith  
th e  R epublican convention th a t  opens 
to d ay  in Chicago. A boom  fo r  Roose­
ve lt th a t tiad p resag ed  a possib le  
6 tam pcde ap p ears  on p rese n t in fo rm a­
tion to  have co llapsed  and  Ju s tic e  
H ughes, an un d ec la red  and  ab so lu te ly  
d every­
th ing . Y esterday , the  d esp a tch es  sta le , 
th e  H ughes m ovem ent w as a lto ­
g e th e r a t th e  top. A rriv ing  dele­
g a tions  b ro u g h t ev idences o f  s e n t!  
m eat in favor of th e  Ju ris t  and  m en 
who have been  identified w ith  the Old 
G u ard  of th e  R epublican p a rty , de­
c la red  th a t  m any  d e leg a tes  in s tru c te d  
fo r o th e rs  w ere  read y  to  tu rn  th eir 
v o tes  to him  a fte r  th e  f irs t  ba llo t.
T h e  lack  of con tro lling  leadersh ip  
b y  tfie m en w ho have com posed  th e  
Old G uard  is em phasized  on every  
h an d . T hey  ex p ress  them selves  a s  not 
favoring  Ju s tic e  H ughes for any  
reason  of p e rso n a lity  b u t because  the 
de lega tes b rin g in g  firs t h a n d  rep o r ts  
of sen tim en ts  from  the s la te s  believe 
he can  be the h arm o n izer w ho can re ­
h ab ilita te  th e  p a r ty  and b rin g  in the  
P ro g ress iv e  s tre n g th . On every  h and  
ex p lana tions a re  sou g h t of th e  fa ilu re  
of expected  sen tim en t fo r Col. Roose 
v e lt lr> c ry sta lize . A w eek  ago those  
w ho opposed  th e  nom ination  of 
R oosevelt w e re  fea rfu l of a s lam p ed e  
be ing  possib le. M any cannot u n d e rs ta n d  
w hat b ro u g h t th e  change ab o u t. Re­
publican  leaders a fte r  a  can v ass  y e s­
te rd a y  dec la red  th a t  Colonel Roose­
v e lt 's  u ltim a te  s tre n g th  w o u ld  n o t be 
m ore than  200 d e leg a tes  a t Hie ou tside, 
and  th ey  believe th e  n u m b er  w ill 
b e  n e a re r  150. I t  is a s se r te d  th a t  th e  
rem ain ing  750 o r 800 d elegates w ou ld  
no t vo te  fo r him  u n d e r  any  c ircu m ­
stan ces . It is a sa fe  w ager as th ings  
now  look th a t  H ughes w ill b e  th e  
nom inee.
THE GREAT WAR
T h e  sensa tion  of th e  p a s t w eek  
lia s  been th e  trem en d o u s naval en­
gagem ent in th e  N orth  Sea. T h e  s to ry  
as  it  s if ts  o u t in d ica tes  that, ihe  fu ll 
G erm an fleet, c ru is in g , w as in te rce p t­
ed by  B ritish  sco u t sh ip s , and a f te r  a 
fierce engagem ent a heavy  division of 
B ritish  sh ip s  ap p eared  and  the Germ an 
fleet re trea te d  to  its  b ase. The first 
re p o r ts  w ere  se n t o u t from  B erlin  and  
claim ed an overw helm ing  v icto ry , b u t 
(he fac ts  as  d isclosed  b y  la te r  and  
so b e re r  in fo rm ation  ind icate  th a t  the  
•German fleet su ffe red  th e  g re a te r  loss, 
no less  Ilian tw o of its  g rea te s t 
b a ttle sh ip s  going  dow n, w hile  th e  
B ritish  lo st no b a ttlesh ip s , and  con­
tinue  to hold th e  su p rem acy  of the  
sea, w ith  a s tra n g le -h o ld  b lockade. 
On th e  b a tt le  f ro n ts  th e  ad van tage  
con tinues w ith  the Allies, n o tw ith ­
s tan d in g  “ G erm an y 's  co n tinued  and 
aw fu l sacrifice  if m en at V erdun.
ALLOWED TO PROCEED
T he tw o -m asted  B ritish  schooner 
Scotia Queen, w hich w en t on the ledge 
n ea r P o r t  Clyde ea rly  las t m on th  w hile 
b o u n d  to Boston from  B ear River, N. S., 
w ith  a cargo of lu m b er and  la th s , a r ­
rived  at B oston la s t  F riday . A fter be­
ing floated at P o r t  Clyde the vessel 
w as seized by  a U nited S ta te s  d ep u ty  
m arsh a l for sa lvage  b ro u g h t in th e  in- 
t e r e s 's  of th e  P o r t  Clyde Cold S torage 
A- Fish Co., fo r 8S500. An arran g em en t 
w as m ade  be tw een  th e  p a rtie s  con­
cerned . so lh a l Ihe vessel w as allow ed 
to  proceed  to Boston.
Law C ourt in session  at B angor to­
d ay  is decid ing  w h e th e r o th e r  eand i- 
da '.cs m ay  a sp ire  to the  reg is te r  of 
deeds nom ination , o r  w h e th e r C larence 
E. P a u l is en titled  to co n tinuance  in 
Uie office b y  v irtu e  of no vacancy.
EVERYTHING IN FOOTWEAR
T H I S  W E E K
W e place on sale some Real 
Rargaina in W om en’s W hite 
Canvas Goods
W H IT E  CANVAS
COLONIAL PUMPS
W hite Metal Buckles 
Regular $1.50 value M X / *  
O U R  P R IC E
W om en’s W h ite  C a n v a s j
Rubber Sole & Heel Oxfords
$1.19A ll Sizes W h en  S a le  S ta rts
W om en’s W hite , 
R u b b e r  Sole
S p rin g
H eel
Tennis Pomps 
S I . 25 S S . S I . 5 0
Misses and Children’s
W H IT E  C A N V A S
MARY JANE PUMPS 
60c, $1.00, $1.25
SNEAKERS 39c, 49c
H I G H  G R A D E
TENN IS SHO ES
W h ite  ru b b e r  so les, le a th e r  iu -  
senes. W h ite  a n d  b ro w n , h ig h  a n d  
low  cu t,
98 Cents
Th is is a big bargain made possible 
only because of our great purchasing  
power.
278 MAIN ST. Between Park and Myrtle 
(Member E. M. A.)
Rockland, Maine
N e w  R a ilroad  S ta tio n
W i l l  B e  B u i l t  E a r l y  N e x t  Y e a r  I n  S q u a r e  B o u n d e d  B y  
U n i o n ,  P l e a s a n t ,  B r i c k  a n d  P o r t l a n d  S t r e e t s .
T rea su rer  S te v e n s  R esign s
F r i c t i o n  W i t h  F i n a n c i a l  C o m m i t t e e  A s  T o  R e d u c t i o n  o f  
D e b t  E v o k e s  T a r t  L e t t e r . — R e s i g n a t i o n  A c c e p t e d .
In a b rie f  a d d re ss  befo re  th e  c ity  
governm ent las t n ight Hon. W illiam  T. 
Cobb, a  d irec to r of the M aine C entral 
R ailroad , fo rm ally  announced  th e  co r­
p o ra tio n 's  in ten tion  to b u ild  a  n ew  
depot in th is  c ity  e a rly  the  com ing 
year. T h e  announcem ent cam e in con­
nection w ith  the M aine C e n tra l's  r e ­
q u e s t th a t  P o r tla n d  s tre e t  be d iscon­
tin u ed  as a p ub lic  h ighw ay .
T he  p roposed  s ta tio n  w ill be b u ilt  of 
b rick , s to n e  o r  cem ent, th e  exact n a­
tu re  b e in g  a d e ta il of c o n s tru c tio n  
w hich w ill be developed la te r. The 
location w ill be on the p ro p e r ty  nex t 
s o u th  of th e  p rese n t depot, in th e  
sq u a re  b o u n d ed  b y  Union, P leasan t, 
Brick and  P o r tla n d  s tre e ts .  W ith  th e  
exception of seven th ir ty -s ix th s  of an 
unoccupied  lot options on all th e  neces­
sa ry  land have been secu red , and  one 
pieca of p ro p erty — the Je rem iah  S u lli­
van hom estead—h as  a lre a d y  been  
b o u g h t b y  th e  ra ilro ad . Deeds for the 
o th er ■properties w ill b e  in possession  
of th e  M aine C en tral b y  J u ly  1, on 
w hich  d a te  th e  op tions expire.
The form al v o te  o f th e  ra ilro ad  di­
rec to rs  w ill no t be  taken  u n til  Ju n e  
IT, b u t D irector Cobb h as  P resid en t 
M cDonald’s a ssu ra n c e  th a t  affirm ative 
aelion w ill be taken . T he p res id en t 
cam " h e re  S a tu rd a y  in h is  p riv a te  ear, 
accom panied  b y  D irec to rs E. P . R icker 
and  E. B. W inslow . T hey  w ere  joined 
h e re  b y  D irec to r Cobb, and  tog eth er 
th ey  m ade  a th o ro u g h  exam ination  of 
the  p ro p ertie s  on w hich  op tions had  
been obtained .
P resid en t M cDonald, ea rly  in his 
c a re e r  a s  genera l m an ag e r o f the  
Maine C en tral R ailroad, saw  th e  im­
p ortance  of th e  Knox 4  L incoln Di­
vision, w h ich  is the  feeder fo r one of 
Ihe m o st im p o rtan t su m m er re so r t 
sections in New  E ngland. He realized  
the in ad eq u acy  of the  Rockland p lan t, 
and an appeal to tiim fo r b e tte r  sta tio n  
facilities fell on sy m p a th e tic  ears . 
O ther d irec to rs  have sh a re d  in the  
opinion th a t  Rockland is en title d  to 
so m eth in g  b e tte r.
A llhough he w ou ld  be the la s t to 
c laim  c red it fo r th e  M aine C en tra l’s 
p resen t a tti tu d e , it w as  d o u b tle ss  th e  
tu rn in g  poin t in R ock land 's  fo rtu n e s  
w hen Mr. Cobb becam e a d irec to r in 
the  la t te r  p a r t  of 1914. Mr. Cobb w ell
k n ew  the c ity ’s  longing for b e tte r  
te rm in a l facilities, and  lo s t no tim e in 
tak ing  'h e  m a tte r  up  w ith  o th er m em ­
b e rs  of Ihe board . He found  P resid en t 
M cDonald f ra n k ly  in te res ted  in the 
proposition , an d  in the  co u rse  of a 
su b seq u e n t in te rv iew  w ith  him  th e  
p res id en t of th e  road  ex p ressed  a 
w illingness lo “ see w h a t could  be  done 
a b o u t ft.”
M r. Conb look the m a tte r  up  w ith  
the Rockland M erchan ts’ A ssociation, 
the  City Club, and  o th e r  c itizens, find­
ing  everybody  e n th u s ia s tic  over th e  
p ro sp ec t of a n ew  s ta tio n . Several lo­
cations w ere  v iew ed, but one a fte r  
an o lh o r w as elim inated  unlil th ere  re ­
m ained  only  th e  (ra c t of land  on Uie 
n o rth e rn  side of P leasan t s tre e t, w hich 
Hie co rpora tion  w a s  w illing  to con­
sider.
P resid en t M cDonald au th o rized  the 
g e ttin g  of options, and  the d e ta ils  w ere 
placed  in the h an d s  of S. T . K im ball, 
ihe  ra ilro a d ’s  counsel for th is  section. 
The re s u lt  has been noted in a p re­
ceding  p a ra g ra p h .
R eview ing these fac ts  b rie fly  fo r ihe 
benefit of la s t  n ig h t’s  jo in t conven­
tion. D irector Cobh sa id :
“ I am now  au thorized  to s la te  that 
if th e  c ily  w ill d iscon tinue  P o rtlan d  
s ire e l  the  M aine C entral w ill avail 
ilse if  of ihe op tions and  p u rch ase  th e  
p ro p erly , w ith  a v iew  of bu ild ing  a 
new  s ta tio n  ip. 1917. Every p irso n  on 
P o r tla n d  s tre e t  h as  a lread y  ag reed  in 
sell, and  no h a rd sh ip  w ill be inflicled 
on anybody. No fu n d s are  asked from  
the c ity—no th in g  b u t its  good w ill.”
A ttonney Kim ball show ed tw o s e ts  
of p lans, one d escrip tive  of th e  real 
e s la tp  in th a t  v ic in ity ; the  o th er show ­
ing location of the  proposed  sta tio n  
and  track s . No a b u tto r  could be in­
ju re d  b y  closing  the s tre e t. To ex­
plain the ap p a ren t delay  in beginning 
the new  sta tio n  Mr. Kimball to ld  of 
the  len g lh y  processes w hich a re  neces­
s a ry  before  the prelim inaries  have 
b een  com pleted.
It w ill, fo r instance, b e  a m onth  be­
fo re  P o rtlan d  s tre e ' can h e  discon­
tin u ed  legally. A d etailed  su rv e y  of 
the  p rec ise  location m u st th en  be 
m ade by  on engineer. A fler  th a t  a 
petition  m u st he filed w ith  Urn P u b lic  
U tilities Com mission, an d  a  pub lic  
hearing  ordered .
* * * *
Mr. Kim ball then  ask ed  p erm ission  
to p rese n t the fo llow ing reso lu tio n , 
w hich had unan im o u s p assag e  upon 
m otion of A lderm an R obert V. S tev­
enson •
W h ereas  th e  M aine C entral R ailroad  
Com pany, th ro u g h  one of its  d irec­
to rs  H onorable W illiam  T. Cobh of 
th is  city , h as  s ta te d  to th is  jo in t con­
vention th a t th e  Com pany is p rep ared  
<0 m ake ex ten siv e  im pro v em en ts  to 
its  term ina l fac ilities in p o ck lan d
w h ereb y  it w ill b e  ab le  to offer to the  
p ub lic  in g eneral b e lte r  accom m oda­
tions fo r tra n sa c tin g  fre ig h t and  p as­
sen g er b u sin ess , in clu d in g  the erection  
and  m ain tenance  of a s tr ic t ly  m odern  
p a sse a g e r  sta tio n , upon condition  th a t 
Hie City Council sh a ll d iscon tinue  
P o rtlan d  s tre e t,  so ca lled ; and
W h ereas  th e  M aine C en tral R ailroad 
C om pany h as , th ro u g h  its  a tto rn ey  
S. T. K im ball, exp lained  in d e ta il the  
necess ity  of the  d isco n tin u an ce  of said  
P o r tla n d  s tr e e t ;  now  b e  it
Resolved, T h a t it  is the  sen se  of 
th is  jo in t convention th a t  th e  proposed  
developm ent an d  im provem ent w ill be 
of g rea t benefit to the  c ity  of Rock­
land and  th a t  p ub lic  convenience re ­
q u ire s  th e  d iscon tinuance  of sa id  P o r t­
land  s tre e t, and  th is  convention is of 
the  opinion th a t  an o rd e r  sh o u ld  be 
in tro d u ced  fo rth w ith  in s tru c tin g  the 
jo in t s ta n d in g  com m ittee  of th e  City 
Council on h ig h w ay s and  s id ew alk s  to 
give notice  of a h earin g  a t w hich  they  
m ay  a d ju d g e  and  d e te rm in e  w h e th e r 
pub lic  convenience req u ire s  th e  discon­
tin u a n c e  of sa id  s tre e t.
T he jo in t convention d isso lved , and 
in the  u p p e r  b o a rd  A lderm an S teven­
son p assed  an o rd er w hich  calls  fo r  a 
pub lic  b earin g  Ju n e  23, on th e  discon­
tin u an ce  of P o r tla n d  s tre e t.  T he 
o rd e r  fo llo w s:
O rdered, the  B oard  of Common Coun­
cil co ncurring , T h a t th e  jo in t  s ta n d ­
ing com m ittee  of the  City Council on 
h ig h w ay s and  s id ew alk s  be and  h e re ­
b y  a re  in s tru c te d  and d irec ted  to 
fo rth w ith  give due notice of h ea r in 
on th e  d isco n tin u an ce  of P o r tla n d  
s tre e t, a  c ily  s tre e t  ru n n in g  from  
Union to B rick  s tr e e t ;  th a t th ey  m ay 
de te rm in e  and  a d ju d g e  w h e th e r  !h 
pub lic  convenience req u ire s  t i n t  sa id  
s tre e t h e  d iscon tinued , and  m ake due 
rep o r t in accordance w ith  Sectioa 19, 
C h arte r  of the City of Rockland.
* * * *
The acqu isition  of th e  desired  p ro ­
p e rties  h as  been  a  ta sk  of no sm all 
m agn itude. T he op tions w ere  secu red  
b y  S. T. K im ball, esq., local counsel 
fo r til? M aine C en tral R ailroad , and 
F ra n k  B. M iller, fo rm er reg is te r  of 
deeds, w as com m issioned  to  invests 
g a te  th e  title s . T hey  p ro secu ted  th e ir  
w o rk  w ith  no sm all sk ill and  v igor so 
th a t th e  deal m ateria lizes m uch  ea rlie r 
than  th e  co rpora tion  h ad  th o u g h t pos­
sible. T hese options expire  J u ly  1, b u t 
the various p a rce ls  w ill have been  p u r ­
chased  in advance of th a t  date .
The M aine C en tral o rig ina lly  so u g h t 
to b u y  th e  L ittleh a le  p ro p e r ty  be tw een  
th e  p re se n t s ta tio n  and  P a rk  s tre e t 
b u t th e  o w n ers  w ere  no t d esiro u s  of 
selling , and  nego tia tions w ere  m ade 
fo r the  p ro p ertie s  on the opposite  side 
of th e  track .
The deal com prises all o f th e  lan d  
be tw een  P o rtla n d  and  P leasan t s tre e ts ,  
and  Union and  Brick s tre e ts , w ith  th e  
exception of the  L. M. T ru e  lot, M rs
............ a In g rah am 's  p ro p e r ty  and  M rs.
Annie Hahn’s  p ro p erty .
T he R ailroad’s option app lies to the  
follow ing lo ts , in th e  sq u a re  th u s  de­
sc rib e d :
Fred H. Sanborn  h ouse  and  lo t, cor­
n e r  of Union and  P le asa n t s tre e ts ,  b e t­
te r  know n as the W illiam  Spofford 
hom estead . I t  w as b u ilt  b y  W illiam  
S ay w ard , w ho w as a  w ell know n c a r­
p en te r  back  in the  e ig h teen -th ir tie s .
E. H ow ard  C rocke tt’s h ouse  and  lo t 
on P le asa n t s tre e t, fur m an y  y e a rs  the  
residence of the  la te  John  B. H ow ard.
T he George A. O ileh rest h o u se  and  
lot on P leasan t s tre e t, occupied  by  
Capt. John I. Snow .
T he Dr. T. L. E s tab ro o k  h ouse  and 
lot on P le asa n t s tre e t, now  occupied 
by  M rs. Elsie A. S e lle rs, a s is le r  of 
ihe la te  M rs. E stab ro o k . T he house 
w as fo r m any  y e a rs  th e  hom e of the  
la te  Hon. John  T. B e rry , a fo rm er 
p res id en t of the Knox 4  L incoln Rail­
road.
The Je rem iah  B erry  h om estead , on 
P le asa n t s tre e t, ow ned b y  M rs. A. C. 
M ather, and long the hom e of th e  la te  
George W . B erry .
Tlie lot in the  re a r  of (he L. M. T rue  
lot, ow ned b y  Edw in F. B erry  and  the 
e s ta te  of the  la te  H iram  G. B erry .
M rs. M ary S u llivan’s lot and  th ree  
buildinsK  a t  th e  co rn e r of B rick and  
P le asa n l s tre e ts .
The M aine C en tral h a s  op tions on. 
and  w ill a lso  acq u ire  a p o rtion  of th e  
M ary Cochran lot on W a ln u t s tre e t, 
now  ow ned b y  M rs. Georgia B e rry ; and 
a  portion  of th e  T im othy  H arring ton  
lo t on B road s tre e t.
D elving am ong  the old reco rd s  A t­
to rn ey  M iller cam e acro ss  som e in te r­
e s tin g  m a tte rs  b u t l it tle  know n to the 
p re se n t generation .
H ow  m any, fo r in stan ce, k n o w  th a t  
P o r tla n d  s lre e t  w as fo rm erly  know n 
as  P e w 'e rv ille  s tr e e t?  I t  is so re ­
corded  in a n u m b er of old deeds.
How m any  know  th a t  a t th e  re a r  of 
th e  S anborn  h ouse  w as fo rm erly  an 
old schoolhouse know n as D is tric t 8? 
I t  s tood  on a lot 50 feet sq u a re , w hich  
w a s  conveyed to  the  c ity  in 1839 by  
W illiam  T. S ay w ard . I t  w as b o u g h t in 
1670 by  John  T. B erry , w ho annexed 
it  to his hom estead .
D ro w n e d  N ea r  O w l’s H e a d
T w o  M e n  F e l l  O v e r b o a r d  F r o m  t h e  S t e a m e r  V i n a l h a v e n  
A n d  O n l y  O n e  W a s  R e s c u e d .
w as taken  aboard , and  the search  for 
th e  m ate  w as co n tinued  u n til  the  case  
w as hopeless. I t  w as  n e a rly  20 
m in u tes  befo re  A bbott w as fu lly  re ­
s to red  to consciousness.
M .\ G rant w a s  n ea rly  40 y e a rs  of 
age, and  res id ed  a t M inturn , Sw an’s 
Islan d . He is su rv iv ed  b y  a wife, and  
five ch ildren , it  is said.
R alph  G rant, m ate  of the  steam er 
V inalhaven. w as d row ned  n e a r  Ow l's 
Head y e s te rd ay  a fternoon , w h ile  th a t 
boat w-.s on its  trip  from  Rockland 
to Sw an’s Islan d . C harles A bbott, a 
deckhand, w as in th e  w a te r  w ith  him  
fo r ab o u t 15 m in u tes, and  w hen  the 
rescu in g  p a r ty  reach ed  him , he w as 
p rac tica lly  unconscious.
The bo a t im m edia te ly ' r e tu rn e d  to 
Rockland, b rin g in g  new s of an u n u su a l 
accident.
P a rk e r  F. N orcross of th is  c ity  w as 
a p assen g er on th e  boat, and  an  eye­
w itn ess  of the  trag ed y . He say s  that 
M essrs. G rant and  A bbott w ere  lean­
ing over th e  port ra il ad ju s tin g  fen d ­
ers . The g an g w ay  rail, w h ich  h ad  ap­
p a ren tly  not been secu re ly  fastened , 
slipped  out o f position, and  the m ate  
and deckhand  w ere  p rec ip ita ted  into 
the sea.
Mr. N orcross w as roo ted  to the  spo t 
fo r a m om ent b y  the su d d en n ess  of 
th e  affair. His o u tc ry  “Man over­
b o a rd  !" w as im m ediately  taken  u p  by  
th e  o th er passen g ers , b u t  th e  m en in 
th e  w a te r  w ere  fu lly  500 feet a s te rn  
befo re  th e  s team er could be stripped 
and  a lifeboat low ered .
Both m en w ere  sw im m ing  s tro n g ly  
as th e  b o a t approached  them , b u t 
w ith o u t w arn in g  M ate G ran t su d d en ly  
vanished  b en ea th  the w aves. A bbott
QUESTIONS FOR GRANGERS
The fo llow ing q u estio n s  w ill be d is­
cu ssed  T h u sd a y  n ight at P en o b sco t 
V iew G range: W h a t is the  g rea te s t
problem  co n fro n tin g  the U. S. to d ay ?  
W h at a re  th e  g rea te s t b less in g s  of 
life?
At the G range m eeting  la s t T h u rsd ay  
evening  Mr. M itchell of Orono delivered  
a lec tu re  upon  fo rm ing  a g ric u ltu ra l 
c lu b s  am ong the boys and  g irls  of 
Knox coun ty . T h is p rogram  w as given 
in an in te res tin g  m an n er b y  th e  chil­
d re n : P iano solo, E dith  B enner;
“ Riv il P o e ts.” Charlie S h erer and  Earl 
C onant; songs, Lilly. Bells and  Ju n e , 
b y  5 th  and  6th g rad es  of R oekport.
A pple b lossom  invita tion  fo r every ­
bod y  to drive to  Rockville, m ain road . 
U pper farm  on th e  left d riv ing  north . 
See page 6. 44-45
Women love a clear, rosv complexion. Bur­
dock Blood Bitters is splendid for purifying the 
blood, clearing the skin, restoring sound'diges­
tion. A ll druggists sell it. Price $1.00, __
H id  a Zeppelin  sailed  over th e  c ity  
b u ild ing  la s t n igh t an d  d ropped  a 
bom b in to  th e  City Council m eeting, 
it could  h a id ly  have cau sed  a  g rea te r  
s e n s i t io n  th an  w as c rea ted  by  the 
res igna tion  of City T re a su re r  J . E. 
S tevens.
M r. S tevens h a s  jack ed  h is job  be­
cau se  th e  ap p ro p ria tio n  reso lve  does 
not call fo r a  red u c tio n  of 830,000 in 
th e  c ity  d eb t. T h is  h ad  been  the 
orig inal p lan  of the finance com m itlee, 
b u t  in o rd er to c a rry  ou t ce rta in  im ­
p ro v em en ts  it w as  found  th a t 821.500 
w as the la rg e s t am o u n t ava ilab le  fo r 
th is  p u rp o se , w ith o u t ra is in g  the tax ­
ation , w h ich  is fa r  above R ockland’s 
norm al ra te .
T he a p p ro p ria tio n  reso lve had  
sm ooth  sa ilin g  in th e  B oard o f A ider- 
m en. and  th ere  w as not a  r ip p le  to in­
d icate  th e  in te rn a l d issension  w hich  its  
final com position h ad  c rea ted . In the  
Common Council a  note of p ro te s t w as 
sou n d ed  b y  F ra n k  H. In g rah am  of 
W a rd  3, w ho sa id  he h ad  re fu se d  to 
sign Ihe reso lve b ecau se  it fa iled  to 
m eet his ideas on the m a tte r  of re ­
d uc ing  the c ity  deb t. On a  show  of 
h an d s th e  reso lve  h ad  a passage , al­
though th e  m ajo r ity  in its  fav o r w as 
a p p a re n tly  sm all. The reso lve w en t 
to the engrossing  com m ittee  and  h ad  
final passage.
Pauper Funds........................................3 7,000 J*?
state Highway......................................  •**
Highways........ ............................ .........• 12,600
Sewers .............  ........... ............•• w
Itepairs on Public Buildings.......... lJjOO 00
Fire Department 1,250 00 
■ ,50 00 
750 00 
1.000 00 
4,800 OO 
5,600 00
Industrial School...................................  600 00
Transportation of Scholars.................. 400 00
Pity Lighting.............................
Water Supply----
Board ol Health................
Police Department...........
Free Text Books..............
Common Schools...............
High School...
7,500 00 
0.000 (10
Interest..’—. : .........................................  14,300 00
Reduction of Bonds..............................  18,040 00
Reduction of Notes,..............................  3,500 00
Sa'aries. including all Departments... 18.045 00
Contingent F u n d ...................................  3,000 00
Naval Reserves..............................  300 00
Public Library................................   2,000 00
Public Landing......................................  100 00
Election and Registration...................  1,800 00
Special Registration July work...........  60 00
Testing Fire Alarm and use of church
hell....................................................  125 00
Memorial Day........................................  100 00
Fuel and Fire Plant..............................  3,000 00
Permanent Improvement.....................  4,780 (10
Total................ ...............................$120,052 05
T he inciden t w a s  a p p a re n tly  closed, 
and  the m eeting  w a s  on the v erg e  of 
ad jo u rn m en t w hen  M ayor F lin t a rose  
w ith  th e  rem a rk  th a t  h e  h ad  an  u n ­
p lea sa n t d u ty  to p e rfo rm . He then  
read  th is  le t te r :
T re asu re r  S tevens’ R esignation
“ In asm u ch  as  the  p resen t adm ini­
s tra tio n  seem s to h av e  d e te rm in ed  
upon a policy  of in creased  e x p en d itu re s  
fo r the  so -called  p e rm an en t im prove­
m en ts , an d  in so doing  a re  sacrific ing  
th e  sy s tem  of c ity  deb t red u c tio n  to 
w hich  I am  u n a lte ra b ly  com m itted , and  
believ ing  th a t the  p rese n t sy s tem  of 
red u c in g  Ihe c ity  d eb t 830.000 each 
year, is fu lly  in accord  w ith  good, 
sound , conserva tive  b u s in e ss  ju d g ­
m ent, an d  realiz ing  th a t  an y  increased  
a p p ro p ria tio n s  fo r p e rm a n e n t im­
p ro v em en ts  and  o th e r  item s of like 
n a tu re , a t  th is  tim e, w ith  o u r  c ity  in 
th e  financial condition  th a t it  is in to ­
day , Is d e tr im en ta l to san e  b u s in ess  
econom y, and  to the  b e s t  in te re s ts  of 
o u r c ity ; therefo re , ra th e r  th an  a p p e ar 
to becom e a p a rty  lo any  su ch  a r ­
ran g em en t, o r to p lace m y se lf  in a 
com prom ising  position  b y  a p p a re n tly  
accep tin g  a  p lan  to  w h ich  I am  
th o ro u g h ly  opposed , I beg  to h ereb y  
te n d e r  to y o u r h onorab le  b o d y  m y 
res ig n a tio n  a s  tre a s u re r  of th is  c ity .”
T he  read in g  w a s  fo llow ed b y  ab so ­
lu te  silence fo r  som e m om ents.
“T h is is n o t an  ag reeab le  s u rp r ise  
to ine,” said  A lderm an  Stevenson, 
chairm an  of th e  finance com m ittee. 
“ I have h ad  every  re sp e c t fo r Mr. 
S tevens. W hile  he is v e ry  efficient 
and  lias done m uch  fo r the  c ity , I re ­
g re t to m ake a  m otion fo r  th e  accep t­
ance of h is  res ig n a tio n .” T he m otion 
h ad  unan im o u s passag e . In  the  Com­
mon Council th ere  w ere th re e  votes in 
opposition  to accep tance of the  res ig ­
nation .
Mr. S tevens, w ho w a s  se rv ing  his 
th ird  te rm  as c ity  tre a su re r , w as the 
bone of contention  in the  recen t city  
election, and  a belief that- the R ep u b ­
licans did not in tend  to re-elect him  w as 
u n d o u b ted ly  the p rincipal reason  for 
th a t  p a r ty ’s dow nfall.
Ever since the n ew  a d m in istra tio n  
cam e in th ere  have been  ru m o rs  th a t  
T re a s u re r  S tevens and som e of the  de­
p a rtm en t head s  w ere h av ing  co nsider­
ab le  fric tion . At least tw o D em ocratic 
counciim en a re  quo ted  as h av ing  said 
th at he w ou ld  experience tro u b le  if he 
un d erto o k  to b o ss  all the  d e p a rtm e n ts  
th is year. “ He has m ade it  a  l it tle  less 
th an  "hell fo r some of us  in th e  la s t  
th re e  m o n th s ,” rem arked  an  a ld erm an  
a t the c lose of the session .
* * * *
Com m ittee rep o rts  favorab le  to the 
c o n stru c tio n  of sew ers on Grace and 
Rankin  s tr e e ts  w ere p re se n ted  and  
o rd ers  passed .
A lderm an French’s o rd e r  fo r a con­
c re te  w a lk  fro m  Kelley B. Crie’s re s i­
dence w e s te r ly  130 fee t w a s  passed . 
O verness S arkesisn  ag rees  to p ay  one- 
th ird .
The petition  of L and lo rd  Sm ith and  
o th e rs  fo r an ar light a t th e  co rn e r 
of Union and  F i rk  s tr e e ts  w a s  re ­
fe rred  to th e  li.-hting com m ittee , as 
w as a lso  Councilm an L o u ra in e 's  o rd er 
fo r an  e lectric  lipat on Oak s tre e t.
A g ift of 8300 J >r the  care  of Sam uel 
L. Keene’s lo t 1: Sea V iew cem etery  
and a b e q u e st of 8200 from  the late 
W ilson  M errill for the care  of the  Capt. 
John  M errill lot n the sam e cem etery  
w ere  accepted .
E. R. Keene w as e lected  c ity  engineer.
George H. P e rry  w as confirm ed as
special policem.a .
“W hen w as E lbridge O rbeton ap­
po in ted  a  sp ec iil po licem an?” asked  
A lderm an Thom as.
“The c ity  m arshal in fo rm s m e th a t  
he is a p p o in te it^ ro m  day to day ,"  re ­
plied M ayor F^'
C IT Y  O lR O C K L A N D
BOARD M  REGISTRATION
Notice is hereby given that the Board of Reg­
istration will be in fission at their room in the 
City Building, Spring Street, upon the five sec­
ular days next preceding the 19th day of 
June, 1916, for the purpose of revising and 
correcting the voting lists of this city.
The board will be m session the first three of 
said days from 9 a. m. to 1 p. in.,*1 and from 3 
p.m. to 5 p.m., and from 7 p.m. to 9 p.m., and on 
the last two of said clays from 9 a. m. to 1 p. m., 
and from 3 to 5 p. m. As the last day of 
said sessions is for the purpose of verifying said 
lists and to complete aiul close up the records 
of the sessions, no names will be added to or 
stricken from said li-t on said day.
By Order of the Board of Registration.
43-47 H. L. m U R C H lL L ,  Chairman.
CITY OK R O CK LA N D  
N O T IC E-PO R T LA N D  ST R E E T
Notice is hereby given, that the Joint Stand 
ing Committee of tin < ity Council of Rockland 
on Highways and sidewalks for the current 
municipal year, will meet in the Board of 
Aldermen’s room, C. y Building, Spring Street, 
on the 23rd day o »  1 ne, A. D. 1916, at 7.30 p. m. 
of the clock, for th b purpose of acting on the 
following order: T
. ‘M \ ty of Rockland, Maine, y 
In Board of Aldeimen, J.
June 5,1910.J j )
“Or d e r e d , The Board of Common Council 
concurring, That the Joint Standing Committee 
of the City Council on Highways and Sidewalks 
be and hereby are instructed and directed to 
forthwith give due i. »tice ©f hearing on the dis­
continuance of Portland Street, a city street 
running from Union ro Brick Street; that they 
may determine and adjudge whether the public 
convenience requires that said street be dis­
continued, and make due report in accordance 
with Section Ninet n, Charter of the City of 
Rockland.”
And said Commit, e will first hear all parties 
interested, and w ii then determine and ad­
judge whether or A  the public convenience 
requires said stre ■  to be discontinued, and 
will then pass uponlm l determine the amount 
of damages, if any,® be awarded by reason of 
said discontinuance 1
Said Portland Str k  is a city street, running 
in a general easterly and westerly direction 
from Union Street t . Brick Street.
Rockland, June 5,1116.
A. F. W ISXER.
C. H. M ER R IFIELD ,
R. S. C LEM EN T,
Joint Standing Committee of the City Council 
of Rockland on Highways and Sidewalks for the 
year 1916. 45
B u y i n g  C lo t h in g
i .
In the buying of clothing few men are 
able to rely on their own a^Ireciation 
of values. W e want you to know 
the advantage of buying your cloth­
ing where you can be absolutely sure 
of quality and service without hav­
ing to pay for that assurance more 
than a reasonable price.
We desire to show you our great dis­
play of
New Spring Suits
for Men and Young Men. High 
Grade, Hand Tailored Suits that are 
equal in style, fit and workmanship to 
the best custom made, and ihe high­
est standard of quality for the price.
— B O Y S ’ S U I T S —
T h i s  s e a s o n ’s  s h o w i n g ,  o f  B o y s ’ S u i t s  
m o r e  t h a n  s u s t a i n  o u r  r e p u t a t i o n  t h a t  w e  
h a v e  s o  l o n g  e n j o y e d ,  f o r  c o m p l e t e n e s s  
o f  s t o c k  a n d  r a n g e  f o r  s e l e c t i o n .
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E
L ieu t. L ord ’s H ero ism
R o c k l a n d  S o l d i e r ,  H e a d i n g  H i s  C a v a l r y  T r o o p  I n  M e x i c a n  
C h a r g e ,  K i l l s  T h r e e  V i l l i s t a s .
T he N ew  York S u n d ay  T im es of M ay 
28 con ta ined  a  th ree-co lu m n  a rtic le  de­
sc rib in g  the fight b e tw een  the E leventh  
l ’. S. C avalry  and  J u le s  A costa ’s  b an d  
if V illistas, w h ich  took p lace  a t Ojos 
Azules M ay, and , w h ich  acco rd in g  to 
the T im es c o rre sp o n d e n t s ta n d s  ou t 
d is tin c tly  above all o th e r  ac tio n s  of the 
Villa cam paign . It is of p a rticu la r  
local in te re s t  b ecau se  of the  prom i­
n en t p a r t  p layed  by  L ieu t. K enneth P. 
Lord  of R ockland, w ho p erso n a lly  
k illed  th re e  of tn e  61 M exicans sla in  in 
th a t  engagem ent. F rom  the T im es' 
a rtic le  w e q u o te :
. . .  *
D uring  m o st of the  engagem ent the 
A m erican tro o p s fo u g h t m oun ted , 
so m eth in g  th a t,  c o n tra ry  to  p o p u lar  
belief, m odern  cav a lry  does not do. 
P ro b a b ly  h a lf  of the  V illa s ta  dead  
w ere  sh o t from  h o rseb ack , in a  ru n ­
n ing  fight fo r  the  like of w hich  one 
w ould  have to go b ack  to th e  Civil 
W ar. O ur m en, h a v in g  d isca rd ed  
them  as in cu m b ran ces , did no t use  
s a b re s ;  b u t so c lose w ere  th e  h o rses  
of th e  p u rsu e rs  to th e  h o rses  of the 
p u rsu e d  th a t s a b re s  cou ld  have been 
u sed  effectively. As it w as , th e  h a rd ­
h ittin g  p isto l w ith  w h ich  ev ery  A m eri­
can  tro o p e r is eq u ip p ed  took the 
sa b re ’s  place, affo rd ing  the f ir s t  w a r  
tes t of th a t w eapon and  leaving  offi­
ce rs  d iv ided  in tw o schoo ls on ihe 
q u estio n  of its  p rac ticab ility .
Six Iroops of the  E leventh  C avalry , 
u n d e r  M ajor R obert L. Howze. one 
tim e com m andan t of th e  M ilitary  
A cadem y a t W est P o in t, took p a r t  in 
th e  action . In  re a l ity  th ere  w ere  
few er th an  40 m en  in each, g iv ing  
Howze ab o u t 200 m en ,as a s a in s t  an 
equal if not su p e rio r  n u m b er  of 
V illss ta s . T he sc o u ts  rode ahead , ac­
cord ing  to cu sto m . B ehind cam e the 
m ain  b ody  in co lum ns of tw os.
F irs t w as A T roop, headed  by  F irs t 
L ieu t. A. M. G raham  of San F rancisco , 
an d  Second L ieu t. K. P . L o rd  of Rock­
land . Me.
At 1500 y a rd s  A T roop sa w  th e  In ­
d ian s  d ism o u n t and  begin  firing, ly ing  
on the g ro u n d  o r s q u a ttin g .
A m om ent la te r  and  A Troop, th e  ad ­
vance g u a rd , w as u n d e r  heavy  fire. 
T he zip, w hang, w h i-i-in g  of th e  b u l­
le ts  m ade th e  h o rse s  sh y , b u t  th e  
noise of th e ir  hoofs w a s  s ti ll  suc li th a t 
it w as difficult for G raham  to d e tec t 
th e  orig in  of fire, i t  g rew  ex trem ely  
h eav y  as  th e  troop ap p ro ach ed  th e  
ran c h  b u ild in g s. T hen  it w as seen  
th a t m o st of the  sh o o tin g  cam e from  
th e  roofs.
T he light w a s  now  on. A cting  u n d e r 
in s tru c tio n s  p rev io u s ly  given, A T roop 
ga lioped  a ro u n d  the ran ch  b u ild in g s  to 
th e  r ig h t w ith  a  v iew  to flanking  (tie 
V illis ta s  th ere , co m p lem en ta ry  to the  
In d ian  m ovem ent to Ihe left. C Troop, 
L ieut. Eby, w en t to th e  left, then  cam e 
the rem ain in g  fo u r  tro o p s, r ig h t and  
left a lte rn a te ly .
G raham s’ tro o p  p lu n g ed  ahead  to find 
ilse if  hem m ed on the r ig h t by a  b a rb e d - 
w ire  fence, w hich  led  s tra ig h t  so u th  
to w ith in  50 y a rd s  of the  ran ch  
h ouses, then  tu rn e d  off to the e a st at 
r ig h t ang les. R ight dow n ttiis fence 
the iroop  charged , w ith o u t firing  a 
sh o t, a lth o u g h  th ere  cam e a fu sillad e  
from  th e  b u ild in g s  so hot th a t  the 
officers m arvel now th a t no t an A m eri­
can w as w ounded .
•There th ey  go,” w en t up  a shou t.
And th ere  th ey  w e n t. P e lline ll, h a lf- 
sad d led , h a lf-d re ssed , the  V illa s la s  
w ere  m aking  a  b reak  for the  p loughed  
land , p o u rin g  th ro u g h  a  g a te  in  the  
fence.
A Troop s p u rre d  its  h o rse s  and  
d ash ed  th ro u g h  th e  c lu t te r  of ran c h  
b u ild ings. M exicans w e re  ru n n in g  
ev ery w h ere , som e m o u n ted , som e afoot 
and  "some w ere  s ti ll  sh oo ting  from  the 
roof. P e rh ap s  a  h u n d red  all to ld  w ere 
in sig h t. T h e  troop  rode  w ith in  30 
v a ru s  of th e  b u ild in g  w ith o u t hav ing  
a m an touched , then  m ade fo r th e  g a te  
th ro u g h  w hich  the enem y w as pouring , 
b e n t on a tta in in g  th e  p lo u g h ed  lan d  
and  a  w ooded hill on Its  fa r lh e r  side.
Leaped Gate on C harger
The g a le  lay  a h u n d red  y a rd s  ahead . 
S till, w ith o u t firing  a  sh o t, th e  troop 
ch arg ed  to w a rd  it, and  then  o ccu rred  
one of Uie m o st sp e c ta c u la r  in c id en ts  
of the  cam paign . T he g a te  w a s  of
wood, m ade in tw o  p a rts , o; 
sep a ra te ly . One h a lf w as down, ’  
cep! a b a r  18 inches h ig h ; th '  
half, five feet h igh, w as do?- I. 
the  18-inch b a rr ie r  a  Mexican j
so rry  h o rse  w a s  sc ram b lin g  ju.,- 
L ieu ten an ts  G raham  and Lord 
upon h im , 20 y a rd s  ahead  of 
troop.
G raham ’s  b ro w n  m are, an im; j
I rish  h u n te r ,  w ild  w ith  exec, 
took th e  five-foot g a te  a t  a jum p, ! 
L o rd  and  th e  M exican jam m ed ^
o th e r  h a lf  of th e  g a te . F irs t ij 
M exican’s  h o rse  n ea rly  bow led i 
over, then  L o rd ’s la rg e r  cavalry  n ■ t 
as if w ith  fo o tb a ll in stinc t, c r , .  j  
in to  th e  M exican’s pony. W ith  r 
ce rta in  o f eq u ilib riu m  they  v q  
th ro u g h  th e  ga te  p rac tica lly  - . ■ -
the M exican c ro u ch in g  over his q
neck, b e n t  on escape, the  Am • x 
ag g ress iv e , eager, b e n t on killing 1 
He h ad  h is p isto l in h is  hand. |, 
r id ing  close to the  M exican he ;. i 
the trig g e r. B u t the  su n  w as j
Lord  s tru c k  h is kn ife  w ith  Ihe i 
to free  th e  action , and  again 1 ]
over to  shoo t. T h is  tim e the M 
ra ised  h is rig h t a rm  to shield !. • 
and  as  he d id  so Lord  p r e -  
p isto l in h is  a rm p it and  Hr. I 
Mexican reeled  off h is  horse , i 
first v ictim  of th e  fight.
L ieu t. L o rd  k illed  two m. 5
his p isto l in addition  to the 
shot o u t of the  sad d le  a t the
T he  co n c lu d in g  p u r su i t  of the 
las  in  th e  h ills  b eyond  th e  r .r  3 
a rd u o u s  and  ineffective. The 
of th e  com m and  w e re  so ridd- q 
th a t no am o u n t of goad ing  could 
Iheir tired  bod ies fa s te r  than  t.
T h e  V illista  m o u n ts , on the
hand, w e re  co m p ara tiv e ly  fresh, 
a n ig h t’s  re s t ,  w ith  forage, 
ranch .
F o rty -o n e  V illa d ead  w ere  c un n 
the field. L a te r  c o u n ts  m ade by .» 
na tiv es , w ho com bed the b rush  1
m o u n ta in sid es , p u t  th e  n u m b er !.
E ith e r to ta l is the  la rg e s t of any >  
g ag em en t of th e  cam paign .
T he E leven lh  lo s t tw o horses, 1 i 
and  th re e  w o u n d ed . F.ight n ’s 
c lo th es  w ere  d rille d  b y  bullet? it
not a  m an  w a s  sc ra tch e d . Th y 
th e  A m erican  tro o p e rs  advanced  :
fire from  th e  ran c h  house, wi it
th em selv es  r e tu rn in g  Ihe fire. npp .
Iv  d em ora lized  the e n tire  V illist i 
fit. T h a t is n o t M exican sty le . T ir 
sy s te m  is to fire w hen  fired on. To 
see tro o p e rs  s tead ily , s tead ily  p-
p ro ach in g  in the  face of w h a t w Id 
have been , if w ell d irec ted , a d iy 
tire, seem s to have u p se t  them . I'ho 
A paches, w ho  d ism o u n ted  and do l 
and  began  sh o o tin g  back  w hen
V illista  b u lle ts  sa n g  about m,
iy
fir?
d id  w h a t  th e  V illistas  a p p ir  
th o u g h t th e  rem a in d e r  of the  1: >3
w o u ld  do. Had th ey  done so. 'ha 
s to ry  w o u ld  d o u b tle ss  have been f- 
feren t. It w a s  th e  s to lid  advanc it 
gave the Howze com m and  a cl. . 11.
T he fight ended  a b ru p tly  w l u ■ la 
m achine g u n s  got in to  ac tion . Tho -It 
it is p ro b lem atica l, as  I sa id  h 
w h a t d am age th e  g u n s  d id . th e i r -  I 
w a s  enough. W hen, at 1200 yards 
first gu n  le t loose w ith  th a t s : 
r a t t le  ih ey  have, the  la s t  Mexic n  
shoo ting . So. L ieu t. M uller, e\ f
h is  sm all m u le  d id  fa ll dow n, h i .a 
honor of b rin g in g  the engagenn a 
a close.
Only tw o p r iso n e rs  w ere  taken. ■ a. 
a m an, p lay ed  ’p o ssu m  by h - J
h o rse  on th e  field, b u t  unfurl n y
fo r h im  h e  ra ise d  h is  head  : I:
a b o u t and  w a s  p ro m p tly  taken  a 
o th er, a  b oy  of 14, w a s  caugh 
ran c h  h o u se . C o rn ered  th ere  m  I 
m en, he ld  p r iso n e rs  d u rin g  II • 
In  the  in te rv a ls  th o se  w ho  w . : V -
ta s  h a d  h a s tily  c h an g ed  th "ir 5
afid sh ed  th e ir  a rm s, so that n 
M ajor Howze h a d  th em  lined up » 
c irc le  a f te r  it w a s  a ll over it \\ - 
possib le  t )  te ll w h ich  w ere V. 3 
an d  w h ich , if any , w ere  p 
v an q u e ro s . P ro b a b ly  h a lf  f 1
w ere  Villa m en, b u t  of a ll Hu Y 
the  14-year-old boy a d m itted  I : 
O thers, a s  is the  len ient wav f ) 
exped ition , w e re  re leased . T 
and  the m an  p icked  up  on 
w ere  tak en  along.
eld
POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT
:  • , > YOU KNOW THIS Mill
OF ROCKLAND
He’s the W ard 4 Alderman 
now, and w as in the Council 
la s t  year. He belongs to the 
Masonic, K nights of Pythias 
and Golden Cross Orders and 
Sons of V eterans Camp, and is 
the successful manager o' a 
large oil business.
At the Primaries, June 19 
VOTE FOR HIM FOR 
COUNTY COMMISSIONER
S A F E S  FO R  S A L E
H a v e  j u s t  r e c e i v e d  a  c a r l o a d  o f  n e w  s a f e s  
— a l l  s i z e s .  W i l l  e x c h a n g e  f o r  s e c o n d  
h a n d  o n e s ,  A  n i c e  c h a n c e  t o  e x c h a n g e  
y o u r  o l d  o n e  a n d  g e t  a  n e w  o n e .
A n y  s i z e  y o u  w a n t .
H .  F . G o L I M E R O C K  S T .Tel. 141-14 or 564 M
Calk of
Com ing N eighborhood 
tune G-7— Annual Meeting of I.j 
tattoo of Congregational Cbttrohe 
June 7—Thomaaton High Scho. 
W a t te  b a l l .  ,
1 lone 7—(League Baseball) Ko.-kl 
Belfast High, at Broadway Grounl 
”  Tune 7—Ladies' N ight at the A r l  
tune 9— Dance at Pleasant Vail, r 
June 10—(League Baseball* it 
’ jiiomaston High, in Thooi.t-t 1 
j une Ml—(League Baseball) Cain 
Vinalhaven High, at Vinalhaven 
lune 10—Litnerock Valley In 
with Wessaweskeag (Irange, > .
June 13— Camden High School < 
ion. at Congregational Parish hul l 
June 14—JTag Day. L
June 14— Caiudeu High School 
Ouexa house.
June 15—Cainden High School 
Opera house
June >5—Gartngannon L  Ige .  
Ju ly  15—Sparks’ Circus in Roekl 
'one  15— Rockland High Sch. 1 
in Rockland Theatre.
June 16— City schools close. . 
June 17--Reunion of the ori 
Maine Regiment at Rockland. 
June 13 22—BowdcinCollege Co 
June l'J-Prim ary Election, 
lune 21—Annual picnic of Roc 
School* a t  Oakland Park. .
 ^June 21—Baptist Sunday Sclul 
Oakland. j
June 28—Baptist Young Peopll 
c ,,i .ml Clam bake. 1
’ ’.June 26-Sum m er Train Service 
June 28 (6 p. m.)—Meeting of 
Survivors,” at tne L'ulversalist
Jttue 30—Boy Scout and Oltlci 
cnee at tValdoboro.
Gen. B e rry  Lodge w ill w 
o f k n ig h t T h u rs d a y  nigh!
B. B; S m ith  h as  bought 
( ,r  th ro u g h  G. M. Simui 
D irec to r C hapm an w ill i> 
T h u rsd a y  n ig h t's  P hilii.tnn 
T h e  P y th ia n  S is te rs  Circ 
a i ! lu  K. P . hall W ednesd 
fo r  w o rk .
T h e  tu g  F re d  E. Riehar 
Cobb’s  y a rd  to have a be 
s tra ig h te n e d .
Gen. J . P. Gilley lias hi 
ed n o ta ry  public, a com m j 
lie h a s  h e ld  m any  y ea rs .
R aym ond  K ittred g e  has 
Ids fine b re d  English  se 
W. 0 . N orw ood  of Hope.
j .  A. S m ith  fell from  
in-5 c o tta g e  a t Cooper's 
w eek  an d  received  in ju rie  
L o b s te rs  a re  rep o r ted  s 
a ro u n d  the is la n d s ,” will 
p ay in g  16 c en ts  a t las t ac 
G eorge M. Sim m ons has 
la rg e  b ay  tro tte r . G arne t U 
w ill sh o w  th e  boys a  fe 
Union F a ir next fall.
A t th e  F irs t  B ap tis t r 
S u n d a y  an  o ffering  w ill t>| 
th e  s tr ick e n  nations, to b> 
tw een  Belgium , P oland , | 
T h e  R eg is tra tio n  Board 
sess ion  next w eek, Tuesda; 
T h e  ob ject is lo qualify  
w ish  to tak e  p a rt in the  pi 
lion  of M onday, Ju n e  19.
\  w n u n  v isited  som e of 
S a tu rd a y  so lic iting  fu n d s 
the h,idy of a re la tiv e  \ 
“com ing u Uie b oa t.” T ! | 
p e a rs  to  have been  i h o ax l 
W hen M rs. Orel E. D i\ 
o v e r  tbi |
S ta te  Relief Corps, she i 
gave.l m ade from  the old U. 
T h is  in te res tin g  relic w as 
sen ted to  M rs. Davies by  E" 
T h o m as Haw ken and  E. It. 
a re  a tte n d in g  the P ro g ress  
C onvention in Chicago, a 
from  M aine. Mr. Haw ken, 
sp ire d  b y  orig inal ideas, to  
a la rg e  box of m in ia tu re  
w hich  a re  now  being  w orn  
g a tia u  from  the P in e  T re t 
F red  John so n  of th is  < 
u n u s u a l  p e t, a seven w e e k | 
w h ich  fo llow s tiim about 
like  a  dog. resp o n d in g  n  
w h is tle , an d  a p p a re n tly  i i | 
th e  dogs, c a ts  o r indivi 
h e  m ee ts . T h e  l it tle  an iil 
m a s te r  a tt r a c te d  m uch 
M ain  s tr e e t  S u n d ay  afti I 
T he  sc ra g g ly  t re e s  w h jj  
th e  p ro p e r ty  rec e n tly  u 
I n v ic  T illso n  e s ta te  to the 
in g  a  Main s tr e e t  v iew  " 
h av e  been  c u t  dow n, m u ch  I 
fac tio n  o f m an y  p e rso n s  [ 
look ing  o u t  in to  o u r  ha 
T h is  im p ro v em en t has  ol 
v o o a ted  b y  T he  C o u rier- ' < | 
th a n k s  in  th e  n am e of 
c itizen s  th o se  w ho  d id it 
T he O akland Gun Club 
i ts  sh o o t T n u r s d a y  on ac 
n o n -a rr iv a l of th e  c lay  
F r id a y  a s q u a d  p rac tic e d  • 
s e t  to  th ro w  b i rd s  a l  a  id 
p e rien e in g  som e d iff icu lt' 
o f Hie ten d e n c y  to ov 
sco res , sh o o tin g  a t 50 b i r | 
A. L aw ren ce , 38; A. C.
\V. H. S pear, 29: Dr. Spt 
Duff, 26; W . S. W h ite , 22
R. C. H all & Co. have 
so m e  v e ry  n ice  P o r to  R| 
o f >he n e w  c ro p  of 1916.
T he  L im erock  s tre e t  
w a s h  s ta n d  opened  y e s te | 
Tine b u s in e ss . T h ey  gi' 
d a y  a n n il n ig h t se rv ice .
0 2
A th le tic  underw ear is 
fined to the ath letic  o r | 
bats. I t ’s for the gene 
men who jum p at a g>l 
I t  has gained a solid 
the  best underw ear 
w eather.
H ere in various kinds! 
from 50c to $3 per gad
U nion Suits a t 69c to
F o r the  warm night- 
in you r favorite color.!
*1.50, *’^ .00.
AU the new fads fc 
com fort.
New Straw  H ats, 81. 
l ’a n a m a s ,  82.85 to
J.F. Gregory S«
a
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an J n p 'T ’ea 
u ; -h exc item en t, 
,;i;- a! a ju m p , a id  
ran  .am m ed  in -ne 
^  F irs t  ffi9 
ar!y  b o «  :ed L o rd ’s 
-err cavalry m.;.uat< 
.n stin c t. c ra sh e d  
;• ny. W ith  ne:Lhe» 
- j i e  t h e y  » « n t  
" a c L c a l j y  t * e e :  ~
i l  a d v e r t i s e m e n t
KNOW THIS MJN
1
IQ F  F O C K L A N D
I th e  Ward 4 A ldcrm a"
Ind  was in the  Council 
la r . He belongs to the 
Is. K nights of P yth ias 
lid e n  Cross Orders a n i 
I  Veterans Camp, and is 
Icccssful m anager of a 
I business.
Primaries. June 19 
[E FOR HIM FOR 
TT COMMISSIONER
B A L E
: n e w  s a f e s  
f o r  s e c o n d  
p  e x c h a n g e
l e .
1 M E B O C K  S T .
bl. 144-1* or 564 M
raik of the
— r g N eighborhood E vents
—AJUHZ&l M e e n r g  o f L in co ln  A «soc- 
xion&l Churches-, at U n ion . 
T:..nnat»lon H i£ b  S ch o o l G raduation
’ i f tip B aseball R ock lan d  Higm vs. 
_ru. a: B r iauwuir G round, 
i l id ie f  N  ch i  a l th e  A rcaae .
a :- a: P.eos& n: V a lley  G range ha ll. 
Lea:rue B aseb a ll R ock land  H igh  
*».: n H .ctx. in TbonasG on.
L '-agae B aeeoali C am den H ig h  v s . 
• n iicli. -t ViiUkih^Ten.
: — Liim -rock Valley P om on a  m eets
- G range, s o u th  Thom as ton- 
am uen High S chool A lu m n i R eu n -
j-«gatumal Parish house, 
r ia c  i>»y-
.un-.teu H igh  S ch oo l G rad u ation .
am den  H igh  S ch oo l A lu m n i B a ll,
artujrannon Lodce opens.
*•. .r tr  < :rcus in  R ock lan d .
• iLan a H ig h  S chool G raduation
Theatre.
—i ry sch oo ls  c lo se .
. . -.union >f the o n g ln a l F ou rth  
_• inent a: R ockland.
li -wat in  C o lleg e  C om m en cem en t. 
P n m a iy  E le c t io n .
. acua* T'icmc o f R ock lan d  S u nday  
.a iiaac  Park.
BapUkt S u nday School P ic n ic  at
c p t is t  T - l in g  P eo p le 's  M oon ligh t  
".am bake.
- .miner tram Service begins.
.m .  — M eetin g  f the "Seagwirk 
a: .h e  U n i v erb a list v e s try . R uck-
v  S c> u t an d  O lder B oys ' on fer-
T'.- r iler ita lic ?  c.ctits f o r  the bal­
ance f l ie  season are Monday. Wed- 
6
in ?  s " la d ie s ’ n ig h t.”
G. .Td’s re s ta u ra n t  on E m  s tre e t  w as 
recv" y so .d  to  E m e st B u n te r .  w ho 
s  ru n n in g  in c jnnection  w ith  ins 
re« -jurant on L im erock  s tre e t.
I. 3 .  S im m ons, s e a ie r  of . a - g n t s  and 
m easu res , h as  e s ta b lish e d  an  office a t | 
!be City S t. r e ,  S p rin g  s tre e t,  w h ere  all 
the  sm a lle r  m ea su res  w ill  b e  sealed .
C harles A. M orton  h as  r e tu rn e d  
from  B a rk  H arb o r w h e re  b e  has  had  
*rge j f  th e  c o n s tru c tio n  of a su m ­
m e r  co llage.
John  L. Th 'm is  is b a rk  f r  m B angor 
:n jd P  ■ ii. D idn’t have m u fti  luck , 
b u t cam e hom e b ro w n  as  a n u t  and  
” • kind of an ap p e tfle  -.hat su c h  
b '-.j in -g iv in g  sp o rt in sp ires .
W iii.am  W . S p ear h a s  b een  e lec ted  
ir- iS ia n t ‘r c j  s u re r  of A. C. Me Loon 
a  C :. He .'•ill have specia l charge  of 
:ne c re d its  and  co llections of m e c o r­
po ra:: .m. an d  o th e rw ise  a s s is t  in  the 
m an ag em en t.
T he anal ep isode of •’G raft” w ill b e  
-h  - v:. d  R ockland T h e a tre  F rid ay  a n d ' 
S.ii -d ay . T here  .re  nol a few  p a tro n s
v h . p rid e  th em se lv es  on n o t hav ing  
m issed  a sing le  in s ta llm e n t of 3h i-
Fuller-Co bb  Company*
GIRLS’
White Lingerie Dresses
W e  h a v e  i n  o u r  s t o c k  a  m o s t  d e l i g h t f u l  a s t o r t m e n t  
o f  G i r l s ’  W h i t e  M u s l i n ,  O r g a n d i e  a n d  V o i l e  D r e s s e s . 
M a n y  a r e  l a c e  t r i m m e d ,  o t h e r s  a r e  e m b r o i d e r e d  a n d  
l a c e  t r i m m i n g s .
A special model in w h ite  
organdie, bolero effeet. 
w ith  ronnd yoke, w h ite  
sa tin  girdle and row sa n d  
row s of lace in sk irt. 
Priced at S5.00
A nother model in w h ite  
organdie, square neck, 
embroidered front, new  
bell shaped sleeve, plaited  
sk ir t w ith  over-drapery, 
lace tr im m ed , pink girdle. 
Priced at S5.00
tnce CanDlDg C:>. If?&roe«i
tat ;*.$ Dew pow er craf* ,
. l \ ,  £Lad a rr iv ed  a t
1000 b a rru is  _f ia rg e h e r-
e M a? dalene Islan d s . The
i High S-’h »oi team 3
>on, an d  w 
the B roadw  
R ockland High 
: 'w n fa ll began
of Hope.
h u r  P a n s - Leem an
BPlfa c t a 
r-r-rev en g e  
f  Boston  
gl -
m ade m a
empi
rarce “ dow n “ 1 2 nd ? 'me
sm ackm en
co u n ts . m y m .*affine.
b o u g h t ihe w a n t 5. o r L  o
rec tu m , and T he siCM-kh.
w p o in ts  a: S
! c h u rc h  next 
1 be tak en  fo r  
be divided be­
an d A rm enia, 
r d  w ill b e  in
? d a y  t .  F r id a y .
a re la tiv e  w hich  w as 
b o a t."  T he  case  a p -  
b een  a boax.
■ Tel E. D avies p res id es  
g session  of the  W  m an 's  
. rp s. sh e  w ill w ie ld  a 
in the O ldU . 5. S. Sabine.
D avies b y  E. H. M axey. 
k -n  and E. B. M acA lhster 
P ro g re ss iv e  N ational
Mr Haw ken. a lw a y s  in - 
.•;e ts. took  w ith  him
Charli
rch es
N_
-
tem p
The
-veral y e a rs  ago. M r. Lem an 
n in th e  f lo r is t 's  b u s in e ss , b u t  
- re t  a m  to  B -ston w ill p u t on 
seeing au tom obile , 
men a re  scarce  in R ockland.
s E. H avener, w hose 
fo r  a  lab o re r  have 
w ith  m uch success , 
m en.” sa y s  Charle 
seem  to  u n d e rs ta n d  
r  I ask  them  if  th ey  
position .”
s of th e  C ou n try  
C rock-
ue-^ead  at Ju m p er H ill and  
SO ac r°?  of land  w inch  s u r-
■ iin e-s  f r  h :s  se aso n 's  occu- 
and  the p rem ises  w ill b e  Ue- 
t as rap id ly  as possib le .
W . G. B u tm a n 's  j tss  g 
a s  la tm ch ed  S a tu rd a y  f ro m  ‘he 
R ailw ay w h ere  dam ages to th e  
ij by  g o n e  ash--re on R 3- 
L e 'jg r . M ay 10. have been  re -  
C apt. B u tm an  o rd ered  a new  
m o n th s  a g \  b u t is  u n a b le  to 
ivered , and  m ean tim e is u s in g  
P’ • try  engine w ith  th e  m ain
cam era.
.A nd s t i l l  a n o t h e r  m o d e l — w h i t e  o r g a n d i e ,  
e m b r o i d e r y  o n  w a i s t  a n d  s l e e v e s .  T w o  
f lo u n c e  s k i r t  w i t h  e m b r o i d e r e d  p o i n t s  
a r o u n d  b o t to m ,  p i n k  g i r d l e .
P r ic e d  a t  S7.50
W e  c o u l d  w r i t e  o n  a n d  o n ,  t e l l i n g  y o n  a b o u t  t h e s e  
d r e s s e s , b u t  w e  w o u l d  r a t h e r  h a v e  y o u  s e e  t h e m . S o m e  
a r e  o n  d i s p l a y  i n  o u r  M a i n  S t r e e t  w i n d o w .  O t h e r s  a r e  
i n  t h e  B a l c o n y  d e p a r t m e n t .
S i z e s  6 t o  1 4 ,  3 2 .9 5  t o  $ 7 . 5 0 .
Fuller=Cobb Company
p ic tu n
w ned by  he M aine T h e a tre s  Co., w as 
given a try o u t at th e  C am den-R ockland 
b a 'i  gam e in Cam den S a tu rd a y  a fte r-  
n i..n. As i: w as  in th e  n a tu re  of an 
• '.p - r im e n t o p e ra to r  B laek in ton  used  
•r, \ .«'• f .jf h im . w hich  of co u rse  
w ill fu rn ish  a p ic tu re  of sh o rt  d u ra -  
1. m. T he n ega tives  developed v e ry  
nicely , and  th e  p ic tu re s  w ill soon be 
sh o w n  at R ockland T h e a tre  and  Cam - 
■n o p e n  H ouse. T he  flint w ill s tf tw  
:iie tw o  b a ll team s, th e  c row ded  
; teach ers  an d  the Cam den High School 
- - :v m g  the cham pionship  yelL 
T h : to rp -d p  boat d e s tro y e r?  E ricson,
The High Sch A lum ni AsBociat-oh 
ten d e rs  its  an n u a l recep tio n  to  the 
g rad u a tin g  c lass  in T em ple h a ll  F rid a y  
evening, Ju n e  16. T h e  executive com­
m ittee . E nsign  Otis cha irm an , desires 
it u n d e rs to o d  th a t  w hile  d re s s  su its  
a :.; c o t be fro w n ed  upon, b u s i­
ness su its  w ill  be m u ch  m ore con-| 
ducive t :  in fo rm a lity  and  g en e ra l:
good : m-.-. M rs. S. H enry  G ardner. J r., i 
and  E elley  3 . Crie w ill have ch arg e  ’ 
th e  ra tio n s , and M rs. C. S. B ever- 
tge and  C harles T. Sm alley  w ill look 
a f 'e r  .he  re fre sh m e n ts .
Tom  r r  v evening  w ill be lad ies ' 
n :ght at th e  A rcade, w ith  free  adm is- 
r-. •:> and  sk a te s  fo r  th e  fa ir  sex. p ro ­
v ided  th ey  tak e  to  th e  box office th e  
c .'iipon  p r in te d  in  th is  p ap e r. T h e ; 
lad ie s’ n ig h ts  w ere  ex trem ely  p o p u lar 
d u rin g  th e  w in te r , and  now  th a t  t h e : 
s e a s ja  is  n ea rly  a t i ts  close m any  
w ill d oub tless  avail them selves of 
M i: g ?r P ie rc e 's  co u rte sy . Mr. P ie rc e ; 
ph .ps ; ,  close h e re  in abou t tw o w eeks, I 
and w ili open a  su m m e r r in k j n  N orth- 
p o r t abou t th e  f irs t  of J u ly . He h as  j 
a iso b o u g h t a  p o rta b le  r in k  150x60 
feet in S ag inaw , Mich., and  w ill se t 
up in som e N ew  E ng land  city .
b o a t  th e  s tr e e ts C assin  and  W inslow , w hich  have m ade
- P-M-k!..nd h a r i '" r  ‘.h e ir  h e a d q u a r te rs  lhe
•>' in d ^ e r e n t  to - h e r  f ligh t - -
an im al and  h is *sL T h e r e  i re  tw o  o th er
h  a tte n tio n  on ........- r  fl.-• i’las in M aine w a te rs
fte rn o o n . m d  it :? u n d e rs to o d  ih a i th ey  w ill  also
Trkicii s to o d  n v -  R o ck la rd . b e ing  h e re  on and S
• given b y  th e ii : Ju n e  27. The su p p ly  sh ip  M d -
th e  c ity , o b sc u r- v :ie r  “ ten d e r .”  as she is ••fficiaily
v o f th e  h a rb o r. r  b ri> '■ ~
uch to th e  sa tis - ; -  .turi: u the  a fie rn co n  tes ted
■ins t\±.o p re fe r g h  s  - '
hands*-me b ay . m f l . ;  d ^ ^ n t  at th e  tim e, th e  can n o n -
^ften been  ad- , -  i i i e i  n ...ny  w indow s, and  p ■?-
-r-G a*ette. w h ich s ih iy  5 -me p e rso n s . C apt. H enry  B.
f  h u n d re d s  of P iece c >mmands the M elville.
it. Mi?? P e a rl Hal! of Io w a  Q ty . Iow a,
ib d id  n o t hold re p re se n tin g  the T rad e  Extension  Cam -
accoun t of th e p h a s  a rr iv e d  in th is  c ity  io p ro -
■ p iceons, b u t de the in te re s t  of th e  piano con test
w ith  th e  tra p :v v : 'ic  e ’-ndueted  a: H ills D rug
*\v ang le , ex- s to re , c h e ck s  a re  given on a ll p u r -
y on accoun t ■ and  the can d id a te  h av ing  the
•- •■rshoot. The 
o .rd s . w e re : G. 
T. Me Loon. 30: 
S pear, S ;  C  E
e ust received  
Rico M classes
1016.
ck s tre e t  p ub lic  au to  
pened y e s te rd ay  w ith  a 
T h ey  g:ve p a tro n s  a 
;: serv ice.
•• :c underw ear :s not con- 
: :, the a th le tic  o r the  acro- 
I t ’s for the general run  of 
w h o  am p a t a eood th ing , 
as gained a solid footing as 
e s t  underw ear for warm
n v a r io u s  kinds of fabrics 
c  to  $i> p e r  garm ent.
u Suits a t 69c to  $1.50.
ae warm nights, pa;am as
,r  favorite  colors at #1.00,
. #ILOO.
ne new fads fo r sum m er
imfort.
h.raw  H ats, 11.50 to *3.00 
-Camas, #—S5 to #5.
IF. Gregory Sons Co.
c re d its  b y  Oct. 31 w ill receive 
the p iano . Six o th e r  p rizes w iH  b e  
aw ard ed  at th a t  tim e, to g e th e r  w ith  
16 w eek ly  p rizes and  fo u r  m o nth ly  
p rizes , th e  ag g re g a tin g  v a lu e  b e ing  u p -  
A : : #G00." T he w eekly  p rizes  be-
z -  June i i .  and  w ill z rp a tly  s tim u la te  
: tie co n te s t. Ten cand i- 
a !read y  en ro lled . T he p u r -  
Sve d o lla r  t ra d e  boo k  w ill 
th e  c r»d i:?  a lread y  a l- 
wcil give n e w  co m p e tito rs
d a !-s  b
overt) iilt 
low ed.
equal s tan d in g .
-
u n d  r th e  au sp ices  o f  th e  "Big 
L,.a= ip.' w ill b e  h e ld  at O akland P a r i  
W -in e s d a y .  Ju n e  21. B aseball h o n o rs  
w ill be decided  in a s e n e s  o f  th re e  
ir-.m-e. :he M eth o d is ts  p lay in g  th e  
longreg
. . a  y m c th e  U n iv e rsa lis  ts  in th e  
; . ui nai ' cs .  w h ile  the  tw o A im e rs  
w iil m net in th e  h n a ls . T in s  sp o rt 
: - z :n -  P.3P a. m . The tra c k  ev en ts  
'  r  sen: rs. b eg in n in g  at 1.30. w ili b e : 
* iiV- ,r  i push. 220-y a rd  d ash . JiO -yard 
b a seb a ll  th ro w , ru n n in g  high 
jp m p . ru n n in g  b ro ad  ju m p , sack , p o ta -  
tjs tac le  m d  S iree-lfigged races , 
po’e v au lt. T he ju n io r  ev en ts  w ill 
d u p lic a te  th is  p ro g ram , w ith  th e  ex- 
.■»: - ; .n  th a t  th e  d a sh es  w ill be -iO 
yurds. tiTO y a rd s  and  22t' y a rd s , and  a 
r r la y  rac e  w ill tak e  the p lace  of the 
-.Co v ',u!‘ . T he re la y  race  fa r  sen io rs  
pa Ma-ji ,d ist v s . F ree  B ap tis t, and 
is) ■ - c  iv ersa lisL  R ih- 
j w a rd e d  t those  w arning  
’h *3 3 rs; th ree  p laces, and  S : 'v rr  cups 
w*:j b e  3"- jrd e d  to  th e  w in n in g  team s. 
M v in e  p ic tu re s  o f th e  w e n t?  w ill be 
taken  f r  th e  l-.*cal th.eatre b y  A. H. 
B lacK riton.
Social: Dance
Thursday Night, June 8 
MARSTON’S MUSIC
S te p  L ive ly
I f  y o u  a r e  c o n t e m p t a t i n g  b u y i n g  
o n e  o f  o u r  $ 1 8 . 0 0  G a s  R a n g e s
O n ly  F iv e  L eft a t  T h is  P r ice
$ 1 . 5 0  d o w n  a n d  $ 1 . 5 0  p e r  m o n t h .  
E l e v a t e d  o v e n ,  g l a s s  d o o r ,  J a p a n  
f i n i s h .  J u s t  a  d u s t  c l o t h  k e e p s  
i t j i k e j i e w  t h e  y e a r  r o n n d .
G a s  D e p a r t m e n t — R . T .  &  C .  S t ;  R y .
MODE POKY COKTESTAKTS
Tb? fo llow ing  n am es h av e  been 
en te red  since M ay 30:
FI iyd B. B erry , age 10. son of John 
T B erry . 19 M yrtle s tre e t.
M argaret C h-yne, age 10. d a u g h te r  of 
F r -d  L. Cheyne. 6 L .sie  s tre e t. 
R eginald  \V. P ettingiU . .g? 10. son  of 
I -  . 28 s tre e t.
ge J ■ : s
M. B arry , T hom aston .
A CARD
t  m usical f rie n d s  w ill b e  g lad  to 
earn  th a t J hn O rth, th e  em inent Bos- 
n p ian is t and  teacb e r, w ill spend  
the su m m er at A sh P o in t, as h e re to - 
. . .  -  .
jt  Ash P .'.n t Me., a f te r  Ju n e  20.
• o '  th e  E rs t tim e in 12 y e a rs  the  
High Scho u p a p e r "W h im s."  is to  be 
p u b lish ed . I t is a v e ry  large, in te r­
esting . c. m m encem ent n u m b er, and  
w .iH b e  read y  fo r  d is tr ib u tio n  b y  th e  
ast f  th is  w eek. C pies m a y  b e  ob­
ta ined  f  Mr. R ichan o r M r. B arb o u r 
■ 25 cen ts .
BGRK
Y ea z ie—R ockport, Tune 5, to  Mr and Mrs. 
' l ia r k ‘S V eazie . a  iaug-hter.
L'rockett—R ockam d, to  Mr. and M rs. AIL*ert 
C rockett, a son — Harry S an ford  A lbert.
S tan ley—R ockland , May to Mr and Mrs.
F reem an A. S tan ley , a son —N’oro:an F ran cis.
MARHIZD
Carroll—H o ffse s—T liam aston . May in. by R ev  
H e r b e n  H u tch in s. D en n is  Carrol!.’ o f  W arren, 
and M iss F d itli M ae H oifses. of T hom aston.
D eb ite llo —D ’an ielio  — R ock land , J u n e  5, by 
R ev . F r . J . A . 1 !ynn, Frank D eb;tel o. -t Barre, 
T u ,  and  M iss F a ic iia  D*aniello. o f  R ockland.
G ray—Carroll— C am den. A pril 3t>. V em ley  
3 ray and L ula  Carroll, botii ot u am uen .
W o tto n — R ock land , Ju n e  4, Joh n  C. W otton , 
a n a tiv e  o f  F r ien d sh ip , a g ed  57 years. B urial at 
F rien d sh ip .
M e a ts-R o c k la n d , May 31. M yrtle L. S tap le-  
fo rd  w ife  o f  E rn est L. Meat's, aged  -it* years, 10 
m on th s. 4 days.
R u sse ll—G lou cester , M ass., J u n e  3. Edw ard  
R u ssell, Sr., fu n u er iy  o f  V in a lh aven , anvd 82 
years. 5 m on th s, 13 days. B u r a ii .it  T n om aston .
W h itm or —  1 am uen . Ju n e  3. H eien  W hitm ore, 
aged  64 years, 4 m ou th s, 21 days.
Th* day o f  harsh  p h y s ic s  is g o n e . P eop le  
w an t m ild , ea sy  la v a  :ve**. D o a n ’s E eg u le ts  
have  sa tisfied  th ou san d s. 25c a t  a ll d ru g  stores .
Cokunencing to d ay  the S.50 a. m . and  
1.50 p. m. ca rs  on th e  S o u th  Thom aston  
igh
C rescen t Beach. S ta rt in g  S a tu rd ay , 
u n til f u r th e r  notice, c a rs  of th e  line 
w ill leave foo t of P a rk  s tre e t  10 
m in u te s  b e fo re  the h o u r  up to 9.50 
p . m.
H a rry  R. 3 a k e r  h a s  a ssu m ed  charge 
G reen Bros, s to re  in th is  city , su c ­
ceeding  E lm er B. C rockett w ho h as  
iK'Ugh: F. S. B eale's s to re  in Cam den. 
Mr. C rockett h as  been  local m anager 
fu r  c r - e a  B ros, th e  p a s t  th re e  years , 
pii.-.r j w hich he h ad  charge  of th e ir  
S k 'jw hegan  s to re . He h a s  a fine out- 
look in Cam den, an d  w ill  d o u b tle ss  
reap  th e  p ro sp e r ity  he  so  w ell de­
serves. The n ew  R ock land  m an ag e r 
h as  m anaged  Green B ros, s to re s  
5 k w hegan and  B elfast, an d  com es 
h e re  w i th  th e  h ig h es t reco m m en d a­
tio n s .
At :he  reg u la r  m eetin g  of K.. -  
Hiram  Council, R. i  S. M aste rs . F riday  
evening, T h rice  I llu s tr io u s  M aster 
S
C om panions A lbert H. N ew port. P : :n ;  
A. A 'len, J r., an d  Benjam in  5. W hitfi- 
h !se a com m ittee  to m ake a rran g e­
m en ts  fo r  a m eeting  of the  Com panions 
who . .ok th e  tr ip  to  S edgw ick. May 
IO. w ith  a v iew  to  form iD g an o rganiza­
tion to m eet a n n u a lly  on Lhe anniver- 
t  :y  . f  th e ir  lan d in g  upon R ob .nson’s 
ledges in P enobsco t Bay. T he com ­
m ittee  has  p ro g re sse d  so f a r  as to 
be ab le  to  announce  th e  d a te  of the 
m eeting . W ed n esd ay  evening. Ju n e  : 
the place, the  v e s try  of th e  l ” 
v e rsa lis t  church , Rockland, th ro u g h  
the c o u rte sy  o f Com panion Allen. A 
picnic s u p p e r  w ill be se rv ed  at 6 b; 
the w ives, d a u g h te rs  and  sw eeth eart: 
of th e  Com panions. I t  is hoped th a t 
every  m em b er of th a t  "P a lm y ” t 
w i be p resen t w ith  th e ir  lad ies. M ake 
n r  e z -a g e m e n ts  fo r  th a t evening.
L I S T  O F  L E T T  . K ?
MEN  
A a ih eso n . Jam es R 
Ct&ik, <Seorge L  
F o o t. Mr 
( ia lp in . J o h n  B S 
G ilm an . G eo E  
G oodie. Joh n  
G reene. E verett  
H ayw ood . Fred  
J o n e - . Oram un B 
K lark. Harry  
O 'B rien . D ave  
P a tte i so n . R C 
R a n d lett. Charles 
R ow e. C harles N 
R osen b erger . Joh n  H 
S im m on s. L H
WOMEN
A rn old . Mrs F red  
A llen , M iss E ffie  
A llen . Mrs Mary E 
B ea le . C atherine P 
B row n, Mrs M a te l  
B row n. Mrs M auae E 
B radford. Mrs S H 
C iai to n . Mi&s D oris C 
D n illa rd , J e s s ie  M 
K en n is to n , T hresa  
LewL-. J lrs J  H 
P ea tiee . Mrs E ln a b e th  
R obtnns. May 
Snow m an. M iss S 
T ow nsend . Mrs L S co tt  
Tavlor. Mrs A rdeile
See d escrip tion  of A pple F arm  F . r  
Sale. P ag e  6. 44-45
R O B E R T  V. ST E V E N S O N
T o th e  V o te r s  o f K n o x  C o u n ty
I  a m  a s k i n g  t o r  y o u r  s u p p o r t  f o r  t h e  
D e m o c r a t i c  D o m i n a t i o n  f o r  C o u n t y  
C o m m i s s i o n e r  i n  t h e  P r i m a r y  e l e c t i o n  
o t  J a n e  19 . I n  a s k i n g  f o r  t h i s  n o m i ­
n a t i o n  I  d o  D o t  b a s e  m y  r e q u e s t  w h o i l y  
u p o n  p o l i t i c a l  g r o u n d s ,  h u t  o n  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  o f f ic e  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  o n e  to  b e  a d m i n i s t e r e d  
s o l e l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  v a r i o u s  
t o w n s  c o m p r i s e d  i n  t h e  c o u n t y .  I f  
n o m i n a t e d  a D d  e l e c t e d ,  I  p l e d g e  r n y s e l r  
t o  g i v e  t h e  s t r o n g e s t  b u s i n e s s  a d m i n i s ­
t r a t i o n  I  a m  c a p a b l e  o f .  a n d  t h a t  n o  
l o c a l  o r  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  
i n f l u e n c e  m y  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o u n ­
t y ’s  a f f a i r s .  A  c l e a n  a n d  u p - t o - d a t e  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  b e  m y  
a i m .  R t 'B E K T  V .  S T E V E N S '  X .  '
M rs . A .  H . Jones
M I L L I N E R Y
37 Lim e ro c k S t .
The L ad ies’ Aid o f th e  M ethod ist 
e h u re n  w ill ho ld  a s tr a w b e r ry  fes tiv a l 
a th e  c h u rc h  v e s try  W ed n esd ay , 
Ju n e  7 T h e re  w ill b e  on sa le  s tra w -  
b e rry  sh o rtcak e, s tra w b e r r ie s  and  | 
c ream , ham  san d w ich es , cake, h o t 
j  . -. - v - : on th e  E u ro p e a n .
: m. : rea so n ab le  prices. A r le a s in g  
e n te rta in m e n t w ill be  given in th e  
even ing  fo llow ed b y  a social, to w hich 
th o se  p a tro n izin g  th e  fe s tiv a l can r e - j  
» . . tn  f re e  f charge. Ter. cen ts adm is- 
_. w -ij b e  c h a rg ed  th o se  com ing in . 
the  evening.
M rs. Fj’len C rocker, m ed ium , w ill 
c:ve -oad ings  and  d iagnose cases fro m  , 
May 29. fo r tw o  w eek s, a t 29 Elm  
s tre e t,  R ockland. **"*-
S '
Betnel. 103 Tiilson avenue. Thursday.! 
and Friday this week.
$100
TEE OWL ATHLETIC CLUB 
w ill c o n trib u te  5  J O O  to w a rd  
any  m ovem ent th a t  w ill b rin g  
som e m an u fa c tu rin g  e s ta b lish ­
m en t in to  Rockland. W e w a n t 
to  keep o u r  boys and  g irls  a t  
hom e, and  w e wiH co-operate 
w ith  th e  R ockland M erchan ts ' As­
sociation  or any  o th er o rganiza­
tio n  th a t  w ili help  do it.
S tephen  F. Sullivan, P re s id e n t  
K. T. M urray . T re asu re r. 44-*6
NOTICE TO CARPENTERS
L ocal U n io n  N o. lOtiu 
U n ite d  B ro th erh o o d  of C a rp e n te rs  
a n d  Jo ln o rs  oi A m e ric a , o f  R o c k la n d . 
M e., w a n ts  a li  c a rp e n te rs  n o t  in  U n io n  
to  k n o w  th a t  th e  t im e  o l th e  open 
c h a r te r  e x p ire s  J u n e  10, 1916. W e now  
c o rd ia lly  in v ite  a ll c a rp e n te rs  to jo in  
before  th e  a d m iss io n  tee a d v a n ce s , 
w h ich  w iil be J u n e  15. 1916’ as w e 
can  n o t se t as  lo w  a fee ag a in .
T h e re  is  one m o re  m ee tin g . S a tu r ­
d a y , J a n e  10, 1016. C om e a ll ,  th e  c a r­
p e n te rs . L . C. A M E S , Eeo. Sec.
45-46
N E W  S T O C K
OF
Tennis Shoes
J U S T  R E C E I V E D
4 T
G.D.ParmeDler's
P R I C E S
39c to $1.50
A L L  S T Y L E S
S e e  o u r  B a r g a i n  T a b l e  
c o n t a i n i n g  b r o k e n  l o t s  
o f
La d ie s ’ Slipp ers
8 9 c
3 4 9  M a i n  S t .
C. A. BARNARD
JUNE CLEARANCE SALE
B IG  B A R G A IN S  IN  M IL L IN E R Y
T R I M M E D  H A T S — T h i s  s e a s o n 's  s h a p e s — B l a c k  
a n d  c o l o r s , f o r m e r  p r i c e  $ 6.00 t o  $ S .00.
J u n e  S a l e  P r i c e ,  S 3 . 7 5  
T R I M M E D  H A T S — A  l a r g e  v a r i e t y  o f  s h a p e s . 
F o r m e r  p r i c e s  $ 4 .0 0  t o  > 6 .0 0 .
J u n e  S a l e  P r i c e ,  $ 2 . 7 5  
U N T R I M M E D  H A T S — H e m p  S t r a w  a n d  L i s e r e  
C o l o r s  a n d  b l a c k .  F o r m e r  P r i c e s  $ 1 . 5 0  t o  $ 3 .5 0 .
J u n e  S a l e  P r i c e ,  9 8 c  
P A N A M A S  - F o r m e r  p r i c e  $ 1 . 5 0 .
J u n e  S a l e  P r i c e ,  7 5 c
ST R A W  BRA IDS. H a lt  P r ic e  
1 L o t F lo w e r s  50c
FANCY FEA TH ER S. H a ll P r ic e  
1 L ot F lo w e r s  25c
t s F  Have ju s t returned from Bcstsn w ith  i l l  the la te s t th ings in 
mid sum m er sty les and sport hats.
C\ A. BARNARD
8 3 i  WAI N S T R E E T
P L A N T S - F L O W E R  A N D  V E G E T A B L E
L A R C E S T  A S S O R T M E N T  IN K N O X  CO UN TY
P ansies. A sters , V erbenas, Snap  D ra g o n , M ig n o n ette , S w eet A lvssuzn. Salv ia , Z innias, 
Y ellow  Aiyssonia S cab iosa , L arkspur, S to ck s , K o ch ia , L c o e iia , S triped  'Grass, C anter­
bury B e lls , S a ip ig io ssis , F orget-m e-n ^ ts , H ard y  L a p in , H a rd y  P h lo x , Jau- :•'? Ladder, 
S w eet W illiam . N o rw a y  S p m c e  T rees, C osm os, M arigold* L o n d o n  P ride.
READY FOR SH IPM EN T ABOUT JU N E  20
R hubarb  R o d s , T om a to , Celery, M int, L a te  C abbage, R ed  C abbage, C auliflow er, 
Carr's M am m oth  A sparagus, G iant A rg en teu il A sparagus 
GROWN FROM TH E BEST SEED PROCURABLE 
Take H igh lan d  Car to  head o f  Cedar S tree t an d  look  th em  over. F ree d e livery  :n R uekland
ON SALE AT THE WIGHT CO. STOfiE
E D W I N  A  D E A N ,  R o c k l a n d
A . N N O L . N C E M E M
P u b lic  A u to m o b ile  W a s h  S t a n d
Cars washed at reasonable prices. F irst class 
service guaranteed  by  experienced washers.
A ls o  F ir s t= C la s s  S to r a g e
T e l e p h o n e  1 4 4 - 1 4  H .  F .  H I X
o r  5 6 4 - M  7 1  L i m e r o c k  S t r e e t
oe L A D I E S ’ N IG H T
A t  T5he A r c a d e
W£D.N:SDAY EVENING. JUNE 7
This Ticket entitles the Lady holding 
it to free admission and skates.
P O R T L A N D  F E M A L E  I N S T I T U T E
Treatment in Gynechclogy and Uterine Troubles a Specialty
P a t i e n t s  e n t e r i n g  t h e  Portland ’.Institute f o r  t r e a t m e n t  
w i l l  b e  g i v e n  t h e  b e s t  o t  c a r e  a n d  t r e a t e d  i n  t h e  s h o r t ­
e s t  t i m e  p o s s i b l e .  F o r  i n f o r m a t i o n  w r i t e  t o  t h e
PORTLAND INSTITUTE, Portland, Maine
W H E R E  EVERYBODY M EETS EVERYBODY
Park StreetROCKLAND THEATRE
T O D A Y  O N L Y
George Beban in "PASQUALE”
T h e  W e ll K n o w n  
P o r tr a y e r  o f
I ta l ia n  C h a ra c te rs  V » w a  g s
F iv e  A cts— R eleased  th ro u g h  th e  P a ra m o u n t P ro g ra m  
A S t r i k i n g l y  O rig in a l D ra m a  a b o u n d in g  in  In te n s e  D ra m a tic  - .m a t io n s
C h a p lin  s c re a m  “ C h a r lie ’s  F ir s t  V a c a t io n  ’’ 
You Can t Afford To Miss Our Beautiful Travel Pictures
C O M IN C  W E D N E S D A Y  A N D  T H U R S D A Y
O cean F i lm  Co. * i .  I f f  5  V E R A  M ICHELENiA
p r e s e n t s  t h e  I In t i  W flA n  .  S u p p o r t e d  b y  H a r r y  S p r i n g i e r
L a t e s t  R e i e a s e  I / I U l " U v U  A C t S  a n d  C h a r l e s  G r a h a m
The Burton  Holm es “  Travel Pictures” m i  O thers 
C O M IN C  F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
T h e G ran d  n  .  V F . . .  T \ M  •  - :n g  th e
L a sk y -B e ia sc o  
P h o to p la y
ld P , n 11 a  A c t s — f e a t u r i n n
* co O W e e t  K i t t y  b e U a iT S  Beautiful Mae Murray
THE FINAL STORY OF “ GRAFT
FRIDAY NIGHT W ILL B£ COUPON NIGHT
G et y o u r  C o upons for th e  G ra n d  P re m iu m — Lhe $L0 G old P iece
“ T O M O R R O W
ever?  fault is to  be amended : h a t that 
tom orrow  never comes. — fran k lin .
n n
91
B etter quit spending and s ta r t saving
T O D A Y !
S e c u r h y  f R i i S T  C o m p a n y
R G L ’ K L A N D . M A I N E
iOQQi
ilHfl
111
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B ig  C o n v en tio n  T h is  W e e k
F i f t e e n  R e p u b l i c a n  C a n d i d a t e s  H e a r  t h e  B u z z i n g  o f  P r e s ­
i d e n t i a l  B e e . — O n l y  O n e  C a n  G e t  S t u n g .
W est V irginia is th e  only  one of the 
S ta te s  th a t h as  n o t e lected  dele­
g a te s  to 1 he R epublican N ational Con­
vention. w h ich  w ill m eet in Chicago 
n ex t W ednesday . I ts  16 rep re se n ta ­
tives a re  not to b e  selected  u n til the  
d ay  befo re  th e  convention, b u t  th e  
m en  selected  w ill b e  in th e ir  se a ls  
w hen Chairm an Hilles calls  to o rder 
w hat p rom ises to b e  one of the m ost 
d raanatic and  even tfu l political g a th e r­
ings e v e r held  in th is  c o u n t r y .
As th e  W est V irginia de lega tes have 
b een  c a re fu lly  “han d p ick ed ” and  w ill 
be s e n t  to vo te  fo r a P re s id e n tia l nom ­
inee u n h am p ered  b y  in stru c tio n s, the  
re s u lt  th ere  w ill no t chance o r  c lear 
up th e  confused  conditions now ex is t­
ing.
T h ere  w ill b e  985 d elegates in th e  
convention. I t  w ill req u ire  th e  vo tes 
of 493 to nom inate. T h e re  a re  up  to 
• a te  15 m en w hose nam es engage the 
a tten tio n  i o t on ly  of the  de lega tes b u t  
th e  peop le  of th e  e n tire  co u n try . It 
is p robab le  one of th ese  15 will be 
selected  to  lead  the N ovem ber b a ttle  
to  w re s t  th e  contro l of the  Govern­
m en t from  P resid en t W ilson  and his 
D em ocratic  A d m in islra li in. These 15 
• r e :
C harles E. H ughes o f  N ew  York, 
w ith  a p p a re n tly  the  la rg e s t p o p u lar 
su p p o rt  of any  of th o se  u n d e r consid­
eration .
Theodore Roosevelt of N ew  York, 
a p p a re n tly  second in point of pop u ­
l a r l y  and  upon  w hose p lan s  in the  
event of defeat dep en d s th e  fa te  of 
tiie  nom inee of the  convention.
Elihu R " t  of N ew  York, w ho is 
favored  b y  the m a jo rity  of th e  p a r ty  
lead ers  and who it is believed, w ill
have a la rg e r  in d iv idua l fo llow ing than  
any  o f th e  o th ers .
C harles W . F a irb an k s of Ind iana 
who is su p p o rte d  by  h is ow n S ta te  
and  de lega tes from  K entucky, Okla­
hom a and  one o r tw o o th e r  S ta tes .
Theodore E. B urton  of Ohio, w ho has 
th e  48 v o tes of h is  own S ta le  pledged 
to him , b u t  w hose s to ck  h as  d epreci­
a te d  w ith in  th e  la s t m o n th  o r  tw o 
and who m ay  b e  th e  nom inee fo r vice 
p res id en t.
A lb e rt R. C um m ins of Iow a, for 
whom  th e  2G votes of h is  ow n S ta te  
have been  p ledged  as w ell as the  24 
of M innesota, an d  w ho is not reg ard ed  
a s  form idable .
John  W . W eeks o f M assachuse tts, 
w ho m ay  se cu re  o n e -h a lf of th e  36 
v o tes  of h is  ow n S la te , a  few  from  
N o rth  C arolina an d  O klahom a and  pos­
s ib ly  one o r tw o  o th e r  S ou thern  
S ta te s .
Jo h n  W . McCall o f M assach u se tts , 
w ho m ay  se cu re  th e  o th e r  h a lf  of the 
d e leg a tes  of h is  ow n S ta te  and  prove 
an a ttra c t iv e  can d id a te  in som e con­
tingencies.
R o b ert M. La F o lie tte  of W isconsin , 
fo r w hom  15 of ihe  26 d e leg a tes  of 
h is  ow n S ta te  have been  p ledged  and  
w ho is n o t s e rio u s ly  considered  as a 
fac to r.
H enry  F o rd  o f M ichigan, fo r w h o m  
the 30 v o tes  of th a t  S ta te  have been 
p ledged, w h ich  w ill go p ro b ab ly  to 
c ith e r  H ughes o r R oosevelt—m o st of 
them  to the la t te r .
.1. Coleman du  P o n t of D elaw are, fo r 
w hom  th e  six  v o tes of th a t  S ta te  have 
been pledged, b u t  w ho  p ro b ab ly  w ill 
not figure  beyond  th e  f irs t  b a llo t.
W a rre n  G. H ard ing  of Ohio, reg ard ed
About Your Poll Tax
FOR THE INFORMATION OF THE PUBLIC 
THE FOLLOWING:
SUBMIT
C h a p t e r  1 9 4  o f  t h e P u b l i c  L a w s  o f  1 9 1 5  
p r o v i d e d :  S e c . 1 .  T o w n s  a t  t h e i r  a n n u a l
m e e t i n g s  m a y  d e t e r m i n e  w h e n  t h e  l i s t s  n a m e d  
i n  S e c t i o n  8 4  o f  C h a p t e r  9  s h a l l  h e  c o m m i t t e d , 
a n d  w h e n  t h e i r  t a x e s  s h a l l  b e  p a y a b l e  a n d  t h a t  
i n t e r e s t  s h a l l  b e  c o l le c t e d  t h e r e a f t e r .  Provided, 
however, t h a t  t h e  p o l l  t a x  s h a l l  b e  d u e  a n d  p a y a ­
b le  o n  M a y  1 s t ,  a n d  c o m m i t m e n t  o f  t h e  l i s t s  o f  
p o l l  t a x  p a y e r s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  C o l l e c t o r  
p r i o r  t o  t h a t  d a t e .
0 .  B .  L O V E  J O Y ,  C o l l e c t o r .  
R o c k l a n d  P o l l  Taxes A re N o w  Due.
WHAT YOUR NERVES NEED
W h a te v e r  m ed ica tio n , w h a tev er re ­
new ed s tre n g th  am i v igor c an  be im ­
p a rte d  to  th e  nerves m u st reach  th em  
th ro u g h  th e  blood. D r. W illiam s’ P in k  
P ills  a ro  a  n e rv in e  to n ic  b u t  th ey  a c t 
on  th e  nerves th ro u g h  th e  b lood, e n ­
ab lin g  th e  blood to  c a rry  to  th e  nerves 
t h e  e lem en ts  needed  to  b u ild  th em  u p .
N eura lg ia , sc ia tica , s ick  h ead ach e  a n d  
a  n u m b er  of m o re  severe  n ervous 
tro u b le s  a re  p ro p erly  tre a te d  by  b u ild ­
in g  u p  th e  b lood w ith  D r. W illiam s’ 
P in k  Pills a n d  a re  o ften  e n tire ly  c o r­
rec ted  in  th is  w ay.
I f  you a re  n e rv o n sy o u  c a n  h e lp  y o u r­
self by  refusing  to  w o rry , by  ta k in g  
p ro p er res t, s leep  a n d  vacatio n s, bv 
av o id ing  excesses a n d  by  ta k in g  out-of- 
d o o r exercise. F o r  m ed ic ine  ta k e  D r. 
"W illiams’ P in k  P ills , th e  n on-alcoho lic  
ton ic .
Sufferers from  n e rv o u s d iso rd ers  w ho 
h a v e  been  ta k in g  t re a tm e n t w ith o u t 
benefit sh o u ld  in v estig a te  th e  to n ic  
m eth o d . W rite  to d ay  to  th e  D r. W il­
liam s M edicine Co. .S ch en ec tad y , N . Y .,  
fo r th e  b ook let, “ D iseases of th e  N er­
vous S y stem .”  I t  w ill be  Bent free  on  
request.
* Y o u ro w n  d ru g g is t sells D r. W illiam s’ 
P in k  P ills  o r  th ey  w ill 1* sen t by  m ail 
on  rece ip t of p rice , 50 cen ts  p e r  box , 
s ix  boxes fo r $2.50.
as a  p o ssib ility  in ce rta in  con tingen­
cies, b u t  fo r  w hom  no d e leg a tes  have 
been p ledged.
M ajor G eneral L eo n ard  W ood, re ­
g ard ed  as  th e  p robab le  choice of 
R oosevelt in th e  event of the  la t te r ’s 
re jec tion  as a  can d id a te  an d  h is  ac­
cep tan ce  of the  convention  program .
Jam es  W . W adsw oTth, J r., of N ew  
York, reg a rd ed  as  a possib le  re s id u a ry  
leg a tee  o f  th e  Root follow ing.
L aw ren ce  Y. S herm an  o f Illino is, to 
w hom  56 of lh e  58 de lega tes of th a t 
S ta te  have been p ledged, h u t a m a­
jo r i ty  of w h ich  w ill be fo r Roosevelt. 
S herm an  m ay  also  be th e  nom inee for 
vice p res id en t.
* * * * \
H ughes is overw helm ing ly  th e  choice 
of the  R epub licans of M aine fo r P re s i­
d en t, accord ing  to a can v ass  of (he 
R epublican  and  P ro g re ss iv e  m em ber 
of the M aine L e g isla tu re  m ade b y  the 
P o r tla n d  E x p ress-A d v ertise r. Even 
one of th e  th re e  P ro g ress iv es  rep ly in g  
nam es H ughes a s  h is  choice. Out of 
60 leg is la to rs  rep ly in g  47 nam e H ughes 
as th e ir  p ersona l choice, and  48 express 
Ihe be lie f th a t  H ughes is the  choice 
of the citizens of th e ir  d is tr ic t. Roose­
ve lt g e ls  seven  leg is la to rs  an d  ten 
d is tr ic ts . Root is  th e  f irs t  choice of 
five m em b ers  of th e  L eg isla tu re , and 
tw o d is tr ic ts , w hile  W eeks is the  
choice of one rep re se n ta tiv e  an d  one 
d istr ic t. No o th e r  c an d id a te  is nam ed 
except B orah  of Idaho , w ho g e ts  one 
p e rso n a l second choice. In sh o rt, the  
poll sh ow s th a t  H ughes is overw helm ­
ingly th e  choice of th e  S tate , w ith  
Roosevelt a  poor second, th a t  it  is 
d o u b tfu l if R oosevelt could poll th e  
fu ll s tre n g th  of b o th  th e  R epub licans 
an d  P ro g ress iv es  b u t  th a t  h e  m ight 
g e t enough to b e  elected , and  th a t  
th ere  is Dttie o r no sen tim en t fo r any  
o th e r  can d id a tes  excepting  Root and 
W eeks.
Net Contents 15 Fluid Drachm
“MAINE” FOR ROOSEVELT
S tu d e n ts  and  fac u lty  m em bers 
reg is te re d  th e ir  p refe ren ce  fo r P re s i­
d en t in a  s tr a w  v o te  w hich  closed 
T h u rsd ay  n igh t at the  U n iv e rs ity  of 
M aine. Of th e  689 b a llo ts  c a st, 339 
w ere fo r th e  R epublican  cand ida tes, 
289 fo r W ilson  and  one for W illiam  J. 
B ryan . R oosevelt led H ughes 189 to 
118. F or second choice H ughes led  
a ll can d id a tes . P re fe ren ce  of the  
M assach u se tts  s tu d e n ts  w as fo r W eeks 
w hile Root h ad  ab o u t 50 su p p o rte rs .
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STRONG FOR ROOSEVELT
B row n’s ofilee at 85 W a te r  s tre e t, 
Boston, h as  j u s t  taken  a  poll o f  its  
su b sc r ib e rs , com prising  u p w a rd  o f 1000 
firm s in the  b u ild in g  b u s in ess , and  its  
affiliated lines, th ro u g h o u t N ew  Eng­
land, an d  New' Y’o rk  City. T he to ta l 
vole w as div ided  th u s :  Roosevelt, 520; 
H ughes, 266; W ilson, 178; Root, 52; 
to ta l, 1016. T he  p o st ca rd s  con tained  
only  th e  nam es m en tioned  above. 
T h e re  w ere  ab o u t 20 v o tes fo r  W eeks, 
McCall, T aft, L odge and  Ford.
Use  
For Over
APPLETON
Mr. and  M rs. W ash in g to n  Cook and 
son R obert of S haron , M ass., w ere  
g u e s ts  over S un d ay  of h is  b ro th e r , 
Rev. L. F. Cook. T h ey  m ade  th e  trip  
in th e ir  B uick car.
?unday  serv ices a t th e  B ap tist 
c h u rc h  w ere  w ell a tten d ed . T he lec­
tu re  in th e  evening  by  Dr. H. H. P lu m e r  
of Uniotn on  “ C h ristian  C itiz e n sh ip ’ 
w as w ell received . T h e re  w ere  ap ­
p ro p ria te  read ings an d  m usic  a t  bo th  
m orn ing  and  evening  serv ices.
T he p a s t w eek  th e  w a lls  of th e  
ch u rch  have been  tin te d  and  th e  w ood­
w o rk  sta in ed , m ak in g  a  decided  im ­
provem ent. O ther in te r io r  re p a irs  w ill 
soon follow .
E xact Copy of W rapper.
Thirty Years
CASTORIA
: CENTAUR COMPART. NEW TORE C7TY.
COSTS NEARLY A MILLION
W o rk  is s till being  done on th e  big 
cu t, fill and  g rad in g  job  of th e  Maine 
C entral a b o u t a  m ile e a s t of W iscas- 
se t. on th e  Knox and  L incoln b ran ch . 
A large c re w  b egan  w o rk  th e re  la s t 
Ju n e  and  w o rk ed  u n til  la te  in th e  fall, 
and w ill p ro b ab ly  n o t fin ish  it  u n til 
la te  th is  fall. Several n ew  concrete  
p ie rs  w ere  b u ilt  ac ro ss  th e  S heepscol, 
w h icn  proved  to be a  v e ry  c o stly  job 
on accoun t of it  b e ing  difficult to get 
a  bo ttom . One sp an  is to b e  400 feet 
long. T he  o u tla y  on th is  job  w ill p ro b ­
ab ly  be n early  a m illion  d o lla rs.— 
Balh T im es.
KINEO
RANGES £2 HEATERS
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
SOLD BY
V. F. STUDLEY
271-275 Main St, Rnckland, Me.
EAST UNION
U. S. W in cap aw  has  b u ilt  a  p iazza 
for M rs. Millie Jones.
Mr. and  M rs. A. W. P a y so n  v isited  
f rien d s  in Rockland o v er S unday.
C larence and  George P a y so n  have 
new  O verland  car.
Several from  h e re  w e n t to T ogus 
M em orial Day.
M rs. M attie  B row n is send ing  out 
large  sh ip m en ts  of w o rs te d  w o rk  of 
a ll k inds.
T here  w a s  a  larg e  a tten d an ce  at the  
dance S a tu rd a y  n ig h t an d  a  p leasan t 
even ing  w as passed .
The G range Celebration 
One of the  m ost en joyab le  even ts in 
ihe h is to ry  of P io n e er G range w as its  
40th a n n iv e rsary , w h ich  o ccu rred  
T h u rsd ay  a fte rnoon  an d  evening, M ay 
25. w ith  W o rth y  S ta te  M aste r  W . J  
T hom pson in  a tten d an ce . A bou t 20 
p a tro n s  from  S ou th  Hope G range cam e 
to a s s is t  in th e  o bservance  of the  
ev e n t; also Seven T ree, W arren , W est 
R ockport, W h ite  Oak and  W aldoboro  
G ranges w ere  rep resen ted . Of the ten 
c h a rte r  m em b ers  living, fo u r w ere  
p rese n t and  h e ld  se a ts  of honor, nam e­
ly, C. E. D unbar, K. P . F ish, M rs. M ar­
tha H astings and  M rs. Helen L aw rence 
T h ere  w e re  also p re se n t six  p a s t 
m as te rs—W . J. T ay lo r, R andall Rob 
b ins, B urleigh  Esancy, H. L. Kennis 
ton, J . W . K early and  Jam es D ornan 
T he  com m ittee  of a rra n g e m e n ts  saw  
th a t  e v e ry th in g  w a s  c a rried  o u t as 
p lanned  and  th e  affa ir w as a m ost 
c red itab le  one to P ioneer.
T he ha ll w as ta s te fu lly  decorated  
w ith  cu t flow ers and  p o tted  p lan ts  
w ith  s tre a m e rs  of g reen  and  yellow  
d rap ed  ab o u t the  hall, the  officers' 
desk s  b e in g  a p p ro p ria te ly  d eco ra ted  
w ith  the em blem s of th e  o rd er. A v e ry  
p leasan t a fte rnoon  w as p a sse d  in so­
cial ch a t, m usic  and  speeches w hich 
a fforded  m uch  p lea su re  to those  p res 
en t. .U  the close of the reception  a 
line w as fo rm ed  fo r the  m arch  to the  
b a n q u e t ha ll a t  6 o’clock h ead ed  b y  
the W o rth y  M aste r and  w ife, W orthy  
S la te  M aste r and  ehap lin , the c h a rte r  
m em bers, p a s t m as te rs , officers and  
m em b ers  fo llow ing  in o rd er. A b oun ti 
fu l co lla tion  w as se rved  b y  th e  ladie.
In  the  evening  the W o rth y  M aster 
Jam es D ornan gave an  a d d re ss  
of w elcom e. An in te re s tin g  lite ra ry  
p ro g ram  w a s  p re se n te d ; S inging by  
G range choir, M yrtle  Gould a t piano 
m usic , o rch e s tra , a fte r  w h ich  th e  
h is to ry  of P ioneer G range w as given 
b y  th e  lec tu re r , M rs. M ary  Robbins, 
w ho spoke in d etail of Us organization  
in 1876 w ith  35 c h a rte r  m em b ers  and  
of ihe  w o rk  accom plished  d u rin g  the 
40 y e a rs  of i ts  ex istence. A solo w as 
su n g  b y  L eland  Am es w ho resp o n d ed  
to an  encore. P a p e r, “T he Achieve­
m en ts  of th e  G range,” M rs. M artha  
Young. P iano  d ue t, B eulah E sancy 
and  L ilia  Jones. R em iniscences of 
e a rly  P ioneer days, M rs. W . J . T ay lo r 
Solo, M rs. M ary  P a y so n : Seleclion, o r­
ch estra . An orig inal poem , ‘J u s t  
F o r ty  Y'ears Ago,” rea d  b y  M rs. J e n ­
nie P ay so n , fo llow ed by  an ab le  ad ­
d res s  b y  S ta te  M aste r W . J . T hom p­
son, w h ich  received  a h e a rty  applause, 
Selection  b y  o rch e s tra . K. P . F ish  by  
re q u e s t  san g  one of h is  old fam ilia r 
songs, w h ich  w a s  th o ro u g h ly  en joyed 
High p raise  w as given the o rch es tra  
com posed  of M erton P ay so n , Doris 
M athew s and  L ouise  M ank. T here  
w e re  m an y  a p p ro p r ia te  rem a rk s  and  
am u sin g  in cid en ts  re la te d  by  v isito rs  
and  m em bers, end ing  a v e ry  p leasan t 
and  su ccessfu l occasion, a  b a n n e r day  
fo r P ioneer.
NORTH HAVEN
Jefferson  T. Coom bs is v isitin g  h is 
d au g h te r , M rs. W a lte r  Quinn.
M rs. M abel Y. S tu d ley  of Glencove 
sp en t th e  w eek-end w ith  h e r  s is te r  
M rs. T eresa  W hitm ore.
M rs. C. D. N orton  and  ch ild ren  of 
New’ Y ork a rriv ed  in tow n la s t  w eek 
fo r th e  su m m e r season.
M r. and  M rs. Jam es  B ray  of V inal- 
haven  v isiied  frien d s  in tow n S un d ay  
C harles B row n v isiied  Rockland one 
d ay  la s t w eek, b rin g in g  hom e w ith  him  
a new  autom obile.
A very  D yer and  fam ily  h ave  m oved 
to P u lp it  H arb o r and  occupy  the 
C harles D yer farm .
On accoun t of th e  h eavy  s to rm  
th ere  w ere  no M em orial se rv ices held  
h e re  Ih is  y e a r  w ith  m u ch  reg re t to 
m any.
M rs. V inal H opkins of V inalhaven 
v isited  re la tiv es  in tow n  la s t  week.
M rs. F ran ces  Cooper v isited  in Rock­
land  la s t  S a tu rd a y .
Im p o rta n t rep a irs  a re  be ing  m ade  on 
th e  S la te  ro ad  w hich  w a s  in b ad  con­
dition , cau sed  b y  th e  heavy  sp rin g  
ra in s .
The heav y  w in d s of la te  have caused  
m uch  tro u b le  in tow n, espec ia lly  w ith  
lh e  w eirs .
M rs. C harles E. M iller left S a tu rd a y  
fo r W o rcesle r, M ass., w h e re  sh e  w ill 
m ake an ex tended  v isit w ith  re la tiv es  
and  friends.
T h e  lad ie s’ circ le  of th e  B ap tis t 
c h u rch  w ill m eet w ith  M rs. M ary  Mills 
Ju n e  14, at The F arm , N o rth  Shore.
M r. and  M rs. Je sse  Am es of Boston 
a re  v isitin g  re la tiv es  in tow n.
C larence Beverage of R ockland w as 
in tow n  recen tly , th e  g u e s t of h is  
m other, M rs. A lm ira  B everage.
M rs. C arrie  Tolm an of Cam den v is it­
ed  S u n d ay  in  tow n, th e  g u e s t of h e r 
m other, M rs. A. J . Ames.
H a rry  W h itm o re  h as  p u rch ased  a 
h o rse  of R ockland p a rties .
M iss M argare t Helen B row n of the 
High School C lass of ’12 and  Colby Col­
lege ’17, h as  been  chosen one of the 
sp eak e rs  fo r th e  ju n io r  exhibition and 
is one of th e  ac to rs  in th e  Ju n io r  play , 
w hich  is S h ak esp eare’s “T w elf th  
N ight." She has  also j u s t  been  in iti­
a ted  in to  “K appa A lpha,” th e  Senior 
h o n o rary  society  fo r w om en, elected  
vice p res id en t of “D ella, Delta, Delta" 
so ro r ity  fo r th e  com ing y ea r and  is on 
Ihe ed ito ria l b o a rd  of The Colbiana, 
th e  w om an’s m agazine of th e  college.
HIGHLAND
M iss Helen Brow n, teach e r of th e  
school, w as taken  s ick  one d ay  la s t 
w eek and  w as obliged to d ism iss  the  
school soon a fte r  th e  noon h o u r. All 
w ill be g lad  to  know  th a t  sh e  is ab le  
to resu m e  h e r  du ties .
Owing to th e  ra in y  w e a th e r  the  
fa rm ers  in th is  v ic in ity  a re  v e ry  b ack ­
w a rd  w ith  th e ir  p lan ting .
Mr. and  M rs. W illiam ” B a rre tt  have 
been the g u e s ts  of M r. and  M rs. E. C. 
C lark. T hey  cam e from  E ast B ridge- 
w a te r  T h u rsd ay , M ay 25, and  re tu rn ed  
la s t  M onday in th e ir  au to . T hey  in­
land  sto p p in g  th ere  for som e tim e as 
Mr. B a r re t t’s  b u s in ess  is a t p re se n t 
there .
W . E. R ing w en t to Union la s t T u es­
d ay  for som e of h is  farm in g  tools.
Mr. and  M rs. John  Gam age of Rock­
land  ca lled  on Mr. and  M rs. Levi \Y. 
B u tler, M rs. Carnage’s  p a re n ts , la s t 
S u n d ay  a fternoon .
C A S T O R I A
For Infants and Children
In Use For Over 3 0  Years
A lw a y s  b e a r s  
t h e
Signature of
WASHINGTON
The heav y  rain  T u esd ay  p rev en ted  
the M em orial exerc ises a t the so ld ie r’s 
m on u m en t a t the village in the  a fte r ­
noon.
M rs. C harles E. S avage is v e ry  sick. 
M rs. S a rah  S h a ttu c k  is a c tin g  as  n u rse .
M issionary  Overlock h a s  recen tly  re ­
tu rn e d  from  a  trip  to C um berland , 
Kennebec and  W aldo  coun ties.
A lfred  C. Y anner w ho h as  been  v e ry  
ill fo r the  p a s t few  w eeks is im prov­
ing and  is now  ab le  to s it  up  som e.
W . F. H atch is h av ing  a  w ell d rilled , 
Mr. D yer of N o rth  Jefferson  doing  the 
job .
Mr. and  M rs. C harles H. Savage w ho 
have been  sp en d in g  the w in te r  w ith  
M r. and  M rs. A u g u s tu s  C unningham  
have re tu rn e d  to Union w h ere  they  
p lan  to live fo r  aw hile.
C harles Em erson of N ew port w as 
a recen t v isito r  a t W . E. O verlock 's.
F a rm e rs  a re  n ea rly  d isco u rag ed  ab o u t 
g e ttin g  th e ir  c ro p s  in the  g ro u n d  as 
th ere  h as  been so  m an y  rec e n t heavy  
ra in s .
M rs. C arrie  L eigher W h ite  is sp e n d ­
ing th e  su m m e r w ith  h e r  m o th er, M rs. 
E. C. S h a ttu ck .
Mr. and  M rs. E d w ard  G lidden and  
fam ily  of B rid g ew ater, M ass., a re  
pend ing  th e ir  vacation  w ith  M r. and  
M rs. John  S. G lidden.
P e a rl P re sc o tt  of N o rth  W hitefle ld  
v isited  h e re  W ednesday , h is  fa th e r, 
E dm und  P re sc o tt, re tu rn in g  hom e 
w ith  him .
O ur p o p u la r  m erch an t, A rnold  E. 
M orton, w ho w as b u rn ed  o u t a  few  
m o n th s  ago, h as  h is  new  s to re  com ­
p leted  and  has  opened up  w ith  a larg e  
s to ck  of d ry  goods, g ro ceries  and  gen­
era l m erch an d ise . His m an y  frien d s  
and  old p a tro n s  w ill  be g lad  to know  
he is again  p lea sa n tly  located . The 
new  s to re  w as the ca rriag e  shop  of 
F red  Rockw ell, w h ich  Mr. M orton 
p u rch ased  and  m oved ac ro ss  the  s tre e t 
betw een  Dr. C rooker’s  res id en ce  and  
Jo h n s to n ’s h a rn e ss  shop  on C hurch  
s tre e t,  a  v e ry  p lea sa n t location and  the 
s to re  w ill b e  a  g re a t  convenience as 
it  is the  on ly  s to re  in  th e  v illage and 
m u ch  needed.
C harles Y anner h as  gone to B oston 
to v is it  h is  b ro th e r  Sam uel A. V anner 
and  o th er frien d s.
M rs. E thel D an fo rth  of N o rth  Union 
is v isitin g  h e r  m o th er, M rs. C harles 
E. Savage w ho is v e ry  sick.
M iss D oris iF a rra r  is ten d in g  tho 
sw itc h  in the  ce n tra l telephone office 
for a  few  w eeks.
T he g ras s  fields a re  looking  finely 
and  if w e  h ave  som e w a rm  w e a th e r  
and  a  lit tle  ra in  th ro u g h  Ju n e  there  
w ill be a  good h a y  crop . T h e  f ru i t  
tre e s  a re  b lossom ing  p ro fu se ly  and  
th e re  is a p ro sp ec t of a  v e ry  larg e  
crop .
M rs. H arrie t H ow ard  and  fam ily  a re  
p rep a rin g  to m ove to th e  N ew b ert 
p lace on the R idge rec e n tly  p u rch a se d  
b y  h e r son , John  L. H ow ard , of Jam es 
W . F a rra r .
T h e  rem ain s  of Alden, y o u n g est son 
of the  la te  John  and  Ida G rotton , w ho 
d ied  v e ry  su d d en ly  in M a ssach u se tts  
a few’ day s  ago, w ere  b ro u g h t h e re  and 
b u r ie d  in  th e  fam ily  lo t in the M arr 
cem etery .
Jam es  \V. F a r ra r  is  v isitin g  h is 
d a u g h te r , M rs. H. L. R u sse ll, in W a r­
ren  fo r a few  days.
A rth u r  C arro ll has  gone to Connecti­
c u t w h ere  he h a s  a  fine position  as 
sa lesm an .
S C H O O L  T E A C H E R S
T e a c h in g  is w e a r in g  w o rk , a n d  only 
th o se  te a c h e rs  w h o  tak e  g o o d  ca re  of 
th e ir  h e a lth  can  s ta n d  th e  d a ily  s tra in  
o f  th e  c la ss  ro o m . T h e  du ll eyes, pale  
ch eek s, w e a ry  h e a d  a n d  u n s tru n g  
n e rv e s  o f  m a n y  te a c h e rs  sh o w  the 
n eed  o f b u ild in g  up  th e  n e rv e -fo rce , 
im p ro v in g  th e  b lo o d  a n d  h e lp in g  th e  
g e n e ra l co n d itio n . H a v e  y o u  h e a rd  
of " L . F .” A tw o o d ’s  M ed ic in e?  I t  is 
a  v e ry  o ld  h o m e  rem e d y , a n d  e n tire ly  
re liab le . Y o u  can  tak e  it w ith  the 
a s su ra n c e  th a t  o n ly  g o o d  e ffec ts  fo l­
low  its  use . I t  is n o t  a  " c u re -a ll ,” bu t 
a  g e n e ra l c o n d it io n e r  w h ich  a c ts  on  
th e  s to m a c h , l iv e r  a n d  b o w e ls , a n d  by  
p u t tin g  tite se  im p o r ta n t  o rg a n s  in 
o rd e r , im p ro v e s  th e  a p p e ti te ,  p u rifies 
th e  b lo o d , s tr e n g th e n s  th e  n e rv e s  and  
c le a rs  th e  h ead . T r y  a b o ttle  and  
n o te  h o w  so o n  y o u  fee l i ts  benefic ia l 
in fluence. ,
Buy a 35c bottle at your nearest store, 
or write to-day for free sample.
Portland, Me.
K n o x  C o u n t y  C a n d i d a t e
F O R  S H E R I F F
A L B E R T  J .  R A W L E Y
PRIM A R IES JU N E  19, 1916
sqU
You Want a Secure Place
for your valuables. Do not neglect to pu t them  w here 
they  have positive protection .
Y ou can ren t a Safe D eposit Box in our F ire  and 
B urglar P roo f V au lt for \ 0 \
$ 3 . 0 0  a n d  U p  p e r  Y e a r
R O C K L A N D  T R U S T  C O M P A N Y
ROCKLAND, MAINENext Door Thorndike Hotel
HERRICK & GALE
• Dealers in Cem etery W ork of A ll Kinds
W E CARRY A LARGER AND GREATER V A ­
R IET Y  O F STYLES TH A N  ANY O TH ER  CC ' 
CERN IN  T H IS  SECTIO N  O F T H E  STATE.
We can suit you in Styles, MARBLEANrjRA.^it 2&. 
Prices and Quality of Work
We employ the best of workmen 
and can give tou the best quality 
of stock. Nothing but the best in 
every way will do.
“ L. F.” Medicine Co.,
The C ourier-G azette goes in to  a l a r ­
ger n u m b er  of fam ilies in  Knox coun ty  
th an  any  o th er n e w sp a p e r p rin ted .
Call and see ns, or send postal, and 
we will call and see you with designs
282 Main Street, Rockland
a few  Prince Albert 
smokes into vour system!
Y o u ’ v e  h e a r d  m a n y  a n  e a r f  i l  a b o u t  t h e  P r i n c e  A l b e r t  
p a t e n t e d  p r o c e s s  t h a t  cuts  out b i t e  a n d  p a r c h  a n d  l e t s  y c u  
s m o k e  y o u r  f i l l  w i t h o u t  a  c o m e b a c k !  S t a k e  y o u r  b a n k  r o l l  t h a t  
i t  p r o v e s  o u t  e v e r y  h o u r  o f  t h e  d a y .
P r i n c e  A l b e r t  h a s  a l w a y s  b e e n  s o l d  
w i t h o u t  c o u p o n s  o r  p r e m i u m s .  W e  
p r e f e r  t o  g i v e  q u a l i t y !
T h e r e  s  s p o r t  s m o k i n g  a  p i p e  o r  r o l l i n g  
y o u r  o w n ,  b u t  you know t h a t  y o u ' v e  g o t  
t o  h a v e  t h e  r i g h t  t o b a c c o !  W e  t e l l  y o u  
P r i n c e  A l b e r t  w i l l  b a n g  t h e  d o o r s  w i d e  
o p e n  f o r  y o u  t o  c o m e  i n  o n  a  g o o d  t i m e  
f i r i n g  u p  e v e r y  l i t t l e  s o  o f t e n ,  without a
regret! Y o u ’ll
the national jo y  smoke
f e e l  l i k e  y o u r  s m o k e  p a s t  
h a s  b e e n  w a s t e d  a n d  w i l l  b e  s o r r y  y o u  c a n n o t  
b a c k  u p  f o r  a  f r e s h  s t a r t .
Y o u  s w i n g  c n  t h i s  s a y - s o  l i k e  i t  w a s  a  t i p  t o  a  
t h o u s a n d - d o l l a r  b i l l ! I t ’s  w o r t h  t h a t  i n  h a p p i ­
n e s s  a n d  c o n t e n t m e n t  t o  y o u ,  t o  e v e r y  m a n  
w h o  k n o w s  w h a t  can be 
g o t t e n  o u t  o f  a  c h u m m y  
j i m m y  p i p e  c r  a  m a k i n ’ s 
c i g a r e t t e  w i t h  
P r i n c e  A l b e r t  f o r  
" p a c k i n g ” 1
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
Wimlon-Jakm, N. C.
red tin, and ; 
fact, every Pri 
Albert package, ! 
real message-to-y -
__ ts reverse side. Yc
read:—“ Process Pater 
July 30th, 1907” That mo 
that the United States Gc • 
ment has granted a patent or. t 
process by which Prince Albert i 
made. A n d  b y  w h ich  ton gu e b ite  c  
th ro a t parch  a re  c u t o u t! Ever, 
where tobacco is sold you’ll f: 
Prince Albert awaiting y • 
in toppy red bags, 5c; tid 
red tins, 10c; handsorr • 
pound and half-pound
tin humidors and iri 
that clever crystal-
glass humidor, with 
sponge - moistencr 
top, that keeps the 
tobacco in sue 
fine condition—
always I
Nortln
A u y o i i e l  
w i t h  0111 
t e r s  is  c |  
c o n s u l t
C h e c k i n l
s o l i c i t e d !
t^ EJi
F. L. Stul
All Kinds
O F
Sheet Metal 
Work
Beat Tanks 
Etc.
I N  A N Y  P A R T Oi l 
o r  b a th  room , \vher<| 
an e e  to y o u .
W e re sp o n d  pro i| 
to  a ll  c a lls  for
W h y  n o t le t u s  g iv t 
n e w e s t im p ro v e d  ty
F. L. STl
Telephone
Profession
DOCTOR SWt 
Osteopath! 
36 School Stifl 
ROCKLAND, m [  
Telephone 33
H. E. GRIBBi
EYE, EAR, NOSE al
0 C LA R EM O N T ST. ROa 
Ufflc* H e a rs  : 9 to 13 4.
and by appoint] 
Telephone connection.
H. W. FROHOI
79 SU M M ER  |
R O C K LA N D ,
O F F IC E  HO URS— U n til 9 
7-8 p. m. Telephone SSI
D r . C. F. FI
Vatarlnary Suroaon i
S-Vear Graduate of UniTeri 
Treat, All Dom e,tle 
Office. Hospital and I 
27 Ch m t s u t  St r e e t , 
M ILK INSPECTOR-For c l  
Phone 4S5-U
DR. HARRY l.
DENTII
O V E R  G R E E N ’S 5 ARO | 
RO CRLAN D1  
Tel 173-R
d r T X h T
D E I N T l I
O ff ic e  C o r .  P a r k  a n d  .1
'  O p e n  T u e s d a y  a n d  S a l  
hone 373 W B
D R . G . E .  Nil
-D E N T IS 1
4 0 0  MAIN 81
H O U R S —
to  12. 1 to  5 F v e n in g s]
B U R G
OPTOMETRl
5 9 1 M A I N  S T . ,
N e x t  D o o r  to  T h |  
Tel. 312 M
A R T H U R  Li
— INSURANI
■ a c c e s s o r  to  A . J .  EiJ 
4 1 7  Mala S t, Rockla
E. IS. GO
A T T O R N E Y -A l
R e m o v e d  to  office f o n n e r l  
D r. J .  A . Kiel) f
Cor. Tlllaon Ave. art I
Maine Real Estate!
ROCELA.NU, J
R e a l  E s ta te  B o u g t 
L o a n s  o n  M o ril
JOHN K. LEA C H , i |  
Tel. 159-Y 430 MAIN
1L
W .  H .  K 1 T T R E D (  
A P O T H E t  
D rugs, Medicines,Toil
P u a c a i r a o a i  A S rJ 
“ A IN  STREET
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a n d to
G R E A T E R  V* 
V O T H E R  C O  
'K E  S T A T E .
l a . u i k  y
*  i
r * ^ t
smoke
:.ke p a s t  
c u  c a n r c t
t ip  t o  c .  
I in  h a p p i -  
|  r  r r t p - n  
• a n  b e
“KE P rin ce
A Albert p e r
red tin, asc  
tact, every Prtnce 
.Ibert partake, has 
* real message-to-y£~i 
Jot .trr “'•versesjoe. Y crT  
jaa — " Fracas® Patent; i  
3Mh, IO. i7 * That met. ~ 
ie United States Gcvcrr 
granted a patent on tho 
a .-rich P-tnce Albert is 
:y mrixsch render hire and 
~rJ~ erccxsZozzT! Every- 
‘ - Daces is sold yco*Hfind 
ice Albert aw attiag yon 
* tsppy red uafS. 5c: t ie r  
red tins. 19c: handsome 
pseud and half-pound 
t.n humidors and to 
that clever c: ystal- 
eiass humidor, with
spenfire -  m o is te n  e r
top. that keeps the 
tooacco in such 
hne condition- * 
always!
N o r th  N a t i o n a l  B a n k
R o c k l a n d , M a i n e
A Personal Conference
A n y o n e  d e s i r i n g  a  p e r s o n a l  c o n f e r e n c e  
w i t h  o u r  o f f i c e r s  r e g a r d i n g  b a n k i n g  m a t ­
t e r s  is  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  m e e t  t h e m  a n d  
c o n s u l t  t h e m  f r e e l y .
c h e c k i n g  A c c o u n t s ,  l a r g e  o r  s m a l l ,  a r e  
s o l i c i t e d .
E S T A B L IS H E D  1 8 5 4
L .  S t u d  l e y  j *  je P l u m b e r
Automobile
A fte r  O n e  M ore M em oria l D a y
T h e  P r e s e n t  S t o r m  o f  W o r l d  W r a t h  W i l l  B l o w  O u t ,  
F r a n k l i n  F .  P h i l l i p s  T o l d  A p p l e t o n  V e t e r a n s .
HAS A BAD RECORD
Only Tw eive of the  ' i s t  T w en ty -s is  
M emorial Days Have Been Free From  
Ham—Tough on th e  Colonials.
M em" Da;
A n o tab le  fea tu re  -f th e  M em orial 
Day o n-tT Y sree in A pp leton  w a s  the 
ad d ress  b y  F ran k lin  F. P h illip s , a u th o r  
and  e d u ra io r. Excellen t m u sic  w as 
f u rn is h " !  by  a co m p risin g
-
Helen G ushee and M rs. M ary  B erry . 
W ith  the little  g ro u p  of su rv iv ing  
G rand  A rm y v e te ra n s  w as a  larg e  a t­
ten d an ce  of tow nspeople .
The g rea t s tru g g le  in E u r pe form ed 
th e  tex t of Mr. P h illip s ’ ad d ress . He 
sa id  in p a r t :
W ho shall be the ju d g e  if th is  crim e 
f th e  ag- r f  W ho of .;s  p e rp e tra to rs  
can s ta n d  b e fo re  ■ he .Ancient of Days 
and  say , " I  am innocent of the  w oes 
of A rm enia. Belgium . L ithuan ia . Mod­
i ' negro. P  land  ar.d Serv: i. Th- agony 
and  b lood  f m illions are  n o  on m y
(v a lian t devotion to th e  id ea ls  of civil 
lib e rty . H er L a fay e tte , w ith  o u r 
W ish ing t v as  h e r  Uma fo re ru n n tir  
of h e r  u ltim a te  a tti tu d e . Vive la 
F rance.
W hat is th e  anom aly  o f  au to c racy  
in -is n e ighborly  a lt i tu d e  to dem ocracy , 
w hen th -  w h ite  sn o w s o f R u ssia  fall 
>: ■! m in e .-  w ;h - v - >f th e  su m m its  
- .
■f bl h.j  in 3 com m on c a u se ?  W h e th e r 
th ere  cam e th ro u g h  th e  b lu e  w a te r-  
ga te  .f th -  M edite rranean , to M arseil­
les t:ie iegi f r  >m A rchangel and  th e  
W hii"  5e i >r fr  >m M oscow , M anchuri 
ami th e  . v . i  Sea, the  com ing w as no 
less  an a rch an g el to  F rance, fo r  h e r  aid 
at V erdun  in bea tin g  b ack  to u t te r  de­
feat the ni"~t t r ig ic  and  d e sp era te  a t­
tem pt of m ilita rism  ever k now n in 
h u m an  h is to ry , a m ilita rism  th a t.
( *
ill Kinds
Sheet Metal s H y t - t e f -  $
Work
Boat Taoks 
Etc.
J  i J '  • r
A N Y  P A R T  o f  T H E  H " U - E .  iu rn a c e  c e lla r  o r  k i tc h e n , l a u n d r y  
a ih  room , w h e re  p lu m b in g  t ro u b le s  m ay  o c c u r » e  can  ba ot a s s is t-
Radiators
A S D
Mud Guards
W e respond  p ro m p t ly  
to a l l  c a lls  for P l u m b i n g  R e p a i r s
7  not ie t as  g iv e  y o a  an  es tim ate  on an  up-to -date  sy ste m  ot the
Dewest im p ro v e d  ty p e  ?
F. L. STUD LEY, Plumbing and Heating
Telephone 463-M 266 Main Street
Proiessional and Business Cards
' t u b 's  a tt-m p -s  give :h? c ;!v  f irs t-  
c ia ss  b aseb a ll. The tw o gam es w ith  
th e  Cabots ,r B ru n sw ick  m u st h ave  
n e tte d  i t  ieas; -MOO. b u t in s te a d  of de­
riv ing  tria l m uch  n eed ed  benefit, the  
- b iiged le f t  - -
— ’ ex; -n se s  in • m ing  here.
The d riz rily  day  w as a  sev ere  d isap­
p o in tm en t to the  baseba ll fan s  and  to 
th e  h u n d red s  w Ih  h ad  ; ian n ea  for 
o u td o o r recrea tion .
.  Yet w h y  sh o u ld  anybody—in the 
hgh o f p a s t experiences— expect fa ir 
w e a th e r  M ay 30.
A glance a t the  reco rd s  show s th a t  
d u rin g  the p as t 2* y ea rs , th ere  have 
been  b u t  12 M em orial D ays fre e  from  
rain . A ll d a y  ra in s  have been  decided­
ly  scarce  and  th e  h eav ies t ra in  in th a t  
period  w as in 1908 w hen a th u n d e r  
sh o w er sp illed  w a te r  p len tifu lly  and 
th e  day  s p rec ip ita tio n  am o u n ted  to 
1.40 inches. L as t y e a r  it w as  c lear 
a ll day .
As to th e  te m p e ra tu re  th ere  have 
been  few  occasions w hen  th e  day  has 
been u n co m fo rtab ly  w arm . T he aver­
age tem p e ra tu re  fo r  th is  d ay  has  been 
50.9, ‘his t 'g u re . of course , ap p ly in g  to 
the w hole day . T he average m axim um  
te m p e ra tu re  h as  been 85 w hile  the  
m inim um  has  been 48.9. T h e  w arm ­
est d ay  on rec o rd  since 1990 w as th a t 
of 1899 w hen th e  m erc u ry  reach ed  82 
fo r its  h ighest p int. On tw o  ac- 
casions th e  low  reg is te r  f the  th e r­
m o m eter w as 44. in 1909 nd  1890.
F ranklin  F. Phillips
h e a rt an d  h a n d s .’’ Heaven w itn ess . 
T he  m o ra l co n scio u sn ess  if th e  wide, 
w ide u n iv e rse  jud g e, b u t  woe to  th a t 
m an b y  w hom  the offence C"m eth. T ie  
m ills to n e  a b o u t h is  neck  and  the dep ih  1 ~ 
'f  the  sea  a re  ligh t p en a lties  fo r the j a 
m ora l shock  and  o u trag e  of the  w orld .
Can and ough t ':. U : -• r e s  f
A m en c l  tc) save h*?r h o n o r an d  su b - he
serve th e  !•ights <:if th e  n e u tra l  w o rld . | e r
a llow ht be d raw n  in to  th is  he
conflit‘t of .res ? N d  b y  a lly ing  | e.
h ersei f  wi !h any Uld W o rld  p o w e r : ca
Europe.
R u ssia
DOCTOR SW EET 
O steopath  
36 School S treet- 
RCCKLAND MAINE 
Telephone 3-3
3RS. T. L. 1  RUTH McBEATH
O STEO PA TH IC PH Y SICIA N S
IS UMEPOCK ST. ROCKLAND. ME.
Opposite Postoffice
-ours 3 a. m. ~o 4 p. ®. KV":: T,i-. and Scn- 
l*vr by appointment- Teiepcone 136 1U
b u t only  as a n e u tra l. :  
r  th e  r ig h ts  of n e u tra ls  out \ 
h e r  n e u tra ls  to  co -o p era te : 
r th is  m ad  w orld  rag " , an-i i 
: in  aze of u n iv ersa l peace. I
E . G R I B B i N , M . D .
1 £AR, NOSE and THROAT
• aT.V NT ST ROCKLAND. ME. 
rs 9 to  12 i .  m .: S to  4 p . x  
ARd by AppoLadxianx.
z:- unecoan. 5-IOi
O r . R o w la n d J .W a s g a t t  .
2 3  S U M M E R  S T . .  R O C K L A N D ! M E .
Fr:
■ 6000 m o n ste r  pieces of 
h a s  fo r  w eek s  and  m o nths 
.t and  re s u rg e n t  w aves of 
in g s . u rged  on  b y  lash  and 
hack  a w a y  to th e  h e a rt 
= of the  f irs t  R epub lic  in
i:  h e a rt. R u ss ia 's  Im peria l 
1 ng  bea t w arm  fo r the  gov- 
f m an b y  m an. an tic ip a tin g  
r is in g  d ay  of h u m an  sov- 
nnd th a t  too in tn e  face  of 
ring Ju n k e rism . th a t  h as  
w iden  the g u lf  b e tw een  Csar 
e. She freed  40.000,000 se rfs  
<■ A b rah am  Lincoln and  you, 
d  o u r  g rea t Civil W ar. freed  
,-i .vest and . le s t L incoln’s 
". and  a rm  sh o u ld  fail, sh e  
t!-. et h overing  fo r w eeks and  
: i 'L r  the  g ra y  m ists  of o u r 
w aters , read y  to s tr ik e  any  
i foe to L inco ln 's  g rea t 
* she  is ra y in g  to d ay  w ith
n ice, “Y-.'iir cause  sha ll be
W  F R O H Q C K , M . D .
~9 SUM M ER S T .
ROCKLAND, M A IN E
— U n t i l  9  a .  m . ;  12*2 p .  m ..
p. sn. Telephone 551J  33-78
Office Horns— Until 9 a. m ; 1 to 3 ana 7 to I 
i p. m. Telephone JbL 3 |
L. 8. BRADFORD, M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
ll- li i a. m.. 1-4 p. m.. ana by appointment 
320 M&in Street. Rockland.
Teie. 23e. Residence. Tdumaston. 42-13
an
D r. C. F .  F R E N C H
tb: ary SurQaon and Dantlst
•i -a .are ? university of Toronto 
" -eta aH Domestic Aoimali 
«? itai and Reeiaence
- - ~KEET. aoCKI.ANP
—For City of Rockland
i n
H . L .  S T E V E N S , D .V .S .
rnocBssvs to dh. r  s.
T-aati All Oomeitlo Animals
O FT IC E , RESIDE2CCB a id  HOSPITAL  
1 9 2  L im e r o c k  S t r e e t ,  R o c k la n d  
P h o n e  191
OB. HAHHT L. RICHARDS
DENTIST
O ' ER 1K 5 E N ’S 5 O C E N ’l  S T O R E
H iH U S D ! Ma .M .
IS-S Itf
1883 191S
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
See Cor. Pork and Main Street*
I T  - Tnw»dar and SaturcAa** Erenrnc^.
-  at- STS W * 33iJ
D R . G . E .  N I C H O L A S
- D E N T I S T -
4 0 0  M AIN S T R E E T
HOURS-
—. 1 to 5 Fveninee bv Appointment______________ ~ ______ lgtf
BURGESS^
OPTOMETRIST
391 MAIN ST., fiOCKLAND
N e x t  D o o r  to  T h o r n d ik e
9 tf
A R T H U R  L .  O R N E
— INSURANCE—
M O NU M EN TS  
OF QUALITY
H A V E  B E E N  M A D E  B Y
A. F. BURTON
T H O M A S T O N ,  M A I N E  
F O E  O V E F .  3 0  Y E A R S
Individual Needs Met 
At Prices Attractive To All
Works Near M. C. Depot 
Telephone 28-2
n e u tra l  league, then  s tr ik e  an-i s; rrn 
them  dow n. God save the U n ited  
St; te s  o f  A m erica fo r  h er high d estin y , 
th a t h e r  im m orta l L incoln personified, 
‘he s-.wereignty of m an. w ith o u t reg a rd  
: • race  or relig ious d istinc tion .
E u rope  is lea rn in g  its  aw fu l lesson , 
it w ill d ' - r  again b e  th e  E urope  of 
the  c losing  n in e teen th  and  opening 
tw e n tie th  ce n tu ry . T he u n iv ers ities  of 
G erm any  w ill n ev er again m ould  the 
ty p es  of in te llec tu a l p o w er in the  
w orld . H er philosophic ab e rra tio n  h as  
r e s u lte d  in h e r a b e rra tio n  in arm s, 
d ren ch in g  the w o rld  in b! >"d. fom ent­
ing s ‘rife  ev ery w h ere  th ro u g h  in trig u e , 
and  b rin g in g  hom e to h e r peace-loving, 
in d u str io u s  people  w oes u n m erited  as 
un to ld . H er hum ilia tio n  is  as certa in  
as th e  co u rse  of th e  su n .
F rance, g lorious, b leed ing  France, 
w ill n ev e r again be called  p lea su re  
d ru n k , o r  frivolous,. She h as  redeem ed 
h e r c  m plex p ast, and  h as  risen  to h er 
Mi. B lanc sn ow y w h iten ess  in s ld ieriy
i'.rent u u ts l i - n s  are  in th e  m inds of 
: - i. m y h e a re rs , and yo u  have a right 
to ask . "W ill you a n sw e r  them  on 
th is M em orial D ay ?” W hen w ill th is  
st '.-m d  w o rld  w ra th  b lo w  o u t?  W hen 
wiil the  w o rld  fire he e x tin g u ish e d ? 
I an sw er, p ro b ab ly  a f te r  one m ore 
M em orial Day. The k ind ling  is fu r 
s p -n t :  the  fuel is fa ilin g : th e  nerve 
and  sinew  f or eng ineering  s tr ife  is b e­
com ing pa lsied . W ill o u r own fa ir  land  
escape th e  m ae ls tro m ?  If  so, by  
rig h teo u sn ess . I f  no t so, le t h e r  fight 
fo r  r ig h te o u sn e ss : and  so w ill h e r  
v ic to ry  he glorious.
The T eu to n s  say . "W e 'll s top  ou t­
rag es  on in te rn a tio n a l law , if you w ill 
m ake the o th e r  fe llow s s to p .” W ho 
m ade U n cle  Sam  th e  sch o o l-m aste r  on 
o u tra g e s?  W o rse : w ho m ade him  the 
p a rtn e r  of T eu to n s  ag a in st Angio- 
Saxons ? W hich  side began  th e  w icked  
g ime firs t ’ W hich  involves th e  m u r-  
d*-r of innocen ts, and  w hich  only  in­
volves loss of p ro p e r ty ?  W hy  d id  you 
gentlem en, help  L incoln s ta rv e  the 
S' n th  in: . su b m issio n  in the  S ix ties?  
W hy d id  G erm any in the  Seventies 
s ta rv e  Par:.? in to  p a y in g  a v a s t in - 
u -m n .ty ?  G entlem en, th a t  is w ar, bu t 
th e  s ink ing  of th e  L u sitan ia , the  
Sussex  and the hosp ita l sh ip  w ere ac ts  
of b lack  p iracy  and  sh eer b a rb a rism .
On th re t: occasions. 1897. 1910 and
19i5. Menu:>rial Day w
*73sjL
die 31st of th e  m onth . so th e  w e a th e r
of Lhe 3 is! w a s  tak en  f r  th th e  reco rd s
fo r  th ese s ta tis tic s .
WARREN
M iss A ina D avis of B elfast w as here  
M onday an d  T u esd ay  calling  on 
friends.
M rs. M ary  W h itm o re  h as  re tu rn ed  
hom e fro m  D over w here  sh e  has  been 
v isitin g  h e r  s is te r. M rs. Gray, fo r  sev­
era l w eeks.
M iss M arth a  W ig h t w ho v isited  
f rien d s  in tow n a few  days, re tu rn ed  
to Union T u esd ay  m orning .
M rs. Cast e ra  M eans le ft  S a tu rd a y  
m orn ing  fo r G ard iner w here  she sp en t 
the  w eek-end  w ith  frien d s.
M rs. M ary  H ow ard  of W est R ockporl 
w as a guest T u esd ay  and  W ednesday  
of Mr. and  M rs. S idney Copeland, M ain 
s tre e t.
M rs. H a ttie  M cF arland  of Union w as 
a g u e s t o f h e r  s is te r ,  M rs. S arah  R us­
sell, th e  f ir s t  of th e  w eek .
B. F W a lte r  and  d a u g h te r  w e re  in 
P leasan tv H le  S unday  calling  on re la ­
tives.
M iss Jen n ie  M cDonald o f Lin" Inville 
w as a w eek-end gu est of h e r p a re n ts . 
M r. and  M rs. J. S. McDonald.
M iss M ildred W a tts  of Cam den
-- S
M rs. A ustin  P o lan d  is s lo w ly  re ­
covering  fro m  an a tta c k  of tonsil!tis  
a t h e r  h " in e  on Union s tre e t.
A r th u r  P eab o d y  h a s  p u rch a se d  a 
h o rse  of R ockland p a rtie s .
G uilford S to re r  an d  son B rooks of 
N o rth  W ald o b o r"  w ere  g u e s ts  W ed­
n esd ay  at A. P . G ray 's.
C. B. Hall h as  been  su p p ly in g  on 
th e  ru ra l  d e livery  ro u te  th is  w eek for 
Ai"X. B aichelder.
Stevens
the  h o sp ita l a t R ock land  f r  tre a t­
m ent.
M yrtle  H askell w en t to A uburn
la c e e & so r  to  A . J .  E r s k ln e  t  Co
' H u s  St_ Rockland. Me. jar?
E .  K .  G O U L D  t
ATTO RN EY-A T -LA W
to office fiTnneriy occupied b r I  
Dr. J .  a.. Eicijaa |
or. Til son Ave. ana Main St. |
Ii Threatened
With Tnberculosis
you m ast p ay  p ro p e r a tte n tio n  to d iet 
and liv in g - cond itions, and  get p len ty  
o f rest and fresh  a ir  and good food. 
M a n y  a  life  c la im ed  by  th is  affection  
m ig h t have been saved b y  tim e ly  a t­
tention  to these m atters. In man\ 
cases, how ever, a rundow n system  
needs assistance. U n d e r  these c ircu m ­
stances, t r y  E c k m a n ’s A lte ra t iv e , a 
lim e  trea tm en t w h ich  has the un ique  
q u a lity  o f b e in g  e a s ily  ass im ila ted  by  
the average person.
G ive  N a tu re  e v e ry  chance, but 
stren g th en  y o u r  ow n chances b y  u s ­
ing this preparation, which often has 
effected b enefic ia l results.
N o  undue c la im s are m ade fo r  it. b u t  
it  has helped in m an y  cases. A n d  it  
is safe to  try , fo r  it  conta ins no o p i­
ates. n arco tics  or h a b it- fo rm in g  drugs. 
F ro m  y o u r  d r u g g is t
L c k a u  L a b o ra to ry , P h ila d e lp h ia .
im  Real Estate Co., Inc
ao C K X A A D , StAttXE 
* a i  E s t a t e  B o u g h t  r a d  S o ld  
L o a n s  o n  M o r t g a g e s
JOHN K. LKA.CE. President 
- ' tS - Y  436 JL A IS  ST.
" H. K1TTREDGE
A P O T H E C A R Y  
w M fs , W e d ic in « ,T o i le t  A rtic le* -
P m
^ Ajy “TEEKT
▲ SnCLklsTT.
AOCKLANT
ksoLietcvL Deklr f  rm*» 
but hareiea to Btumran besnp. 
Rais scapiy dry np. No ok* 
waotr^s. Vaiuajoe bookjet 
m each can. “’How to De- 
■troy KoH.” 25c.. 50c. and 
Si.3a O-Ib. pai S3 30. 
k  SesL Hardware, Drag j
ROCKLASD HARDWARE COMPART 
E. YEWMAff. W a rre n  
LITTLEFIELD-M ILLS COMPART 
Vinnllxaven 22FT2
SOUTH THOMASTON
T his M em orial Day p ro g ram  w as 
I - ;v "p  h v  the p u p ils  of th e  G ram m ar 
M' tiday a fte rn o o n : 5ing:::r.
“O u r F .ae ."  and  q u o ta tio n s, b y  tb e  
school! rec ita tio n s , L illian  P u tn am . 
Em ily W a tts . Id a  W illiam s. Helen 
L e s 'e r .  A lbert L este r , Alvin W iggin, 
Ear: H "P k.ns. G^.-rge W ith am , E arl 
s - -  I
Lam pi M akm en; concert rec ita tion , 
s c h o o l; dialogue. "T he B lue and  the 
r .ra v ,"  E arl H opkins, E arl Graves, 
g -.ni'py Snow . Addie W illiam s and  
M.ihei Davis. The sch o o lr-o m  w a s  ap- 
r - j p r i a te ly  deco ra ted  w lta  national 
co lors and  everg reen . M uch c red it is 
due th e  teach er. M rs. M argare t Gil- 
oh rest. fo r  h e r  p a in s tak in g  ca re  and 
in te re s t  in th e  w e lfa re  of h e r  pup ils . 
M any v is ito rs  w ere  p re se n t at th e  ex­
ercises.
M rs. L ero y  Allen h as  re tu rn e d  to 
New  Y ork  w h ere  she h as  a  position  
s te w a rd e s s  on th e  s te a m er r t .  Louis, 
ru n n in g  b e tw een  N ew  T o rk  and  
S av an n ah .
F ran k  D avis and  son of D eer Isle  
w ho w ere  recen t g u e s ts  f  Mrs. Charles 
G raves ieft M onday fo r M innesota.
Mr and  M rs. C. L. S leeper and  Mr. 
an t  M rs. F. K. T h o rn d ik e  m o to red  h e re  
1 -
v ~it w ith  re la tiv es .
M rs. H ow ard  RackiifT h as  gone t 
Salem  f >r the  su m m e r w h ere  h er h u s ­
b an d  has em ploym ent w ith  the Coast 
Survev .
F s te r  Allen le ft S a tu rd a y  fo r Lead. 
S. P.. w here  h e  c o n tem p la te ; engaging 
in the  a u t 'm obile  b u sin ess .
p. v. C. P . W eeks h  - r - tu rn e d  f r  a
era! C onference.
H arvey  C row ley w ho ha? been  em - 
p l0yed "in B oston th e  p a s t w in te r  h as  
re tu rn e d  and  it is r u m 'r e d  th a t  a  cer­
ta in  school teach er in the w este rn  
p a rt of he S ta te  w ill resign  ai the 
close of th is  term . W e hope th e  sere­
n ade  w ill no t b e  p rem a tu re  th is  tim e.
M rs. R ebecca M 'rgan  is m o u rn in g  
the lo ss  of h e r  v a luab le  dog “Niio" 
... i jc h  su ccu m b ed  to  an a tta c k  of 
p a ra ly s is  la s t  F riday .
“ C apt.” J . P . S p au ld in g  lau n ch ed  
Lhe '‘U tah ” la s t  w e -k  and  h is m an y  
frien d s  a re  looking  fo rw a rd  to  p leas­
ant fish ing  tr ip s  d u r in g  th e  season .
W EST R0CKP0RT
Mr. and  M rs. C harles F e ru a ld  are 
to move h e re  fro m  Lincolnville and  
w ill >ccupy th e  h m s e  recen tly  vacated  
by Mr. and  M rs. Casw ell. T h e ir  m any 
frien d s  a re  h ig h ly  p leased  to know  
th ey  a re  to re tu rn .
The w rite r  w as at th e  hom e o f Mr. 
and  M rs. Levi M errifleld  in Union las t 
Fr: iay. T h ey  h ad  ju s t  ch u rn ed  15 
P -u n d s  o f  b u t te r  from  8 cow s in  7 
days, a lth o u g h  th ey  h ad  used  a large 
.m oun t of m ilk  and  c ream  fo r  a  large 
fam ily.
W e have seen only  one ten t ca te r-  
p ih a r  nes*. the  p rese n t season . P ro b ­
ab ly  tb e  b ig  s to rm  of a  few  day s 
ag" is  one cau se  of a sh o rt crop.
Em erson T h o rn d ik e  a fte r  an absence 
of several m o n th s  w ith  frien d s  in 
M a ssach u se tts  is now  at hom e.
F rom  p rese n t in d ica tio n s  th ere  w ill 
b e  a larg e  h a y  c rop  the p rese n t 
season .
OW L'S HEAD
M rs. H enry  P ie rce  of RockiaDd is 
tbe g u e s t of M rs. I. A. P o s t.
M rs. M errill Speed has g :n e  to P h ila ­
delph ia  on a  b u s in e ss  trip .
M rs. A nna  Donohue is the  g u e s t of 
h e r  p a re n ts , C apt. and  .NL-s. EL A. 
Tolm an.
M rs. E thel F a rro w  is In Cam den at 
P "  te r 's  s tu d io  fo r a sh o rt tim e.
H ersey  P h ilh ro o k  has  been  qu ite  
s ic k : a: last re p o r ts  he w a s  gain ing  
s low ly . He :s a tten d ed  b y  Dr. Heaid.
M rs. F red  M addox an d  fam ily  have 
been  the g i e s i s  of M rs. W o o ste r  at 
In g rah am  Hill
B est F o r Bilious H eadaches
In  iigestion  q u ick iv  develops sick 
headache , b ilio u sn ess , b loating , so u r  
stom ach , go? on st.-m ach. b a d  b rea th  
or Sc me of the  o th er cond itions caused  
by  clogged e r  r r e g u la r  bow els. If  
you have any  f th ese  sy m p to m s, take 
a Foley  C a th a rtic  T ab let th is  evening  
and  y ou  w ill fee l b e tte r  in  th e  m orn­
ing. W . B. Y ard ig r ift , S m yrna . Ga„ 
say s  • “W e find Foley  C athartic  Tab­
le ts  the  ! e s t  w e  h ave  ever used  fo r 
b ilious h eadaches and  I am p ra is in g  
them  up to all m y  frie n d s .”
C harles W . Sheldon. R ock land ; F. M. 
W hite  & Co., V m alhaven.—advt.
M0NHEGAN
Ju d g e  J e n n ty  of Hyde P a rk . M ass., 
v isit h e re .
R alph D u n b ar of the T rib le r  co ttage 
has gone to Boston  fo r  a few  days.
C harles E b ert of Connecticu t is in 
tow n. Mr. E b e rt h a s  a  fine new  cot­
tage w hich  h e  w ill occupy th is  su m ­
m er w ith  h is  fam ily.
Mr. and  M rs. M artin  Jam es are  a t 
the Islan d  Inn  fo r the  sum m er, hav ing  
sp e n t the w in te r  in N o rth  Carolina.
M isses E lva and  M ild red  B rackett, 
L u ra  Davis an d  TheLma W incapaw  
w ere  in B oo thbav  H arb o r M onday.
H enry  G. W allace  of F rien d sh ip  is 
v isitin g  h is  fa th e r. U. T. W allace.
T he co m m u n ity  w a s  m u ch  saddened  
b y  hearing , la s t w eek, of the d ea th  of 
M rs. George A. Green, in R oxbury , 
Muss. M rs. Green h ad  been a  res id en t 
of M onhegan fo r  som e y e a rs  and  had  
m any frien d s  h -re . She p o ssessed  a 
b e a u tifu l C hristian  c h a ra c te r  and  bore  
ill h ea lth  ch eerfu lly . So optim istic  and 
hopefu l, h e r  frien d s  cou ld  n o t realize 
how- n ear to  d ea th  sh e  w a s . She w ill 
be m uch  m issed  b y  all on the island  
and  h e r  m em ory  w ill long  be cherished  
by  th o se  w ith  w hom  sh e  cam e in  con­
tac t. Death is sad . w e  m iss  th e  daily  
com panionship  of those  w e  love, h u t 
w e know  M rs. Green is res tin g , aw ay  
fro m  the aw fu l pain she bore  so p a­
tien tly . M uch sy m p a th y  is expressed  
for h e r h u sb a n d  an d  rela tiv es .
UNION
M r. and  M rs. Jo h n  B rad fo rd  have 
re tu rn e d  hom e.
On a cco u n t of th e  ra in  d u rin g  the 
m onth  of M ay th e  fa rm ers  have been 
u n ab le  to  do m u ch  p lan ting .
Mr. L ib b y  of W aterv iile  w a s  in to w n  
la s t w eek p u rch a s in g  beef cattle .
M rs. M aria  S tevens h as  a rr iv ed  in 
‘own and  w ill sp en d  th e  su m m e r w ith  
h e r  s is te r. M rs. J. L. B radfo rd .
W ill M orton, w ho has  been critica lly  
ill in N ew  H am psh ire  is convalescing.
E ib ridge  C arro ll lo s t one of h is  cow s 
la s t w eek.
M iss Evangeline D avis of L yndon- 
ville, Vt.. w ho  h a s  been  a g u es t of 
Dr. and  M rs. P . L. R u sse ll recen tly , 
has re tu rn e d  hom e.
A bout 30 m em bers of N orth  W aldo- 
obro G range v isited  Seven T ree  Grange 
h e re  W ed n esd ay  n ight.
M rs. L illian  F a r ra r  d ied  in P o r tla n d  
h o sp ita l la s t  T u esd ay  m im in g  w here  
she h ad  been  receiv ing  tre a tm e n t fo r  | 
one w eek. Her rem ain s  w ere  b rough t 
to the  h^m " of W ill S ay w ard  w here 
fu n e ra l serv ices w ere  he ld  T h u rsd a y  at 
2 o 'clock. F rien d s and  neighbors ex­
ten d  sy m p a th y  to  th e  ch ild ren  in 
th e ir  sad  bereavem ent.
EAST W ALD 0B0R0
Mr=. E. E. R eever w a s  in R ockland I 
recen tly .
M iss Em m a P itm a n  of Som erville, 
M ass., is v isitin g  b - r  uncle , M rs . ' 
F ra n k  Johnson .
Mr. and  M rs. J. E Rines, J . A. R ines 
and  M iss H attie  B ines m o to re d  to Mr. 
and  M rs. F red  3 u r n s ’ in D utch  Neck. 
S unday.
W illiam  W ylie  of W a rre n  w as a t 
C. A. F o g ler's  W ednesday .
R obert Jo h n sto n , J r., h as  re tu rn e d  
fro m  R ockland.
M rs. L ucy  N isbet w ho h a s  been 
v isitin g  in W a rre n  has  r e tu rn e d  hom e.
Edw . W ate rm an  and  s is te r  of S outh  
W aldoboro  w ere  a t  C. A. F og ler’s 
W ednesday .
M rs. C hester B ennett a tten d ed  the 
M em orial se rv ices  in  W aldoboro  T u e s­
day .
A in ’t It T h e
T r u t h ?
/ O
You don’t  hire a hall 
when yon want to 
tell your sweetheart 
All About It:
A i n ’t  I t  I li
T r u t h ,
CIGARETTES
No picked - green, 
a r tif ic ia lly  ripened 
tobacco is used in 
MECCA. Every leaf is 
ripened by Nature on 
the stalk—which ex­
plains the wonderful 
sweetness and mellow­
ness of America’s favor­
ite brand of cigarettes.
1 0 i r E x 5 c  2 0 “  1 0 c
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
For
LIQUOR
D rug u s e r s
Speedy > Sensible • Successful
— since 1 8 7 9 .  M e d ic a l supervis­
ion. Scientific m ethods. N o  n au­
sea, sickness, o r  b a d  a fte r  effects. 
N o  “ k n o c k - o a t s ”  e v e r  g i v e n  
o r  e m e t i c s  u s e d .  N o t h i n g  
“ h e r o i c . " ’ N o  confinem ent or 
publicity . A ll business an d  co r­
resp o n d en ce  strictly confidential.
THE KEELEY IISTITUTE
151 C O N G R E S S  STREET 
MUNJOY HILL
P O R T L A N D  : : M A IN E
T h e  o n ly  K e e le y  In s ti tu te  i s  M w m r. 
N ew  H am p sh ire  o r  V e rm o c t an ti n e a re s t  
o n e  to  M aritim e  P ro v in c e s .
EASTERN STEAMSHIP LINES
A l l - t h e - W a y - b y - W a t e r
t u r b i n e  s t e e l  s t e a m s h i p s
BELFAST AN D CAMDEN
R A X G O R  LINE : Leave Rockland daily ex - 
ct-ptSunday-, a: ? p. m.. :«>r 
_ Leave Ruckland daily, except Mondays, at 
m.. for Camden. Be.fuel. S«-ikr»tK>rc. 
Buckiepurr, W nterport and Bangor 
BA U  HARBOK LINE L-»t> Rockland 
dailv. except Mond»?f». at 5.15 a. m , for Bar 
ilBTtH’T and intermediate landings.
B LU E  H IL L  LINE Leave Rockland daiiv. 
except Mondays, at 5.15 a, m . !or Blue H.U and 
intermediate landings.
POHTLAN’D AN D  RO CKLAN D LINE Leave 
Rockland Mondays. Wednesday- and Fndavs 
at 5 J5  a. m., for Portland and intermediate 
landings.
RETURN
BANGOR LINE Leave Boston* daiiv ex­
cept Sundays, at 5.00 p. m.
Leave Pao*<»r daily exoept Snndavs. at .*.(<0 
p m., for Rockland and intermediate 'land:ntrs.
BA.fi H ARBi ‘R  LIN E  Leave Bar Harbor 
daily, except Sundays, a: 1.30 p. m.. for Roek- 
iana ana intermediate landings.
B L U E  H ILL  LINE Leave Blue Hill daily 
except Sundays, at 1.00 p. m., for Rockland 
and inwrm*Hiiate landings.
P O R T L A N D  A N D  R O C K LA N D  L IN E  L ea r*  
Portlanu Tuesdays, Thursdays and Sarurdavs, 
at ..oo a. m. for Rockland and intermediate 
landings.
MAINE STEAMSHIP LL’VE
Direct between Portland and New York 
Steamsbii, NORTH LA N D  and NORTH STAR  
;eave Franklin Wharf, Portland. Taesuav- 
Thursaavs and Saturdays, at e jo ’p. m'." aW » 
Mondays at 10.30 a. in., June 19th to Septem­
ber llth , me.
M E T R O P O L IT A N  LLNE
Direct Service between Boston and New York. 
13 1-2 Hours
Route via Cape Cod r :u....i 
Express Steel Steamships 
M ASSACHUSETTS and B U N K E R  H ILL  lea • 
North •«iiie. Inu:a Wharf,Boe*:;»n we*-k ; ■ - d 
gnneays at <i.tH p. m. Aaae - 6  •• • retire sag 
from Pier IS, North River, l oot of MuimY' -it 
New York City.
F. S. SH ER M A N , Superintendent,
R- 5. SH ERM AN . Agent.
f a c t  t h a t  t h e  p c  e r e c t  
p l a y e r  i n  t h e  t u n c l .  
t r i m — e d  y o u  a t  K e l l y
Ma i n e
C e n t r a l
Railroad
B u t  y o u  d o  t h r o w  c u t  
y o u r  c h e s t  a n d  " ' c o s t  
y o u r  f a v o r i t e  c i g a ­
r e t t e s  :
Y o u  f o r  M E C C A !
A R R A ftIC E fflE N T  O F
t r a i n s ;
In Effect Sept. 26, 1915
T3A5SENGER tram s leave Rockland as fol 
l  lows:
8 .0 0  a- m . for Bath. Brunswick, Lewisum 
Augusta, Waterviile, Bangor. Portland and 
Boston, arriving in Boston 3.JU p. m. via
Portsmouth; 3.35 j i Dover,
gusta. Waterviile, Bangor. Skcrwhegan. Port­
land and Boston, irnvm g m Boston .^2U p. xn. 
via Portsmouth: 11.:« via Dover; connects at 
Portland for New York
5.00 p. m. for Bath, Brunswick, Lewiston 
and Portland.arriving in Portland at p.m.
7 .oO a . m . Sunday!
way stations and for Portland and Boston, ex­
cept ferry transfers Woolwich to Bath, arriv­
ing in Woolwich at *i«50 a. m .; Portland l i .20 
p.m.
'TRAINS ARRrVE
10.45 a. m. Morning tram fr«m Boston. Port­
land, Lewigton, Augusra and Waterviile and 
Skowhegan.
5 00 p. m . from Boston, Portland. Lewiston 
and Bangor.
8.30 p. m . from Boston. Portland. Lewiston, 
Augusta. Waterviile. Skowhegan and Bangor.
11.10 a. m. Sundays nly from Woolwich, 
Portland and way stations, except .ferry 
transfers from..Bath to Wu*t>iw\ch.
H. D. W ALDRON, General Passenger Agem  
D. C. DOUGLASS. General Manager 
Portland. Marne.
V 1 N A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  C O .
T h e  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n  R O C K L A N D  
H U R R I C A N E  l ; L E .  V IN A L H A T K N . 
N O R T H  H A V E N  ST< ) N I N « T O > ,  1S L K  
A C  H A C T  * n d  S W A N ’S IS L A N D .
SPR IN G  ARRANGEMENT
In effect Saturday, April 1,1916 
D A ILY , SU N DAYS EX C EP TE D  
Y IN A LH A  VEN LINE
Steamer Gov. Botiweii leaves Vrnaihaven as 
7.00 a. m. and 1.00 p.m. for Hurricane isie and 
Rockland
RETUK.VIHG: Leaves Rockland Tillson’s
WhiLTl at 9.30 a m. and 3.30 p. in. for HumcaLO 
Isle and Vinaihaven.
STONINGTON AND SW AN’S SLAND LINE.
Steamer Vinaihaven leaves swaoi) i-iand 
daily at 5.30 a. m. to*- Stomngton, North Hav^n 
and Rockland. R e t i L eaves Rochiard, 
(Tillson’s Wharf' at 1-*) p. m for N>*r:: Haven, 
Stonmgtot and Swan's Island, ami 'inti: fur­
ther nor ice will !aud at l-ie au Haut Tuesdays 
and Fridays (weather and fide peim.tt.ng each 
way.
»\ S. W  H ’T I ,  Gen 1 Mgv,
Rockland. Me., March 23,19iO.
C a m d en -^ e lfa st
A U T Q  S E R V I C E
ON AN D A F T E R  M A Y  29, 1916
Leave B ELFA ST
W incisor Hotel
8.00 a m.
3.00 p. m. 
Leave CAM DEN
Bav View Hotel 
9.30 a. m.
1 JO p. m. 
■ L30 p. m.
Arrive- in CA M D EN  
About
9.30 a. m.
1.30 p. m.
■ 4.30 p. m.
Arrive in B E LFA S T  
About 
11 00 a. m.
3.00 p. m.
6.00 p. m.
Extra Cars for Special Trips
MAINETRANSPORTATION CO.
I OREIN  J . D IC K EY . Manager, B ELFA ST  
42tf Phone 316-3
Real Es ta te  F o r  Sale
Land, Buildings and  W harf of the  
J. F red  Hall E state , opposite Congre­
gational Church, on Main s tree t. Hock- 
laud . E xce llen t location  fo r  Garage 
and  R epairing M arine Engines.
Two Cottage Lots a t  C rescent Beach.
One lo t on T raverse  S treet, 100 feet 
square .
Two lo ts  on S uS olk  S treet.
H e c e ssa rr  to se ll to se ttle  an e s ta te .
E. i .  GOULD, Agent.
Telephone 382 M.
16tf
FOR SALE
Before Ju ly  i. to se ttle  es ta te , the  
d o ab le-ten em en t house tw o flats . 2*1 
B roadw ay. Both ten em en ts  are occu­
p ied  and  th e  location is in th e  b es t 
res id e n tia l section  of th e  city . A g rea t 
o p p o rtu n ity  to own a hom e and receive 
an  incom e from  a p o rtion  thereof. Also
S H E E P  I S L A N D
The S tate of Maine w ill sell no m ore 
Islands, b u t  th is  one. ab o u t th ir ty  acres 
in  e x te n t  m u st be sold.
FRANK H. INGRAHAM. Admr.
Lew is F. S ta rre tt  E state .
431 Main S treet.
38-45
FERTILIZER 
20 to n s  of 
SMOKED HERRING 
TRIMMINGS
EXCELLENT FOR POTATOES 
OR CORN
LAWRENCE CANNING CO. 
ROCKLAND 
Telephone
THE DR. WOOD SANITARIUM
U>cared a:
66  M I D D L E  S T . .  R O C K L A N D . M E -
F o r  M e d ic a l ,  S u r g i c a l  a n d  
M a te r n i ty  C a s e s
M o d e r n  u d  S a n i ta r y  O p e r a t in g  R o o m
Electrical Apparatus*, including X-Ray, 
Violet-Ray. High Frequency and Vibra- 
tioiL Electric L ight Baths, Shower.Baths
The famous twilight sleep may be used 
in maternity cases, when desired. __
O p e n  to  t h e 'p r o i e s a io n  9
S t r i c t l y  e th i c a l
Graduate nurses, and corps a t  physicians 
in attendance * 94tf
M i
n P
* i
i ■
1
% i
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THOMASTON
Dr. I. E. Luce h as  p u rch a se d  the 
H astings house on the Creek hill.
M rs. Alice T h u rs to n  of Union w as 
th e  guest of re la tives in tow n S unday
and  M onday.
The com m encem ent n u m b er  of the  
“ Sea Breeze" w ill b e  on sa le  a t the  
g rad u a tio n  ex ercises a t W a tts  hall 
W ednesday  evening.
Fred H inckley left S a tu rd a y  for 
S q u irre l Island , w here  he w ill h e  em 
ployed  th ro u g h  the su m m er.
M rs Eitw in Sm ith  a rr iv ed  in tow n 
F rid ay  and  is a g u e s t a t  the Knox 
Hotel.
A large congregation  a tten d ed  the 
B are .::au reate  ex ercises at the  M. E. 
ch u rch  Sunday  evening. P ro m p tly  a t 
7 i .ck the m em b ers  of th e  g ra d u a t­
ing c iass of 1916 m arched  in to  the 
church , m arsh a lled  b y  the p res id en t, 
Enoch M. C lark, and follow ed b y  the 
t i u c i . i - s e s  of the  High School, Ed­
w ard  A ndrew s, L ew is Beane and  O rrie 
F r  wt leading. A fine a d d re ss  to the  
g rad u a te s  w as delivered b y  Bev. C. L. 
Kinney, p a s to r of th e  ch u rch , an d  the 
ch o ir a ss is ted  b y  Ur. and  M rs. I. E. 
Luce, fu rn ish ed  special m usic .
\ r t h u r  and A ndrew  Grob a re  sp e n d ­
ing a week at hom e fru in  W hitinsv ille , 
M iss., w here  they  have em ploym ent.
M r-. Ella W illiam s a rriv ed  hom e 
fru in  Brookline T h u rsd a y  n ig h t fo r  the
M us Aimes H anley is v isitin g  h e r 
. . Mrs Joseph  B rad ley , In  W o­
b u rn . M ass.
M r- S. It. Gushing le ft F rid ay  a fte r-  
no’.. i. for P o rtlan d .
M r-. A. F. Bice a rriv ed  hom e F rid ay
i, u ld  'from  M elrose, M ass., w h ere  sh e  
l i .-  ti.o-ii spending  a few  w eeks w ith  
h e r  s is te r. M rs. s .  F. Robinson.
M i-. i. K. W a lk e r a tten d ed  the 
Vi. ,• Thom pson w edding  at th e  S la te  
s ip  t ch u rch  in P o r tla n d  T hursday  
a fte rnoon .
Mr . and M rs. M aurice Sullivan  anil 
d a u g h te r  Helen of Boston, a rr iv ed  in
j ,  ,..vn -Saturday m orning  and  w ill spend 
t \ \  weeks at Mr. S ullivan’s  old home 
ou  Dunn s tree t.
Mt>. A. L. W all a rr iv ed  hom e 
T h u rsd ay  r.ighl from  N orth  Conw ay 
w h ere  she h as  been  sp en d in g  a week 
w ith  rela tives.
E arl Brown arrived  hom e from  New 
Y ork  S a tu rd ay  n ig h t an d  is a t h is  
hom e on Cdeason s tre e t.
Mr. and Mbs. Leon lla u p t  have gone 
to h o rse k e e p in g  in the  Stackpole ren t, 
Dunn s tre e t.
M rs. Amos A. Dow arriv ed  hom e 
M onday m orning  fro m  a  w eek 's  trip  
to N ew  York.
Levi C lark lias m oved his fam ily  into 
the C reighton tenem ent a t the  foot of 
Knox s tre e t.
M rs. D. L F u lle r, M iss Eunice P h il- 
b rick  and Miss P ea rl H arlow  sp en t 
th e  w eek-end a t th eir co ttage at Ow l's 
Heat .
Tii m n s lo n  frien d s  of M rs. A. B. 
P earso n  will learn  w ith  deep reg re t of 
h e r death  w hich  o ccurred  in D orches­
te r  M ass., S a tu rd a y  n ight.
M rs. .lames W a tts  a rr iv ed  hom e Sat- 
u rd av  nielil for the su m m er.
The Thom aslon  Concert Band gave 
a fine open a ir  concert W ednesday  
evening.
Mr. and  M rs. John  Creighton and 
fam ily  w ho have been sp end ing  the 
w h ite r  at the  H ew ett residence. Main 
s tre e t,  have gone hom e to th e ir  farm  
fo r th e  su m m er.
F r id a y  evening  w ill o ccu r th e  Alumni 
b a ll, 'c a t s  for H ie  balcony  w ill be on 
sale  T h u rsd ay  m orning . The u sh e rs  
w lli b e  M isses Ida E lliot, K atherine 
( : •  m  r. Mia McCoy Helen C arr, Alice 
Georee. Id a  Colley, Clara Spear and 
M arjorie Bum ps.
■ Several from  here  w en t to Cam den 
F rid ay  w h ere  th ey  a tten d ed  the 29th 
annual convention of Knox County W. 
C. T. F .
The G overnor D ouglass w ent on her 
d a ily  run  to M onhegan Islan d  T h u rs -
Se.ns fur the  g rad u a tio n  exercises of 
t ' • T liom aston High School c la ss  of 
19K, W ednesday  evening  are  being 
cheek. 1 at M cDonald's d ru g  s to re . The 
High School p ap e r, "Sea Breeze," w ill 
sa le  at th e  d o o r th a t  evening. 
T h u rsd a y  evening  the recep tion  com - 
m i• ■ ■ •-. who w ill welcom e Hie g u es ts  
at the  dour, a rc  Edw ard  Brow n, M rs. 
Sadi. Hinckley. M rs. Eflie Seavey. Miss 
w m d M iss M ary  M
M u- - will he fu rn ish ed  b y  C lark » or­
c h e stra  and M rs. John T u rn e r  of P o r t-  
lanu  w ill sipu  d u rin g  Hie evening. Re­
fre sh m e n ts  w ill be served .
din- people w ill have the privilege 
today and tom orrow  of w itn ess in g  the 
d em o n s tra tio n s  of e lectric  cooking to 
lie given at the  w aiting  room  of the 
R„ t . & c . S tre e t R ailw ay. The new  
ra le  h ist es tab lish ed  w ill b r in g  the 
m ost sa n ita ry , econom ical and b es t 
co n tro lled  m ethod of cooking. Sam ple 
e lec tric  ranges w ill be on exhibition 
and  M rs. F red  G regory, w ho has  
ch arg e  of the  cu lin a ry  d e p a rtm en t at 
O akland P ik . w ill lie in charge of 
th e  cooking, w h ich  w ill consis t of the 
m ost de lec tab le  d ishes. She w ill 
d em o n stra te  how to have a clean, cool 
k itchen  at a v e ry  lit tle  expense, w ith  a 
fuel b e tte r  than  any  o ther.
“The Sea Breeze" issued  b y  the s tu -  
tli'i - ,.f T liom aston High School w ill 
tie on sa le  at the  g rad u a tio n  tom orrow  
night and w ill p rove v e ry  in te res tin g  
to the  a lum ni as  w ell as  p u p ils  of the 
school The ed ito ria l b o a rd  and  b u si-  
ness man lg ers  M crrififld  and  S aw yer 
h a \  show n m uch  a p titu d e  fo r th e ir  
w ork  and every  T hom asto tiian  in te r- 
eslf-d in th e  school sh o u ld  have a copy 
of "T he Sea Breeze.”
C O O K  b y  E L E C T R I C I T Y
You are invited to be present at the Demonstration of E L E C T R I C  
C O O K IN G  to be given at the T H O M A S T O N  W A I T I N G  R O O M  on
Tuesday and Wednesday of This Week
OU R  n e w  r a t e  j u s t  e s t a b l i s h e d  w i l l  b r i n g  t o  y o u  t h e  m o s t  s a n i t a r y ,  e c o n o m i c a l ,  a n d  b e s t  c o n t r o l l e d  m e t h o d  o f  c o o k i n g .  
S a m p l e  E l e c t r i c  R a n g e s  w i l l  b e  o n  e x h i b i t i o n  a n d  M r s .  F r e d  G r e g o r y ,  
w h o  h a s  c h a r g e  o f  t h e  c u l i n a r y  d e p a r t m e n t  a t  O a k l a n d  P a r k ,  w i l l  
w i l l  b e  i n  c h a r g e  o f  t h e  c o o k i n g ,  w h i c h  w i l l  c o n s i s t  o f  t h e  m o s t  
d e l e c t a b l e  d i s h e s .  W e  w i l l  s h o w  y o u  h o w  t o  h a v e
A CLCAN, COOL KITCHEN
A t  a  V e r y  L i t t l e  E x p e n s e ,  W i t h  a  F u e l  B e t t e r  t h a n  A n y  O t h e r .
Rockland, Thomaston & Camden Street Railway
LAMSON & HUBBARD'S NEW STRAW HATS 
50c to S3.00
CAPS, 50c to $1.00
B. V. 0., Single Pieces, 50c
. . . . . . . . Union Suits, $1.00
The William Carter Union Suits, S I to S3
All the Latest Novelties in Gloves and Neckwear
DO YO U R  T R A D IN G  AT T H E  NEW  T R A D E  CEN TER
LEVI SEAVEY
GLENCOVE
M i-s Helen G regory ce leb rated  her 
ten th  b ir th d a y  by  en te rta in in g  the 
go-;- ,f ie r  school S a tu rd a y  afternoon 
from  until 5 o 'clock. T he  tim e w as 
p i o . i - p i s s e d  in m usical se lections 
and gam es. R efreshm ents w ere se rv ed  
i-o:i-i- jug ,,f tu rn  sandw iches, olives, 
s tr a w b  »rrv a n d  vanila  ice cream , 
f nicy ,- , .kies, and  last b u t not leas t 
the  b irth d a y  cake w ith  candle  decora­
tions. T hose p resen t w ere Grace 
G reenlaw , Leona R ichards. Alice B ut-, 
ler Vi\ .:i B artle tt, M arion S tinson. 
Alice Kent, M argaret U pham , Florence 
Overlock. D orothy Robinson, M arion 
U pham . Helen and  E dna Gregory. 
She w as 'h e  rec ip ien t of m any  p res ­
en ts .
\Y. W  G regory is em ployed in 
Union, b u ild ing  a s lone  fireplace and 
ch in ,uey in a cam p on the Mial Moss- 
m an farm .
C h i l d r e n  C r y  
FO R F L E T C H E R ’S 
C A 3 T O  R  1 A
J.W alter Strout
{jj Representing Fire, Auto- 
mobile (w ith  collision and 
property dam age) and Cas­
ua lty  and P late  Glass
I N S U R A N C E
T H O M A S T O N
CAMDEN
T. J. French , Dr. \Y. D. B arron , P e a r­
son H. K eller o f Cam den and M essrs. 
M cDougall and  B u rg ess  of Rockland 
enjoyed a  w eek-end fish ing  trip  in the 
vicin ity  of C herryfield .
I. L. M errill and fam ily  of Los 
Angeles, Calif., a rr iv ed  S a tu rd a y  n ight 
fnr th e ir  su m m er so jo u rn  in Cam den.
Am ong the local an g le rs  ca tch in g  
fish in M egunUcook las t w eek  w ere  
W infield R ichards, 414 p o und  t ro u t ;  
W alte r  C lark. 2 Vs pound  salm on ;and 
W  illiam  II. Eells, 1G bass.
Mr. and  M rs. C arroll Reedy drove 
th ro u g h  in th eir to u rin g  c a r from  
P o rtla n d  T h u rsd ay  and sp en t the 
w eek-end w ith  th e ir  p a ren ts , M r. and 
M rs. C. E. Beedy, M ountain s tre e t.
C harles H em m ingw ay of New  Y ork 
City is a g u e s t in tow n fo r a sh o rt 
S tay. _
Ju n e  w edd ing  bells  w ere  r ing ing  la s t 
T h u rsd ay  evening  w hen John W . Quig­
ley and  M iss B lanche E. Am es, bo th  
p o p u lar  young people of Cam den, w ere 
u n ited  in m arriage  b y  F ran k  H. 
Thom as, esq. A fter th e  cerem ony, as 
the iianpy  couple, s tep p ed  into a w a it­
ing autom obile, th ey  w ere  show ered  
w ith  confetti and  rice  and  w ere 
w hisked  aw ay w ith  m an y  good w ishes 
follow ing them .
John  Codm an and  d au g h te r . M iss 
L n trse  Codm an. and Dr. C odm an’s 
ch ild ren  of P h ilade lph ia  a rr iv ed  las t 
w eek at “The L o c u s ts” fo r the  su m ­
m er.
M iss F ostina P a c k a rd  of Boston is 
sp end ing  a few  day s w ith  h e r p a ren ts .
M rs. A. R. H alford  is v isitin g  frien d s  
in Roston and  vicin ity .
M rs. F ran k  L. Day is spend ing  a  
few  d ay s w ith  tier b ro th e r  Benjam in 
in Som erville.
H oratio  Alden of Boston w a s  in tow n 
over Sunday.
Dr. W a ite r  M ansfield and  w ife  re ­
lu m e d  to Boston on W ednesday , in 
th e ir  ru n ab o u t, h av ing  sp en t the  p as t 
ten day s  a t the  Lake.
M rs. H arold Hanscom  w on the box 
of candy  given b y  L. M. Chandler, at 
tire Y. M. C. A. bow ling  alley  for th e  
one how ling  Ihe h ighest s tr in g  d u rin g  
the m onth  of May. Her sco re  w as 87.
The B ap tis t Circle w ill m eet th is  
w eek w ith  M rs. George B. H atch on 
H arding  avenue.
On Ju ly  3 the M arston-B ucklin  Or- 
h e s lra  give a dance at K. of P . hall. 
All a re  co rd ia lly  invited.
Hon. R cuel Robinson left on Sunday  
as d e lega te  to the N ational R epublican 
C onvention held  in Chicago th is  w eek. 
He expects to be aw ay  som e ten  or 
tw elve days.
C. O. M ontgom ery and  son Hugh and 
W. S. Mero, have re tu rn ed  from  Boston 
b rin g in g  Mr. M ontgom ery 's  c a r  w hich 
lias been overhau led  in B oston.
The F rid ay  Club an n u al picnic w ill 
be held  on Ju n e  9 w ith  d in n er a t 2 
o’clock at th e  hom e o f  M rs. John 
Itu sb y , H ard ing  avenue.
M and M rs. W . E. Gill and  son re- 
tu m e d  on T h u rsd ay  to th e ir  hom e in 
W est N ew ton, h av ing  sp en t the  p as t 
ten d ay s  a t Mr. and  M rs. Joel Fer- 
na ld 's .
The “Ocean View Tea Room” M rs. 
John W ad sw o rth , w ill b e  opened th is  
week W ednesday  and  T h u rsd ay  even­
ings w ith  b a n q u e ts  each n ight to ac­
com m odate the larg e  n u m b er w ish ing  
to a tten d .
D J. Dickens! W alte r  C lark and 
Cap!. J  .P. W ad sw o rth  re tu rn ed  from  
a tine fishing trip  to Isle  au  Haut 
b rin g in g  a large q u a n ti ty  of salm on.
“Th W h iteh a ll"  opened fo r th e  sea ­
son Ju n e  1. and th u s  fa r  a large num ­
b e r  of tra n s ie n ts  have p a rtak en  of the 
ho sp ita lity  of th is  v e ry  p o p u lar  su m ­
m er hotel. T he hook ings a re  com ing 
in rap id ly  and  Mr. and  M rs. E lm ore 
a re  looking fo rw a rd  to a v e ry  b u sy  
sum m er. T he  h o u se  has  been th o r­
ough ly  cleaned, w ith  som e repa iring , 
and  m uch new  fu rn itu re , w h ich  w ill 
add  m uch to the  com fort of th e ir  
g u e s ts .
Camden sh u t ou t R ockland on S a tu r ­
d ay  a t b aseba ll w ith  the score of 8-0. 
T he  pen n an t looks to be  ^ c o m in g  to 
Cam den fo r su re .
V ernly  G ray  w as m arried  to  M iss 
L u la  Caroll on W ednesday  evening
and a c row d of th e ir  young  frien d s  
cam e to se ren ad e  th em  on T h u rsd ay  
evening. Both b rid e  and  groom  a re  
v e ry  p o p u la r  in o u r  m idst.
Dr. and  M rs. George B. P h e lp s  and 
fam ily  a rr iv ed  on M onday from  New  
Y ork  and  have opened th e ir  co ttage  
for Hie sbasou.
T he  Y. M.C. A. boys, u n d e r th e  d irec­
tion of John  T ay lo r, show ed  th e ir  ap­
p rec ia tion  of the  g ift of co lors to th e ir  
new bu ild ing , p resen ted  b y  M rs. 
C harles H. B rooks of C hestn u t Hill, on 
F riday , w hen  the High school ban d  
and  Boy S cou ts m arch ed  to th e  Y. M. 
C. A. b u ild in g  and  lis ten ed  a tten tiv e ly  
to Hie rem a rk s  m ade  b y  Hon. Reuel 
Robinson w ho spoke of the  orig in  of 
ilte (lag and  w h a t it m ean s to th e  boys 
and  g irls  of today . He spoke in his 
u su a l e a rn es t, p leasin g  m an n er and 
b ro u g h t fo rth  m uch e n th u s ia sm . Mr. 
T a y lo r  ‘.h an k ed  M rs. B rooks in beh a lf  
of the  V. M. C. A. fo r ihe  g ift and  m ade 
a  few  titlin g  rem ark s . T h ree  cheers 
w ere  given a f te r  the  p lay ing  of Ihe 
“S ta r  S pangled  B anner.”
M iss Helen W h itm o re  died ea rly  
S a tu rd a y  m orn ing  at h e r hom e on 
General s tre e t, a t the  age of Gi y ea rs , 
4 m onths, 21 days, h av ing  been  sick  
only  a w eek. T he  deceased  w as born  
in L incolnvilie  and  cam e to Cam den 
som e 35 y e a rs  ago and  u n til  th ree  
y e a rs  ago w as an  em ploye of th e  Knox 
W oolen Mill, w here  by  h e r genial p re s ­
ence and  co n stan cy  sh e  w on m an y  
frien d s  w ho cam e to pay  ih e ir  Iasi 
re sp e c t M onday m orning . The fu n era l 
se rv ices  w ere  at 10.30 and  conducted  
b y  Rev. C. L. S tevens. The deceased 's  
n e a re s t re la tiv e  is M rs. G. S pau ld ing  of 
L ew iston , a cousin , w ho a rriv ed  S a t­
u rd ay . M rs. F reem an Sm illi of N orth 
Haven also  a rr iv ed  to a tte n d  the 
fu n era l. The in te rm e n t w as a t M oun­
tain  s tre e t  cem etery .
A lec tu re  on C hristian  Science w ill 
be given in the  C hristian  Science 
church . C entral s tre e t, nex t F rid ay  
evening  a t 8 o’clock. T h e  lec tu re  w ill 
be given by  an au th o rized  sp eak e r on 
th is  su b jec t, C harles I. O hrensterin , C. 
S. B. of S yracuse , N. Y. M r. O hrenstein 
is a m em ber of the  B oard of L ec tu re ­
sh ip  of the  M other C hurch, th e  F irs t 
C hurch of Christ, S cien tist, in Boston. 
The public  is co rd ia lly  invited.
The Cam den L au n d ry  has  opened an 
u p -to -da te , high g rad e  lau n d ry  a t the  
B rew ster’s  S h irt F a c to ry  b u ild in g  and  
will em ploy q u ite  a n u m b er of hands, 
it w ill do the w ork  of B re w ster’s  S h .it  
Fac to ry , as w ell as the public  w ork .
GREEN’S ISLAND
M rs. J. A. B u lle r sp en t th e  w eek­
end w ith  h e r b ro lh e r  a t th e  lig h t­
house. befo re  re tu rn in g  to h e r  hom e at 
Sou*Invest H arbor.
F red  Robbins lost a v a luab le  cow 
las t w eek.
P h illip s B ray  a rriv ed  hom e las t 
T h u rsd ay  from  P o rtla n d , school hav­
ing closed  one w eek ea rlie r  on account 
of m easles.
M rs. Rilla B ray  sp e n t T h u rsd ay  in 
Rockand.
F red  Robbins h as  received  h is m oto r 
lau n ch  bu ilt a t A. P . Cooper’s  shop at 
Y m alhaven. He is v e ry  m uch pleased  
w ith  it . Mr. Cooper is c e rta in ly  a fine 
b oa t-bu ilder.
F lo ra  B ray  sp en t the w eek-end w ith  
h e r m other.
R oyston  Y oung is help ing  p a in t the 
b u ild i ig s  a t Heron Neck.
T he G reen 's Island  frien d s  o f Dr. 
George D eering of W orceste r, M ass., 
ex tend  co n g ra tu la tio n s  on h is recen t 
m arriage  and  w ish  them  a long and 
h ap p y  m arried  life.
M rs. F lora B ray  v isited  la te ly  w ith  
h»r friend  S arah  Lufkin at Glencove 
and a lten d ed  the b a ll gam e at Cam den.
ROCKPORT
C apt. and  M rs. E. O. P a tte rso n  of 
N orfolk, Ya., a re  g u e s ts  a t M rs. C arrie  
B oss’ on M echanic s tre e t.
M rs. K nott C. R ankin  w as the g u est 
of re la tiv e s  in R ockland la s t  w eek.
Clinton 'R ic h a rd s  and  fam ily  have 
m oved from  M rs. M ary  T h u rs to n 's  
h ouse  on S p ru ce  s tre e t  to M rs. Grace 
K night’s h ouse  on Cam den road .
Rev. H. W . R hoades w ill p reach  th e  
b a c ca lau rea te  se rm on  to th e  c la ss  of 
1916, R. II. S., next S u n d ay  m orn ing  a t 
the  B ap tis t c h u rch  a t  10.30.
M iss B erlh a  S au n d ers  w ho h as  been  
teach ing  in B oothbay H arbor sp en t 
S u n d ay  in tow n eu ro u te  to h e r hom e 
in D eer Isle.
C ounty  A tto rn ey  and  M rs. H. L. 
W ithee and  M r. and  M rs. C harles S. 
G ard n er a re  on a  w eek’s fish ing  trip  
in B lanchard , Me.
C harles G rolton  h as  p u rch a se d  the 
m ilk b u s in e ss  of Leslie G. D eane and  
w ill con tinue  the m ilk  ro u te  in Cam 
den and  R oekport w h ich  h as  been sue 
c e ss fu ilv  conducted  by  M r. Deane.
Miss Georgia M athew s w as called  to 
T h om aston  la s t  w eek  b y  the illn ess  of 
a rela tive.
M rs. C larence P av so n  e n ie rta in ed  the 
m em bers of S t. T hom as Episcopal choir 
Cam den an d  inv ited  g u e s ts  a t  h er 
hom e on A m sb u ry  Hill la s t  T h u rsd ay  
evening. T h e  evening  w a s  m uch  en­
joyed  and  re fre sh m e n ts  of ice c ream  
and cake w ere  se rved .
Mr. and  M rs. R. W . C arleton have 
r e tu rn e d  from  a  sev era l w eek s ' trip  
in  th e ir  to u rin g  car, v isilin g  in W a sh ­
ington . D. C., P i tts b u rg h , P a ., and  
W o rceste r, M ass., and  have as  g u e s ts  
M rs. Irene  L ibby  and  d a u g h te r  P o lly  
of P o rtlan d .
L inton L ane le f t  la s t  w eek  for G ulf­
p o rt, M iss., to jo in  his fa th e r, Capt. 
George Lane, schooner Evelyn H inck­
ley, loaded  w ith  lu m b e r fo r Rosario , 
A rgen tine R epublic.
K nott C. Rankin  w as in S tonington  
la s t  w eek on b u sin ess .
Rev. and  M rs. H. W . R hoades, M rs. 
A rth u r  K. W alk er, M iss Vina Coffin 
and  M rs. W allace  T hom pson  a re  a t­
tend ing  the L incoln B ap tis t q u a rte rly  
m eeting  in B elfast th is  w eek.
F ra n k  Heal w a s  th e  g u e s t of h is  
fa th e r, H iram  Heal in Lincolnvilie, S a t­
u rd ay  and  Sunday .
M rs. F ran k  Hall has  re tu rn e d  to 
V erona a fte r  sp en d in g  sev era l w eeks 
at th e  hom e of h e r  b ro th e r, C harles 
C hurchill.
Notice
All p e rso n s  a re  fo rb idden  tak ing  
g rave l from  the H ark n ess  g rave l p it 
w ith o u t perm ission . T hose w ho h ave  
recen tly  done so a re  req u e s ted  to se t­
tle a t  once b e fo re  legal m ea su res  a re  
taken . Jenn ie  M. H arkness.
VINALHAVEN
M iss M aude W o odw ard  w ho lias been  
the g u e s t of h e r s is te r  the  p a s t  w eek 
re tu rn e d  F rid ay  to h e r  hom e in A m es- 
b u ry . M ass.
M rs. J. P . M oore w a s  in th e  c ity  
T h u rsd ay .
M is. D onohue w a s  in the  c ity  S a tu r ­
d ay  to m eet h e r  d au g h te r , M rs. P e te r  
M ahan of C am bridge w ho re tu rn e d  
w ith  h e r  S a tu rd a y  an d  w ill sp en d  the 
'su m m e r h ere .
M rs. Alice A rey  w as in R ockland 
F riday .
M isses Hope an d  M uriel B lack w ere  
in the  c ity  F rid ay .
John Goodwin w ho has  been  in tow n 
for ihe  p as t few  d ay s r e tu rn e d  to 
Bangor S a tu rd ay .
C harles R obinson w a s  in R ockland 
T h u rsd ay .
Mr. and  M rs. George R o b erts  re ­
tu rn e d  to th e ir  hom e in Rockland a fte r  
sp en d in g  a few  days w ith  re la tiv es  in 
tow n. „  , ,  ,
M rs. Jo sep h  C lark w as in R ockland 
F riday .
T he K. of P . dance w a s  w ell a tte n d ­
ed. M usic by  S m ith ’s  o rch e s tra .
C. E .Bornan r e tu rn e d  from  P o rtla n d  
T h u rsd ay .
M is. C. B. V inal w en t to G ard iner 
W ednesday , called  b y  the illn ess  of 
h e r b ro th e r. L lew ellyn  A rey.
Eddie C arver H am ilton w a s  the 
s u e s ' M em orial Day of Mr. and M rs. 
F. S. H am ilton, re tu rn in g  to W alth am , 
M ass.. W ed n esd ay .
j .  W . P. T u rn e r  and  M rs. Kate 
Coom bs v isited  frien d s  in R ockland 
T h u rsd ay .
M rs. W illiam  O rbeton cam e from  
Rockland T h u rsd a y  and  is the  gu est 
of M rs. Ju lia  Pool.
M iss Helen B u n k er re tu rn e d  hom e 
T h u rsd ay  noon.
E. 0. M oran and  O scar B u rn s  w ere  
in tow n T h u rsd ay .
M rs. Jan e  D yer w en t to Cam den 
F rid ay .
W illiam  G regory a rriv ed  in tow n 
F rid ay .
M rs. M arg a re t B row n and  M rs. Cora 
Jonah  w ere  in  th e  c ity  F rid ay .
E rn est Keene of Rockland w a s  in 
tow n  Friday .
M rs. F ran k  R o ssite r re tu rn e d  from  
Rockland F riday .
T he L. T. Ls. gave a v e ry  su c ce ss ­
f u l  and  in te re s tin g  en te rta in m en t. 17 
m em bers tak in g  p a rt in “T ired  of Mis­
sions.” u n d e r  the  efficient m anagem ent 
of M rs. W illiam  M agwood. M iss M ar­
g a re t L ane and  M iss D oris G ilchrist 
deligh ted  tiie aud ience  w ith  v o ca l solos 
w hich  ca lled  fo r  dneores to w hich  
th ey  resp o n d ed .
N ext S u n d ay  w ill be b a c ca lau rea te  
S un d ay  fo r the  C lass of 1916, V. H. S. 
a t Union ch u rch .
The su b jec t of the  m id-w eek  p ray e r  
m eeting  a t Union c h u rc h  w ill be 
“ G reat S inners and  R easons.”
T he S un d ay  school a t Union ch u rch  
v e s try  nex t S u n d ay  w ill be devoted  
to p r im a ry  d e p a rtm en t, g iv ing  an  ex­
em plification  o f th e ir  te g u la r  w o rk . 
All are  in v ited  to a tten d .
N ew s w as received  S a tu rd a y  of the 
dea th  of E d w ard  R usse ll, S r., w h ich  
took p lace  a t the  hom e of h is  son -in - 
law , B. F. Sm ith , in G loucester, M ass. 
T he d eceased  w a s  bo rn  in Cork co un ty , 
Ire lan d , 82 y ea rs  ago, b u t  h a d  b een  a 
res id e n t of th is  c o u n try  since he w a s  
17. l ie  cam e to V ina lhaven  in 1861, 
b u t fo r th e  p a s t  tw o y ea rs  h a d  re ­
sided  w ith  h is  d a u g h te r  in G loucester. 
He re tu rn e d  to V inalhaven  la s t  w in te r  
and  u n til  th re e  w eeks ago w a s  w ith  
h is  son. E. F. R usse ll. M r. R u sse ll w as 
w ell know n th ro u g h o u t th e  island , and  
h is  dea th  sa d d en s  th e  m an y  frien d s  
w ho fo und  in him  so m an y  tra i ts  to 
love and  adm ire. T he  fu n e ra l se rv ices 
w e re  he ld  in St. B e rn a rd ’s  ch u rch , 
R ockland, th is  m orning , Rev. F r. F lynn 
officiating. T he in te rm e n t w as in 
T hom aston .
Mr. and  M rs. C hester Boyd have re ­
tu rn e d  to Iheir hom e in B oothbay 
H arbor. T hey  h ave  been th e  g u e s ts  of 
M rs. B oyd 's a u n t, M rs. H enry  N ew - 
b e rt.
C h i l d r e n  C r y
FO R F L E T C H E R ’S
O A S T O  R  I A
Card of T hanks
W e w ish  to th an k  m any  frien d s  for 
th eir k indness and  sy m p a th y  rendered  
us  in th e  loss of o u r d ea r w ife and 
s is te r ;  also fo r  th e  m any  b e a u tifu l 
floral offerings a t the  fu n era l, espe­
cially  the  p illow s from  the Owl A th­
letic 'Club, N. A. B urpee Hose Co. and 
“ fellow  w orkm en .”
E rnest M ears. M rs. L ulu  M cA rthur, 
M rs. Edua Cook, B arry  S tap lefo rd .
GOOD BACKS FOR BAD
Rockland R esiden ts Are L earn ing  How
To Exchange th e  Old Back F o r a
S tronger One.
Does y o u r b ack  ache, feel w eak  and  
pain fu l ?
Do y ou  su ffe r  h ead ach es , lan g u o r 
and  d ep ress io n ?
Is  the  u r in e  discolored , p assag es  
irre g u la r?
T he k idneys m ay  b e  calling  fo r help .
W eak  k idneys can n o t do th e ir  w ork .
Give them  th e  help  th ey  need, 
cu re  th e  k idneys.
Use a  _ te s te d  an d  p roven  kidney 
rem edy.
Doan’s  Kidney P ills  have s tood  the 
tes t.
C onvincing p ro o f of m erit in Rock­
land  en d o rsem en t:
John  W . T ay lo r, 5 5 -P le a sa n t s tre e t, 
Rockland, s a y s :  “ F o r a long  tim e I 
h ad  a du ll, h eav y  ache in m y  back  
and  th is  tro u b le  w a s  accom panied  by  
ii reg u la r  p assag es  of th e  k id n ey  secre ­
tions. D oan 's K idney P ills , p ro cu red  
from  H ills' D rug S tore, h e lped  m e from  
the f irs t  and  I co n tin u ed  tak in g  them  
un til cu red .”
P rice  50c. a t a ll d ea le rs. Don’t 
sim p ly  ask  fo r  a  k idney  rem ed y —g et 
Doan’s K idney P ills—th e  sam e th a t  Mr. 
T ay lo r had . F oster-M ilb u rn  Co., 
P ro p s .. Buffalo, N. Y.
Card of T hanks
W e w ish  to th an k  o u r  ne ighbors and 
frien d s  fo r Iheir k in d ly  a ssis tan ce  and  
sy m p a th y  ren d e red  us  d u rin g  the 
s ic k n e ss  and  d ea th  of o u r  beloved 
w ife  and  s is te r ;  to the  N . A. B urpee  
Hose Co., and  fellow  w orkm en  fo r  th e  
b eau tifu l floral offerings, and  o th er 
tokens of love.
E rn est M ears. Mr. and  M rs. B a rry  B. 
S tap le fo rd . Mr. and  M rs. C harles Cook, 
M rs. L u lu  M cA rthur. »
“  D E O D O R I Z E D ”
WHISKEY BREATHS
ARE BELOW PAR in “ my lady’s parlor,” 
fn seeking or holding the “ job” and in all bus­
iness deals. The “ live wire” in the social, bus­
iness ant) political life of today knows that it is 
a sure sign of INEFFICIENCY.
The Neal Treatment, taken at home or at the 
Neal Institute, 1 4 7  Peasant Ave., Portland, 
Me , will restore your mental, moral and physi­
cal manhood and your EFFICIENCY to what 
it was before you took your first drink. Ask 
for confidential information.
6 0  N e a l l iu t it u te s  in  P r in c ia l C it ie a
46-50
A r t i f i c i a l  t e e t h
Set in Gold, Silver or Rubber. W e pay 
$2.00 and up for full sets broken or muti­
lated. We also buy old gold, silver and 
platinum: mail them to us. W e hold good9 
for one week subject to your approval,
MENDLOW BROS. & CO „ *
28 School St. Room 44, BOSTON, MASS.
45-53
”'111111............ F O R  S A L E
p  1 n i l  K n o w n  as  th e  K. L. H O W A R D  E S T A T E . 
A U U I  L  h  A  K i l l  S i tu a te d  in  R o c k v ille  a b o u t  fo u r m ile s  lrom  
n l  1 L lL l 1  i l l Y l l l  R o c k la n d , M a in e , on  th e  m a in  ro ad .
PA R T IA L D ESC R IPTIO N
A b o u t fo rty  (40) a c re s  in  th re e  t ra n s fe rs .
A b o u t s ix  (6) a e ro s o l  s e le c te d  v a r ie t ie s  o f  A p p le  T re es—G old en  an  t 
C om m on R u sse ts , S ta rk s ,  B en D a v is , K in g s , G re e n in g s , B ald w in s  
S p y s , A le x a n d e rs ,  H u b b a rd s to n s ,  a n d  m a n y  o th e r  k in d s .
A v e ra g e  from  500 to 700 b a rre ls  p e r y e a r . W ith  a l i t t le  ca re  won!.: 
in crease  to ab o u t 1000 b a rre ls  a y e a r.
H o u se  a n d  B arn , C a r ria g e  B u ild in g  a n d  P o u l tr y  H o u se .
O ne (1) T w o -h o rse  S p r a y in g  M a ch in e , a l l  F a r m in g  Tools and 
H o u se h o ld  F u r n i tu r e  w ith o u t  a n y  re se rv e .
P r i c e  $ 3 , 0 0 0  C a s h
A p p ly  to M RS. F A N N IE  B R E W ST E R , R ockville, M e .
F o r  d eed s  a n d  leg a l t ra n s fe r s  a p p ly  to
A L A N  L. B IR D , M ain and S p rin g  Sts., Rockland, M e .
O S C A R  G .  B U R N S
T E L .  98
OFFICE 425 MAIN ST., FOOT OF LIMER0CK
W H Y  P A Y  R E N T ?
W hen you can buy this Rockland 
*2 fam ly house in best location and 
ljave som ething to show besides rent 
receipts a t the end of the year. All 
m odern im provem ents, an  expensive 
house a t a low figure. See it uow and 
m ake us au  oiler.
A T  S O U T H  E N D
M u st lie s o ld , 7 room  h o u se  w ith  
s ta b le , ta rg e  Jot o t la n d ,  b u ild in g s  in  
good r e p a ir .  P r ic e  $1500,
TH E A USTIN  PH ILBRICK  H O I SF
o n  B eech s tr e e t.  O ne o f  th e  best 
t io n s  in  th e  c ity . W ill be s i 
b a rg a iu .
W e can  sh o w  y o u  a n y th in g  t 
w a n t  in  a s in g le  o r 2 f a m ily  I 
R o c k la n d  a n d  s u r ro u n d in g  tow ns
M O R T G A G E  M O N E Y
W e h a v e  fu n d s  lo r  good l„ t 
g a g e s , low  ra te s .
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed 
live lines inserted once for 25 cents. 4 times foi 
50 cents. Additional lines 5 cents each.
I o L ei.
TO L E T —Three rooms for light housekeep­ing. 73 M EC H A N IC  STR EET . 45*48
r r i o  L E T —A  large front room on tirst floor 
I with bath and board. 226 M AIN  ST., op­
posite Flye’s Garage,_________________ 44*47
r p O  L E T —Summer cottage at Holiday Reach, 
1  Owl’s Head, Me. Seven well furnished 
rooms, piano, etc. Good running water in cot­
tage and stable. CH AS. G . Kll* F .____44*47
O L E T —Furnished lower tloor of house 
with 5 large rooms and bath, additional 
sleeping rooms on second tloor if  needed. Rasp­
berry patch and growing garden. Rest residen­
tial part of city, quiet surroundings. Line op- 
pi rtuuity for family desiring to spend summer 
in comfort. Address for particulars D  , Con ’ ier- 
Gazette Ottice. 4‘*'"
L ost and F o u n d
I OST— If the person who picked up a i J hook containing a sum of money . ami keys, in Green’s store Friday ait’, 
will return same to MRS. A T  WOOL Ll 
S A LE R , Thouiatton, and receive row ,r . 
questions will be asked.
FO U N D -S P E C TA C L E S . We have tw , .brought in in answer to advertise if-' - THIS O FFIC E
C IO U N D  - An auto number and lamp < -wu, 
A j can have same by applying t f k k ; a . 
C L A R K , 124 Main St., and paying charges
I OST— Between Oli verSt. and Rerry's .-’.w J  a sum of money. Finder please r : .ri» and receive reward for same at THIS Oi't 1>
4;;*4d ‘
W a n t e d
10 LET-Storage for all general purposes. 
Clean and dry. H . F . HIX, Go Lim* »ock 
41 52
SE A  SH O RE C O TTA G ES —Four cottages at Sunny Side, Owl's Head. W ill be If r for the season or shorter period. For price- and
Main St., Rockland.
 period, l or pnec- ana 
W . F. NORCROSS. 397
r p o  L E T —Hall suitable for small manuract- L uring plant or Masonic orders. Hard- _ _ ...nit i;. ti ia in  v  tv? i
TO L E T —Furnished house of nine rooms at Ash Point for the summer season For terms etc., address M A R G A R E T  H A N LO N . 403 
Crescent St.. Waltham, Mass. 43 46
TO L E T — Houses and tenements. F M.►  H A W , Real Estate Dealer, 4S Middle St Tel. 182-3. 43 46
TO L E T —A Desirable Summer Cottage, pleasantly situated on western slope of No. Haven. Fine view of Penobscot Ray, 
Camden village and mountains. Pure spring 
water in house, fine fishing and boating, fully 
furnished, accommodations for six. F. M 
SHAW . Real Estate Dealer, Rockland, Maine. 
Tel. 182 3. 43-46
(C O TTA G E  TO L E T  At Crescent Reach j  (near Rockland) furnished cottage “ Tona- wanda.” Has 8 rooms and bath, open fireplace, 
broad verandas and is directly on water front. 
Apply F L Y E ’S G A R A G E , 221 Main St., Rock­
land, Me. 42tf
10 LET-Corneroffice in Jones Block. Ap- 
plv at C O U R IER -G A ZETTE  O FFIC E
33tf
m u  LET-Seven  room cottage at Ingraham’s 
X  H ill, one mile from Rockland, open fire 
Rath, City Water. Good shore privilege. F u r­
nished.
EIG H T ROOM CO TTAG E, furnished.atNorth 
Haven, P^rtlotts Harbor. Spring water brought 
into the house.
F A R M  BUILDING at West Roekport for the 
summer. Furnished, 9 rooms, open fires, 
wood furnace, garage, large barn, good water, 
high elevation, screened piazza, 8 miles from 
Rockland. NELSON COBB, Rockland Me.
25 tf
TO L E T —The offices heretofore occupied by Dr. Sweet, in Kimball Block, 429 Main St. Most desirable, as they are well located 
and steam heated. Inquire of S. T. K IM B A L L  
Agent, 414 Main St. 95tf
LIV ER  TYP EW R ITER S  TO LE T-O n e  
model 5 and one model 7, both in good 
condition. F L Y E ’S G A R A G E , 25 Main St., 
Rockland. Telephone 511. lo3tf
TO L E T —Offices in Willoughby Block No. 34c Main St. Inquire of H. O .G U R D Y , N ». 401 Main St. lu ltf
TO L F T —2 1-2 story dwelling. 57 Middle St.newly papered and painted. A ll moden improvements. Inquire of A . 8. B LA C K , Cen­
tral Block, or MRS. A . S. B L A C K , 61 Middle St 
____________________________________ 94 tf
TO L E T —Seven room tenement, with al modern improvements; bath and set tubs, gas furnace. No children. Inquire of CAPT. 
VV. G . BU TM AN , North Main street. 92tf
W
A N T E D —Woman for general housew* 
M RS. H. W. H A LL , 15 Gurdy St.
43-1
WA N T E D -G ir l or middle aged woman ft general housework. Light work . wages. MRS. H A TTIE  BLA CK IN '. InN 
Waldo Ave., Rockland Tel. 432 W if,*48
W A
'ITT"A N TED — Girl for general housew rk. 
f f  _  W. E. M AYO , 4 C hestnut St. 44-47
WA N TE  D—Woman for- general work.’ r.cooking, in small summer boa? ling house. MRS. C. B. DAVIS, Vinalhaven, >b .
____________________________ 44tf
A N T E D —Crocheters experienced on T r­
uants sacques and bootees. Submit 
samples, steady work all year. Contractor- tu 
obtain large orders. State if coarse or fin- w. 
is preferred. LOUIS 8CHLKSIN IER 
117 East 24th St., New York City.
w
'IT T ’A N T E D —Middle-aged woman for g.-n- r.i;
▼ V housework in family of 3. MRS. I HA M. 
SMITH, Ingraham H ill, Rockland. Tel. 427.11 
43tt
WA N T E D —At once, two first class m u-hin- ists. Apply at LIVINGSTON MAM - FA C TU R IN G  CO., Rockland. 4 •:
W
A N T E D - A t  once, a Cooper. C. E Gl:> I- 
TON, Roekport, Me. 42*45
WA N T E D —Good, capable girl i r u housework in family of three, wages, ami none but those well recount, 
need apply. MRS. J . F. COOPER, 156 Lii 
St.
'TTT ’A N T E D —Men to learn to drive t 
T V pair automobiles and be prepur- 
vacancies at good salaries Write f«>r 
olfer. M A IN E  AU TO  CO M PAN Y, 
Exchange ct.; garage 779 Forest Aveou-. i 
land. Me.
'TTT ’A N TE D — A woman lor general 
▼  V work. No washing. Apply at 
M RS. H. C. SO U LE, Waldoboro, Man
WA N TE D —Pure White Angora M aged 3 or 9 months. 49 Sea <. RAN LETT .
WA N T E D —Ladies to know that I tin business at the old stand, i: >Hair Goods of all kinds. Ladies'own 
made into Switches and Transform 
Mail onb rs receive prompt attention. HKI N 
C. R H O DES, Rockland Hair Store, M • 
street. Telephone.
W
A N T E D —Lodgers at 30 Chestm 
side door. MRS. J. E. S l’A l i.. »V«
For Sale.
FOR S A L E —An S room house 1.•Northend, with cemented cellar, nected with sewer; also stable cun-' 
Three extra house lets, also apple, pea: 
other fruit trees. The place i« w .rth ; 
quick, but will be sold for $1603 if sold a: 
Inquire of L. W. BENN ER.
FAR M  FO R  S A LE-4 9  acres with all m- ary buildings: at Cushing, Me. Will or exchange for cifv property. Imp: ■ 
LA U R E3TO N  C R E  AM ER, S .uth Cushing.
O L E T —STO R AG E— For Furniture, Stoves 
and Musical Instruments or anything that 
requires a dry, clean room. Terms reasonable 
t. F L Y E , 221 Main St., Rockland, Me. 45tf
TOWLE, HILLIARD & YOUNG
Commission Merchants S Jobbers
E g g s , P o u ltry D r e s s e d
32 No. Market St., Boston
Prom pt Returns
Reference, F idelity T ru st Co. 41-64
Fnr S a le
I710R S A L E —My farm at Matinicus wi*;i . shote fronts, one at harbor. Hu - good repair. A  chance for a lobster man 
farmer, or summer home. For part.' •"> 
write F R EE M A N  S YOUNG, Matinicus.
44*51
IriOR S A L E  OR TO LE T -A m e s  cottage at 1 Alfords Lake. Sleeping accommodations for 10 people, fire place, shed large enough for
FOR S A L E —2 Grocer’s Delivery Wagons, 1 Truck Wagon ( Jigger). F. O. H A S K E L L , Rockland. Tel. 239. 44-45
FOR S A L E —Horse, wagon, jigger, ham-*-.furniture, incubator, at once. 307 UMK- R O CK  ST., Rockland, Me. 4:;* <■'
FOR S A L E —Bourne Square Piano, in -condition. W ill be sold cheap. 1-' MAS­ONIC ST. 43*4f
TTIOR S A L E —IS foot gasoline boat equip;-' 
AJ with 3U  b p. engine. Both in fir-- 1 - 
condition. E U G E N E  R A C K L IF F , Sp:
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas George Blanch, of Greensboro, Ver­
mont, on the 24tli day of A pril, 1914, conveyed 
to O. W. Fernald of Berlin, in the County of 
Coos and State of New Hamp.-hire, by deed of 
mortgage, the following real estate situated in 
Union. County of Knox, State of Maine, 
bounded and oescribed as follows:
A  certain lot or parcel of land, with the 
buildings ihereon, situate in Union, in the 
County of Knox and St»te of Maine, bounded 
and described as follows, to w it: Beginning on 
the southwesterly side of the road leading lrom 
North Union to Washington at corner of land 
formerly owned by Daniel Hibbard; thence 
southwesterly by land of said Hibbard, Augus­
tus Cavanagli, and Thomas and Jamt s Pinkbain 
to stake and stones; thence easterly by laud of 
Thomas and James Pinkbain to stake and 
stones: thence southerly to a ditch in meadow 
bottom to land of John Upham and J. F . Brv- 
ant ; thence easterly by land of J. F. Brvant to 
stake and stones; thence northerly rol'ettm - 
gill stream, so called; thence northerly bv paid 
stream to an elm tree to land of Lora A. Xew- 
bert: thence northwesterly by land of said 
Newbert to stake and stones: thence north­
westerly by land occupied by W. C. Perry to the 
road; thence across said road and on the south­
erly side of road leading to ashington to 
place of beginning, containing 175 acres, more 
or less; excepting and reserving from the op­
eration of this deed one school house lot and 
buildings with any existing right of wav.
Said mortgage is recorded in Knox Registry 
of Deeds, Book 162, Page 492.
And whereas, on the 24tli day of April, said 
O. W . Fernald, by his reed o' assignn eut,dated 
the 24th day of April, 1914, and recorded in said 
Knox County Registry of Deeds, Book 134, Page 
441, assigned to me the loregoing mortgage and 
the debt thereby secured.
And whereas the condition of said morteage 
has been broken, now, therefore, by reas-on of 
the breach of the condi i *n thereof, I claim  
the foreclosure of said mor g-’ ee.
M A R Y  R. NESS.
Appleton. Maine, May 15.1916 45T49
FOR S A L E —Driving horse, prison wagon and harness. W ill Sell horse separately. C LIF F  HAM ILTO N , 750 Main St., Rockland.
43*46
F
FOR S A L E —A large lot of second hand furn­iture. Some nice trades. H. F . H IX . 65 Limerock St. 44-5:
ST R A W B E R R Y  P L A N T S - It will soon be too late to set plants. Order now. Best var­ieties. Glencove Strawberry Nurseries, Glen­
cove. Tei. 44-13. On car line. P. O. address 
W. C. L U F K IN , Box 125 R. F. D. Rockland, Me.
44-45
HO RSE FO R  S A L E —Good family r hoise, not afraid of autos, electr steam cars; also harness, surry, express w - 
and peddlers cart, also 1000 lt>. platform - 
Would trade for low priced car. Apply 
M A RTIN, Martinsville, Me.________ _
F OR S A L E —20 Good Acclimated II • weighing from 900 to 1400. E liM *  
H O W ARD, South Hope, Me. Tel. 11-3 1 u;
F OR S A LE — Strawberry and Raspberry Plants, 1 Potato Sprayer and 1 Digger, *1 Buggy Wagon, Five Colonies Bees. C. E. 
W ARD, South Thomaston, Me. 35-46
LU M B ER  FO R  S A L E —Building lumber of all kinds. Dimension stuff a specialty. R ID ER  &  W ATTON, Union, Me., R. F . D. 49tf
FOR S A LE — A few shares of Rockland Trust Co stock and few shares of Rockland Na­tional Bank Stock. For sale at a reasonable 
price. Apply to JO H N  L. DO N O HUE, City 
Building. 40tf
Ea r l y  c a b b a g e  p l x n t s f o k  sai Henderson’s Early Summer. TO" of them with large strong roots: Oar ;n-* 
Prices ripht a tT O L M A N ’S GARDEN. Si 1 ‘
St., Rockland. Me.
TTIOR S A L E -S E V E N  ROOM COTTAGE v  In* 
F  graham’s H ill, 1 mile from Rockian • 
Good shore privilege, open tire, hath,city wat- 
Will sell furnished or unfurnished.
___NELSO N  COBB, Rockland, Me.
FOR S A L E —Handsome double yellowyoung Mexican parrots, $8. each. !l) 'S. RAN LETT , 49 J illson Ave.
R S A L E —Mountain beech, birch 
maple: cord-wood, $6.50; fitted for
F c__ to 26 Winter Street. For further parti­
culars apply to E . K . G O U LD  agent. Tel. 328M.
40*47
M iscellaneous
WAN TEI)-300 W OM EN AN D GIRLS, for best Summer Hotels and Camps in Maine lor all kinds of hotel work. Openings 
daily for best year around hotels. Chefs, pastry 
all around and 2nd cooks. For reliable hotel 
positions apply always to T H E  M AINE H O T EL  
A G E N C Y , 90 Main St.. Bangor, Maine, tele-
N0TICE
The undersigned, having been appointed 
Sealer of Weights and Measures f«»r the City of 
Rockland, gives notice that the office has b en 
established in the City Store, Spring street, 
where he will be in attendance to seal all 
weights and measures, as required by law.
ISAAC B SIMMONS.
45-46 J . F. P IN K  HAM , Deputy.
T  AW N M OW ERS sharpened and delivered. 
l j  Telephone 251M. R O CK LA N D  HARD-
N O house iB thoroughly cleaned unless tilt walls have been newly papered. It cost? but little for the paper if you buy it at the ART 
&  W A L L  P A PE R  CO.’S, John D. May, Prop 
Up one flight, over Sheldon’s drug store. Pio 
TURK FRAMING A SPECIALTY. lt f
F° ____
or fireplace, $8. Hard wood limbs titte*! ' 
stove, $6.50; dry, round, hard 4 ft wood. 5 
T .J .  CA R R O LL, East Warren. P. O.Th' in 
ton R. D. Tel. Rockland 263-21.___
F OR S A L E -M y  place at South Hope. ;ite the Universalist church. If not - 
J une 1 will let either place for Summer home, 
furnished, with piano, also chance fur au 
Will trade for village property. App'icat.-u'
solicited.—F. L . M A N SFIELD ._______ 38*4 ’ _
TTIOR S A L E -T h e  Edgar A. Burpee cottage 
J j  Cooper’s Beach six room cottage, del.- 
fully situated about three miles from K • 
land. Set bath tub water pumped into biteneo 
from good well. Would sell furnished or u 
furnished.
F
G A ZE TT E  O FFICE._____________
. J R  S A L E —Anout to change residence— n 
X j bargain, Household Goods-chairs. tao.e. 
beds, dishes, etc. Apply at MRS. GRA CE i- 
K N IG H T ’S, corner Main and Camden St*. 
Roekport. Me. Tel. 14-4.
OR S A LE -B a iley  Bike Buggy, a barg.i 
needs new tires). Apply at COCKlr.
IriOR S A LE -Larg e  Boarding House on.- ! the best in the city. 17 sleeping room?, -- rooms in all. Fine location near the busy par- 
of the town, can easily fill it with boarder?- 
This house will be sold at a great bargain « 
sold at once. Apply to F LO Y D  L. SHA . 
Rockland, Me.
H arrie t Skillin;
M rs. S am ue
R o b ert of Po
a n d  M rs . Simoi
In Social
Rev. an d  M rs. P. A. 
M elK tugall, M rs M i! 
M argie S tah l an d  Mi- 
left y e s te rd ay  in th" 
fo r  N o rw ay , w here  tl 
th e  U n iv e rsa lis t St at • •
L ew is H erzog and  
Y ork  have a rriv ed  fn" 
o ccu p an cy  of th eir N 
tave.
P e r le y  Dam on is hor 
U n iv e rs ity , Philadelphi. 
n ie r  vacation .
S ix teen  m em b ers  of 
M eth o d is t S u n d a y  set | 
v e ry  p lea sa n t tim e 
p a r lo r  la s t  M onday e\ 
casion  w a s  a  ree e p ti 
c la s s  to  one of th eir 
(R o s te r)  C hapm an, w t 
b eco m e a  b ride , and  
T h e  f ir s t  p a r t  of the  t 
v o ted  to  gam es, d u rii:3' 
p re s id e n t, M iss t.y la 
p r ise d  th e  b rid e  and  trr 
a poem , com posed  f" 
benefit, and  presentir.J 
h an d so m e  chocolate  s, ’ 
re sp o n d e d  read ily  \\i!  
b u t  b a sh fu l Edna s.u I 
be ex cu sed . Refreshm  
and cookies w ere  se r\  
th e  l it tle  p a r ty  broke
M iss M yra M axwell 
tie r hom e in Bangor, is 
s h o r t  v isit.
E lisha  W eb ste r  ,.f \  
in the  c ity  St.’u rd .y .
“ L a d ies ’ n ig h t"  at 
ro w  evening , rite  < 
w om en  to free  adm is- 
p u b lish e d  in th is issi:
«- r
M rs. A . P. Ginn and 
Nellie S leeper, left s 
f.,r  S kow hegan, whet- 
th e  g u e s ts  of M rs. to
l R
Rosen 
M rs. W . O. Holman 
Iter In g rah am  Hilt h"i 
m er. s
M iss Edna MacAilis! 
n ig h t's  v isit in Everot 
M iss L a u ra  W eb- 
sp e n d in g  a  few  day s 
the g u e s t  of M rs. L 
M rs. F rem o n t Beverag 
M r. a n d  M rs. Abrahn 
r e tu rn e d  from  P o rtla r  
w ere  ca tted  by  th e . i 
N y e s  m other. M rs. C.
M rs. C h ester Rolfe 
v is itin g  at Beech Hi.'! 
M rs. A lbion Rolfe.
M r. and  M rs. Thom 
b een  sp en d in g  the par 
fa s t, befo re  opening 
hom e F erndale  on tii 
N otdhport.
E m m et Healy is hone 
foe the sum m er. He i 
in the  m an u fac tu re  of 
pound  fo r  d e n tis ts , ate 
giv ing  in stru c tio n  in 
in f ish ionab le  Bridj 
T ra c y  Healy g rad u a te  
fro m  N ew  Y ork  Univ 
th en  com e to his Rock 
sh o r t  vacation  befor 
d e n tis try .
V *
T he  B ap tis t m issional 
p lace  a t  M rs. R. C. 
s tr e e t ,  to m o rro w  a 
A bbie M iller w ill ha\ 
p ro g ram .
M rs. A delia P a rtn ah  
of h e r  son . Dr. W alte r 
A u b u rn , w h ere  sh e  wi 
w eek s. T he  seven th  
a d d ed  to Ihe fam ily  s; 
lee’s  la s t v isit.
Rev. J . T . Coom bs ' 
v isitin g  a t W . H. h 
s tre e t,  fo r  a few  d ay - 
L ieu t. D. W . Fuller, 
h a s  b een  ex ecu tiv e  otlu 
sh ip  Celtic fo r th e  pas 
been  t ra n s fe r re d  to i.h. 
H am p sh ire .
M rs. L . A. W . Clark 
M ills w e re  in th e  ci \ 
Dr. It. J . W a sg a tt  in 
a  w eek ’s  visit am  I 
fo llow ing a  tr ip  to Phi 
he a tte n d e d  h is  c!as~ 
W a sg a tt, w ho  h a s  be* 
Boston, r e tu rn s  loi’isb  
M yron Hahn, J r . ,  is 
M ed tco-C hlru rg ical Schi 
M r. an d  M rs. E. C. 
th e  Ivy Day ex erc ises  
lege la s t  w eek . The: 
C arle ton  M oran , J r . ,  w 
figure  in th e  p rogran  
h a v in g  th e  Iv y  D ay or 
no t on ly  an  excellen t 
tion . b u t  w a s  p re se n t 
th a t  left no d o u b t ai 
m an ’s o ra to r ic a l ab ilit;
DEBITELLO-DV
St. B e rn a rd ’s  ch u rc  
o f an  im p re ss iv e  Ita lia  
te rd a y  m orn in g , w hen  
F lynn  u n ite d  F ra n k  Do 
Vt„ an d  M iss P asq u  
R ock land . A lb ert D’an 
the b rid e  w a s  groom.- 
Helen Ryan w a s  b rides  
E leanor D 'ar.iello, sistei 
ac te d  as  flow er g irls , 
b r id a l p ro cessio n  w it 
w h ite  ca rn a tio n s  and  
T h e  B ridal C horus  f r t  
w a s  p layed  b y  th e  c 
M iss Joan  M cinnis .am 
W ilso tt san g  “Ave M ar 
T he  b r id e 's  gow n w 
de ch ine, w ith  chiffon 
She w ore  a b rid a l ve 
b r id e  ro se s . M iss R - 
m essa lin e  w ith  b lu e  ci 
r ied  p in k  c a rn a tiu n s . T 
g ir ls  w ere  d re sse d  in 
w ith  p in k  sa sh es .
A fte r  th e  cerem ony  M 
b rid e  w e re  p h o to g rap h " 
s tu d io , b e in g  p u rsu e  
m isch ie f loving friends, 
th e  co u p le’s  absence  by 
au to m o b ile  w ith  bells , t 
b o n s  an d  o th e r  tim e-t 
p a n im e n ta  of a wedd 
T h e  co u p le 's  reappea 
s tr e e t  w a s  th e  s ig n a l t 
d em o n s tra tio n  w hich  £ 
s tre e t  from  its  acc 
m o rn in g  tra n q u ility . I 
w as  a  w ed d in g  recepti 
low s h a ll, w ith  danciu- 
M arsto n ’s O rchestra  
m usic . In the  receiving 
b r id e  and  groom , w er 
p a re n ts , the  groom sm  
m aid . R e fre sh m en ts  w 
coup le  w ill rem ain  a t ti] 
on G rice  s tre e t  place 
day , w h en  th ey  leave 
hom e in  B arre , Vt. 1 
at 36 G ran ite  s tre e t, ti 
th ey  w ill be “ a t  hom 
T h e  b ridegroom  is a 
a t one tim e w as emp 
R ockland G ran ite  Co.’s  s 
S o u tn en d . T he b ride  
M r. an d  M rs. P a sq u a  e 
for th e  p a s t  fo u r  yea - 
P loyed a t  Green Bros, st 
ta r  y o u n g  coup le  re t ' 
n u m b er of p rese n ts , 
the  b r id e ’s  fa th e r  w as 
of *300.
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Social C irc le s
! Xirs. P . A. A llen. M r?, H. X 
M rs M abel Shea, M iss 
-  ... and  M iss M abel Lam b 
■ : : , y  n ‘be M cDougail c a r  
w here tb e y  w ill a tte n d  
- -t S la te  convention .
- Herzog and  fam ily  of N ew  
• a rr iv ed  fo r a n o th e r  se aso n 's
f th e ir  N o rth  H aven co t-
v Dam on is hom e from  T em ple 
‘u lad e lp h ia , fo r  the su m -
m rnbers of C lass 3 o f  th e
- S unday  school e n jo y ed  a 
• isa n t tim e in th e  c h u rc h  
M' n a a y  evening . T h e  oc- 
■vas a recep tio n  given  b y  th e  
:ne of th e ir  m em b ers . Edna 
hapraan . w ho h ad  re c e n tly  
a bride , and  to h e r  h u sb a n d , 
par', of the  even ing  w as de- 
gam es. d u r in g  w hich  th e  vice 
M iss L y la  W a rre n , s u r -  
a ru ie  and  groom  b y  rec itin g  
-in . com posed  fo r  th e ir  special 
and p rese n tin g  them  w ith  a 
me chocolate  se t. Mr. C hapm an 
i read ily  w ith  a fine speech .
- f i. Edna sa id  she  begged to
i. R efre sh m en ts  o f  cocoa 
a..-s w ere  se rved , a f te r  w hich  
if- p a r ty  b ro k e  up.
- M ' . M axw ell, w ho is m ak ing  
a.- :r. H anger, is in th e  c ity  fo r  a
PAGE SEVEN
Announcement
N r th  H u .
We opened our sale o f Oriental R ugs June 3 , 1 9 1 6 , under the personal 
supervision o f M r . P e t e r s  for two weeks only.
Despite the great scarcity of Oriental Rugs, especially small ones, Mr. 
Peters has fortified himself against the situation and brought to the Fuiler-Cobb 
Com pany a stock ample to supply the demands of the people. Y ou  are cor­
dially invited to attend the sale.
Rugs of every description repaired and cleaned, and the work abso­
lutely guaranteed.
Respectfully yours,
F u l l e r =Co b b  C o m p a n y
EM PIRE THEATRE
war, |
- n ig h t"  at th e  A rcade  tu m o r-I
euing. The coupon em it ling !
V r
A. P . Ginn and  d a u g h te r . M rs. 
\h eg a n . w h ere  th e y  w i l l ,  b e  I
f P o r tia n d  a re  v isitin g  Mr.
- Simon R osenberg , B ro ad w ay , j 
W. ii. H olm an h as  a rr iv ed  a t
-• iiiu ii Hill h  m e fo r the su in -
Edna M acA lU ster is on a fu rt-  
.:i E v e re t t  anu_B "S ton .
- L a u ra  W e b s te r  h a s  been
-■ . tew  d a y s  at N r th  Haven.
; M rs. Leon S tap le s  and
-m f n t  Beverage.
c id  M rs. A brabam  W . N ye have 
d f r  m P o r tia n d  w h ere  th ey  
•ail-1  by  tb e _ jl ln e s s  of M rs. 
m o th e r M rs. C. M. Bailey.
■ he.-ter B olfe of P itts fie ld  is 
-• it Beech Hill w ith  M r. and
Aibion Rolfe.
and M rs. T hom as E. Shea have 
-p eu d in g  th e  p a s t  w eek  in Bel- 
oefo re  opening  th e ir  su m m e r 
F ern d ale  on th e  N orth  Sbure.
n e t H ealy  is hom e from  New York 
su m m er. He is e n g ag ed  th ere  
; m a n u fa c tu re  of im p ress io n  cum - 
i fo r  d e n tis ts ,  and  h a s  also been  
: in s tru c tio n  in m odern  dances 
ish io n ab le  B rid g ep o rt society .
Healy g ra d u a te s  next m onth  
New Y o rk  U n iv e rs ity , and  w ill 
• m e to h is  R ock land  hom e f o r  3
W X
. .st m iss io n a ry  m eeting  takes 
; M rs. R. C. H all's . 166 M ain 
• m o rro w  a fte rn o o n . M rs. 
Milier w ill have c h a rg e  of the
A • iia P a rm a lee  is th e  g u e s t
- 1. Dr. W a lte r  W . P a rm a lee  in 
vfc,re sh e  w ill sp en d  several 
The s e v en th  ch ild  h as  been
- fu n ilv  since Sirs. P '.rm a -
L ew is Cody tak es  th e  p rin c ip a l p a rt 
in th e  th re e -re e l Seiig  fe a tu r°  “The 
G rinn ing  sk u ll ."  T h is is a good con­
v en tiona l d ram a  p o ssess in g  a  v e ry  in- 
' --resting  s to ry . D onald H arvey , the  
sp o n so r f  .r  a v e ry  su c ce ss fu l ch arity , 
en lis ts  th e  su p p o rt  of sev era l w ea lth y  
people, s ince th ey  k n o w  he p o ssesses  
. larg e  incom e th a t m akes him  elegible. 
T hey s till e n te r ta in  him  w hen it is 
found  th a t  h e  n ev e r h a d  a  fa th e r, b u t  
th ev  d ism iss  him  a b ru p tly  w hen his 
incom e is cu t off. T h e  on ly  ones w h o  
io-friend him .re  a m in is te r  and  h is 
la u g h te r . 1. 3:. r  H arvey  co m es into a 
r:o- fo rtu n e , and  the so c ie ty  syco- 
o i n : . '  who sn u b b ed  him  t ry  to re ­
gain his good-w ill. Don’t  fail to see 
' - f- :r- X.- "T he S ells  T rib u n e .”
ROCKLAND THEATRE
F or today  only  tb e  Oliver M orosco 
P h o to p la y  Co. p re se n ts  th ro u g h  th e  
P a ra m o u n t p ro g ram  th e  five-act p ro ­
duction  "P a sq u a le ,” fea tu rin g  A m erica 's 
g re a te s t  c h a ra c te r  actor. George Beban 
in the s te l la r  role, su p p o rte d  by  b e a u ti­
fu l M yrtle  S tedm an w ho a p p e ars  m ore 
b e a u tifu l  th an  ever in h e r  d a rin g  and  
h a z a ra o u s  p o r tra y a l of "M rs. M arti- 
neili. ’ I t  is easy  to  see w h y  rich  
young  "Bob F u ilo n "  is so m ad ly  in­
fa tu a te d  w ith  h e r. T he p a rt o f the  
b e a u titu l, m isu n d e rs to o d  w ife. M iss 
S tedm an  p lay s  w ith  finished techn ique  
an d  feeling. In th e  g rea t clim ax of 
tne  p ic tu re , w hen  a fte r  a te r r ib le  a u to -  I a rran g em en  
m obile sm ash u p  she is resc u e d  from  | u rd ay . 
u n d e rn e a th  th e  b lazing  c a r  b y  h e r old 
f rien d  P asq u a le , w ho h as  r e tu rn e d  
L uiiin  d ram a, a th re e -re e l I from  the g rea t E uropean  W ar, h e r  ex­
it u re  and  m an y  o th ers , j periences w ere  as sen sa tio n a l as the
WARREN
The b ac ca la u re a te  serm on  befo re  
tb e  g rad u a tin g  c la ss  w ill b e  p reached  
next S u n d ay  evening  by  Rev. j .  E. 
Everingham  at th e  B ap tis t ch u rch .
T here  w ill be  a  social dance at 
N orth  W d d o b o ro  nex t S a tu rd a y  n ight 
w d h  m usic  by  C opeland’s o rch estra , 
u n d e r th e  d irection  uf V icto r B orn- 
hem i r.
M rs. P . H. H odgm an. son P e rc y  and 
M iss Abbie W iley  r e tu rn e d  Last week 
from  a  few  w eek s’ visit in Boston and  
v icinity .
T! - em ployes of the  woolen m ill 
have a ll of S a tu rd a y  afternoon  to de- 
vote to re s t or recrea tio n . T h is nevy 
w e n t into effect la s t  S at-
COUNTY W HITE RIBBONERS
Camden Convention a Success— Resolu­
tions Urge Tem perance V oters-T o  Be 
At th e  Coming P rim aries.
tw<n:
Kilos
Th 
o f  th
T em perance 
M ethodist 
Ju n e  A Thf 
co u n ty  w ere
‘•-n in th  an n u al convention 
C ounty W om an 's C hristian  
Union convened in the 
church . Cam den, F riday , 
nine local unions of the 
rep re se n te d  by  83 dele-
uding  fo u r ^ nera l officers 
ip e r in te n d e n ts  of depai'tinent
V era S —  >.s in T h e  M y ste ry  of 
O rcival." a tiir*-e-reel B iograph, is the  
| lead ing  p ic tu r  fo r W ed n esd ay  and 
T h u rsd ay . T h is is a h ich iy  involved, 
hu t nhcnrbinu  d e tec tiv e  s to ry , in w hich 
the g rea t Lccoq is Ihe ce n tra l figure. 
O ther* ire  No. 12 o f "T h e  Iron  C law ,” 
'The B ridesm aid ’s  s e c re t” d ram a  and 
a good com edy.—a a v t.
W EST ROCKPORT
B ert K eller lo st one of his sp an  of 
h o rse s  la s t  w eek b y  lead  poison.
M r. an d  M rs. G. A. M iller a re  v is it-  
:mr a  few  w eeks in M assa c h u se tts . 
T h e ir p rin c ip al s ta y  w ill be w ith  th e ir  
son. Dr. L e s te r  M iller of W o rceste r .
O rville B row n te lls  u s  h e  plow ed 
ou t p o ta to es  so u n d  and  w hole  w ith  
sp ro u ts  one an d  tw o  inches long, l e f t  
in IPs p o tato  lot las t fall. He say s  
th ey  m ay  not be f irs t-c la ss  fo r  tab le  
u se  now . b u t  he p ro p o ses  to u se  them  
fo r seed .
Mr. L ufk in , w ho  b o u g h t a 200-acre 
fa rm  in V erm ont a few  w eek s ago. 
and w ho m oved  h is h o u seh o ld  goods 
th ere  a few  d ay s since, is again  back  
in h is  Id hom e h ere . A case of “b ack ­
ing  o u t"  on the p a r t  of th e  o th e r  p a rty  
w e h ea r.
T he bloom  on ea rly  f ru i t  tre e s  is 
p ro fu se  a n d  b e a u tifu l. Come o u t, y ou  
poor c ity  dw e lle rs , an d  en joy  th e ir  
b e a u ty  and  frag ran ce .
F . ,-r U. 5. N . w ho 
u t:v -  fficer of th e  s u p p ly
r d  : 1 the  b a tt le sh ip  N ew
' .  if D am ai'.scp tta  
Sal
-z lias re tu rn e d  Iran i 
,:n mg Boston  h o sp ita ls .
P h ilad e lp h ia , w h ere  
- 'la ss  reu n io n . M rs. 
in has been v is itin g  in
. .s hom e fro m  Ihe 
schoo l. P h ila d e ip lro . 
•I. C. M oran a tte n d e d  
—s at Bow doin Col- 
e ir  son . E d w ard  
w a s  a p ro m in en t 
-•"am b y  v ir tu e  of 
ra tio n , w h ich  w as 
n t l i te ra ry  p ro d u c - 
sen ted  in a m an n e r 
ub t as to th e  y o u n g  
’"‘tori, al ab ility .
*  *
3EBITELL0-D*ANTELL0
- ih u rc h  w a s  th e  scene 
--  vo Ita lian  w ed d in g  y e s-  
-• w hen  Rev. Fr. J. A. 
F ran k  D ebitelio of 3 a rre . 
M *s P a s q u a  D 'aniello  of 
A ert D 'aniello. b ro th e l  of 
w as ■ m sm an and M iss 
.1 w as b rid esm aid . L ucy  and  
' D 'aniello s is te rs  of th e  b rid e .
- over g irls , p reced ing  tb e  
1 p rocession  w ith  b a sk e ts  of 
> c a rn a tio n s  and  fo rg e t-m e-n o ts . 
Br dal ■ h o ru s  f r  m “ Lohengrin" 
:iay .-d  hy  the c h u rrh  ormanist.
- lo an  M clnnis .and  M rs. M aurice
=:irg “Ave M ari3.”
1 r id e ’s gow n w as w nite  crepe 
.me. w ith  chiffon and  s ilv e r lace.
\ re a b r id a l veil an d  c a rried
- ses. M iss R yan  w o re  b lu e  
-- me wi t h b lu e  chiffon, and  c a r-
:.k e a rn s ;.o n s . T he little  fiow-pr
- vere  d re sse d  In w h ite  voile, 
_ mk sash es .
t  'e rem ony  Mr. D ehitello  and
- phot g rap h ed  at P i lls b u ry ’s 
: :ng p u rsu e d  th ith e r  by
f vm<r friends, w ho im proved
- - absence b y  a d o rn in g  th e ir  
" e w ith  be lls , cans, shoes, r ib -1
'h e r  t.m e-h o n o red  acco m -| 
r. n s  o f  a w ed d in g  cerem ony, 
.p ie 's reap p ea ran ce  on th e
- 'h e  s icn a l fo r  a v oc ife rous
- r .  .11  w h ich  aw ak en ed  Main
accu sto m ed  ea rly  
g tra n q u ility . L ast n igh t th ere  
mr recep tio n  in Odd Fel- 
w - 'h  d anc ing  from  7 to 12.
- 1 T c h e s tra  fu rn ish ed  th e
-. the  rece iv ing  line w ith  th-* 
iTT- .am. w ere  th e  fo rm e r 's
- h e  g ro o m sm an  and b n d e s -
" -sh m e n ts  w ere  se rv ed . The 
II rem ain  a t th e  b r id e 's  hom e 
s tree t p lace  til! n e x t S a tu r-  
'  n th ey  leave fo r th e ir  fu tu re  
B arre. VL T hey  w ill res id e  
-un ite  s tre e t,  th a t  c ity , w here  I
• U be “ a t  ho m e" a f te r  Ju n e  15.
‘ iegroom  is 3 s to n e c u tte r , and  I 
:me w-as em ployed  in th e  1 
id G ranite  Co.’s  s to n e y a rd  at th e  » 
"d . The b r id e  is  a  d a u g h te r  of 
J M rs. P a s q u a le  D 'aniello . and  1
-  p as t fo u r  y ea rs  h as  b een  em - j
• at Green B ros, s to re . T h e  pop u ­
l a r  coup le  rece ived  a g rea t
* i f  p re se n ts . T h e  g ift fro m  I 
".de 's fa th e r  w a s  a b a n k  account 1 
*300 i
ROCKVILLE
W e are  so rry  t • lo se  o u r p as to r. Mr. 
B rad fo rd , w ho  h as  been  w ith  u s  fo r 
th e  p a s t th re e  y ea rs . He h a s  accep t­
ed  .a call to A roostook co u n ty .
A fte r  an absence  o f several m o nths 
M- m d M rs. N. Cook Sholes a re  back  
a t A citu  F arm .
ip t. W illiam  P . R ii'hardson  h as  re ­
c e n tly  sa iled  on a voyage  to I ta ly  and  
e x p e rts  to  be gone ab o u t a y ea r.
Mr. a n d  M rs. A u g u s tu s  O rbeton  of 
■’m a in . Neb., are  v isitin g  re la tiv es  and  
frien d s  a f te r  an ab sen ce  o f m any  years .
W illiam  E m ery  h as  gone to Rhode 
I s la n d  w h ere  h e  h as  em ploym ent.
A n o th e r soc ia l w a s  en joyed a t th e  
h i  . i . s t  F r id a y  evening  w ith  1 larg e  
a tten d an ce . T tie n ex ' n  h e ld  S a t­
u rd a y  evening. Ju n e  10.
episodes of th e  hero ine in a “m ovie" 
se ria l. A lso the c u rre n t  even ts in the 
P a ram o u n t P ic ta g ra p h  and  the Chaplin 
sc ream . “C harlies' F irs t  V acation .”
Com ing W ed n esd ay  and  T h u rsd ay  
the la te s t  five p a r t  fe a tu re  of th e  
Ocean Film  Co. p resen tin g  a w o n d erfu l 
s tu d y  of a  com plex  a n d  v ita l problem  
of o u r  social econom y. "D riftw ood” 
te lls  the  s to ry  of ih e  d esertion  of the  
h ero ine by  th e  m an w hom  she t ru s t ­
ed. h e r  f irs t  and  only  sw ee th ea rt. At 
f irs t *he J s  dum bfo u n d ed , b u t  as th e  
s itu a tio n  d aw n s upo n  her, she faces 
it b rav e ly  and  goes out in th e  w orld . 
F o r  th re e  y e a rs  she  is driven  from  
p illa r  to p o st u n til  sh e  f ina lly  secu res  
a position  in th e  office of a m an w hose 
d es ire s  a re  s tro n g  and  u nrelen ting . 
H er final a tte m p t to save h e rse lf  p re ­
sent* i  p ic tu re , h e a rt-re n d in g  in its 
c inception m d  ex trem e ly  fasc inating . 
H er l iv e r  re tu rn s ,  and  th e  develop­
m ent o f u n u su a l com plications rou n d s 
■ut the  ph o to p lay  in a  m as te rly  m an­
ner. The ea st is h ead ed  b y  M iss 
M ichelena and  includes o th er w ell 
know n p h o to p lay  fav o rites . And the 
P a ram o u n t B u rto n  Holm es T rav el P ic ­
tu re s .
■ l im in g  F rid ay  and  S a tu rd a y  the 
b e a u tifu l La*ky-Be!asco pho top lay , p re ­
sen tin g  ihe b e a u tifu l Mae M u rray  in 
a  p h o to d ram atic  v ersion  of th e  m ost 
p o p u la r  h is to rica l rom ance in th ea trica l 
hist ry . “Sw eet K itty  B eila irs .” a s to ry  
of a lovely  w om an and  ch iva lrous 
m an. And th e  final ep isode of the  
th rill in g  se ria l “ G raft."  F rid ay  night 
w ill he coupon  n ig h ;. Get y o u r  cou­
pons f t  the  final p rem ium , the flO 
gold  piece.—advt.
M iss C hristine  T in ling  gave an ad­
d res s  at th e  B ap tis t c h u rch  la s t Sun­
d ay  m orn ing  w hich  w a s  w ell a ttended .
She .s  a sm a rt sp e ak e r an d  h and led  
h e r  su b jec t in te re s tin g ly  3nd in te lli­
gen tly .
The D orcas Circle of King’s  D aueh- 
tess  m et w ith  Miss E lizabeth  B urgess 
M onday evening  at h e r  hom e. R iver­
side.
M rs. A. P . G ray  h as  opened h e r  ice 
cream  p a rlo rs  fo r th e  sum m er.
Rev. and  M rs. R obert C arey  re ­
tu rn e d  to Islesboro  las t F rid ay  a fte r  
a sh o rt v is it  w ith  frien d s  here.
M iss E thel M unsey  and  b ro th e r  C lar­
ence a rriv ed  hom e T h u rsd ay  a fte r  a 
w in te r’s  s ta y  in F lorida.
Li.ndley and F red  R ollins w ere  here  
over S unday  from  P o rtla n d , re tu rn in g  
S u n d a y  by  m o to r car.
Mr*. E lla  R obinson h as  re tu rn ed  
from  P o rtla n d  w h ere  she v isited  re la ­
tives.
M iss M yra S m ith  and  M rs. Abbie 
B°nr.' r  if R oekport w ere  recen t g u es ts  
of M rs. M ary N ew b ert.
J 1 1 Hall w a s  in tow n  over Sunday  
from  L ire . Invilte w h ere  he is em­
ployed.
T! lad ies’ c ircle of the  Congrega­
tional c h u rc h  w ill m eet T h u rsd ay  
a fte rnoon  as u su a l. S u p p e r w ill be 
se rved  h y  M rs. Rose N ew com b. M iss | have com e to 
H arrie t S tevens. M rs. Jam es R obinson, j th e  p a s t year. 
This 
w hich
low ing  the su p p e r  a  m eeting  of the 
p a rish  w ill be held .
-n t — , 
and  ti 
w ork .
The! w elcom e if th e  Cam den Union 
w a s  voiced  b y  th e  p res id en t. M rs. H. 
-sag
p residen t. M rs. A lth ea  Quim by, and  the 
a d d re ss  of M rs. Oxton. th e  coun ty  
p res id en t, w e re  in te res tin g  fea tu re s  of 
tiie m orn ing  session , c in ta in ing  as 
th ey  d id  m an y  w o rd s  of cheer, and
ut lin ing  the w ork  fo r th e  fu tu re . W . 
W. P e r ry  i f  C am den gave a b rie f  ad­
d ress  on the tem p eran ce  m ovem ent in 
the  so u th . M rs. E. 5. U fford led  in the 
noontide p ray e r.
T h e  a fte rnoon  session  opened w ith  
the m em orial se n d ee  led by  M rs. R. C. 
Hal! of Rockland. Since th e  la s t
lu n ty  convention  eight nam es have 
been ad d ed  to th e  m em orial lis t, in­
c lud ing  tw o h o n o rary  m em bers—M rs. 
M artha W h itn ey  of A ppleton. F red  Al­
d u s  of Cam den, C apt. and  M rs. W ebb 
T hom pson of F riendsh ip . M rs. F lavilla  
T u r ii- r  uid Mr*. E. M. S tu b b s  of Rock­
land. M rs. A nna G ilchrist, M rs. Edith  
B: u- • •; m d M rs. Sophronia  B u rto n  if  
T hom as' m. Follow ing the rep o rts  of 
w ork  chme along special lines severa l 
visit t'** from  Cam den and  the s u r ­
ro und ing  to w n s w ere  in tr  ’.luced  to the 
convention , b r in g in g  w o rd s  of apprec i­
ation and  goad w ill. T he  tre a s u re r 's  
rep o rt show ed, a  good b alance in the 
tre a su ry . T he officers fo r the en su ing  
y ear a re :
P resid en t—M rs. B eulah  S. Oxton, 
Rockland.
Vice P re sid e n t—M rs. G eorgia R. N or­
wood, N o rth  Union.
C o rrespond ing  S ecre ta ry —M rs. Eliza­
b e th  C. N ew b ert, Appleton.
R ecording  S ecre ta ry —M rs. El.nora
F ish, Union.
I' -
T hom aston .
At 'h e  evening  serv ice  M rs. Oxton 
p resi'ling . Rev. C. L. S tevens read  the 
s c rip tu re s  and  offered p ray e r. J . H. 
Ogier, ed ito r  of th e  H erald, fo r the  
town and  R ”V. C. F. Sm ith for th e  
ch u rch es  gave w o rd s  of w elcom e, to 
w hich M rs. Ox' a m ade f ittin g  re­
sponse. T he ad d re ss  of th e  evening  by  
M iss C hristine  I. T in ling  w as a lto ­
g e th e r too b r ie f  fo r  those w ho w ere  
p rv f i i ’c ad  to b -  ir it. Few  sp eak ers  
hold  th e  a iten tiu u  of the audience as 
does M:** T inling. " n e  if  the  best 
conventions ever h e ld  w as the verd ic t 
of th e  d e leg a tes  as th ey  tu rn e d  th e ir  
faces hom ew ard . T he fo llow ing res­
o lu tions w ere  su b m itte d  b y  the com m it­
tee—G eorgia R. N orw ood, M yra G. 
H odgd in  and  A nna XL Kinney—and 
ad o p ted :
“W e. the  Knox C oun ty  W om an 's 
C h ristian  T em perance  Union, in the  
29th annual convention assem bled , rec­
ognize again the lead ing  of o ur 
H eavenly F a th er in th e  v icto ries  w hich 
u r m e a t  cause  d u rin g  
Be it
A  T hirteen  Inning S tarte r
C o l o n i a l s  S h o w  S o m e  “ P e p ”  I n  G a m e  W i t h  B e l f a s t  
— P r o g r e s s  o f  t h e  K n o x  W a l d o  L e a g u e .
c—s  
J - 0
Tlie salient features of the Saturday I Camden ................. t o o t
ta m e s  in the  K.nox-Waldo League are  ; Rockland ..................  0 0 0 0
th a t Cam den High advanced  a n o th e r]  T\x -base hit. R ichardson. B a-es on 
peg ‘o w ard  the p ennan t, and  th a t  baits , off A nderson 1, off D oherty  2. 
Rockland High 'dropped to fo u rth  po*i- [ S tru ck  tu t, by  A nderson 10. by  Do- 
lion . ; h e rty  i .  - S tolen bases , McGobb, Richan.
T he gam e in Cam den w as a  d isap - i Hit by  p iich e r. M e l ub. U m pire, 
p o in tm en t to a lm o st every b o d y  con- i Davidson of T hom aston . 
cerned. Thom aston  w as hoping  ag a in st *  p
hope th a t R ockland w ould  w in the j Colonials 5. Belfast 4
i.ontesi - e c a u s e  of h e r ow n lingering ; Th-* Colonials m a d e - th e ir  n tia l .p - 
in tere*: in th e  pen n an t c h ase : R.,ck- ,j f  th e  season  S a tu rd ay  a fte r­
lan d  w an ted  to  w in so as  not to slide
lo w er in the League s ta n d in g ; the 
C am den people  w a n te d  to see a rea l 
co n te s t such  as th ey  h ad  been  led 
to expect w hen the two team s m et.
In a c ris is  like th a t  R ockland High 
w en t to Cam den w ith  seco n d -s trin g  
m en in tw o of the  m o st im p o rtan t 
positions. Had G regory been p laying  
al s h i r t  and Kalloch at th ird  w e m ight 
still have lo st th e  gam e, b u t  it w ould 
n ev er have been  su ch  a tam e k itten  
perform ance. It w as a so rry  show ing 
fo r R ockland High w ith  its  200 o r m ore 
s tu d e n ts , and  h a rd ly  a fa ir  shake  for 
T hom aston  w hich  m et R ockland High 
w hen th e  la t te r  w a s  in its  p rim e. W e 
do no t p ropose  to d iscu ss  the  m erits  
of the  local p lay e rs ’ suspen sio n . W e 
are m "re ly  say in g  th at it is u t te r ly  too 
bad for R ockland High—w ith  m ore 
p iay e rs  to d raw  from  than  th e  o th er 
High Schools p u t tog eth er—to keep on 
p lay in g  a  C harlie Chapiin ro le  y ear 
a f te r  year.
It is s till possib le  fo r T hom aston  
High to tie  Cam den, fo r  the  la t te r  team  
still ha* the V inalhaven trip  to m ak-. 
ami a d efeat th ere , w hile Thom aston
noun, on Hie B roadw ay g round, and 
ee lab raled  the event w ith  a  13-inning 
victory' over Belfast.
Th* gam e w as r a th e r  a lis tle* - .;ia 
up to the  6th in n in g  w hen H enry Mc­
Donald m ade R ock land 's  firs t tail y 
w ith  a hom e ru n . T h e  Colonials m ade 
tw o m ore ru n s  in the  sam e inn ing  and 
tied the score.
The v is ito rs  got to Fife fo r h ree  
nit* n the 9th. ind a s s is t ’ d by  Mc­
D onald 's m isdem eanor acam  took the 
lead. T he m an n er in w hich R ockland 
lied the sco re  w as e x asp e ra tin g  to the 
ro o te rs  who h a d  fallow ed  the B -.fa s t
High Is w in n in g  its  next two gam es
w ould  leave a  deadlock. the b reak in g
o f w hich  w ould  m ake a m ighty in te r-
e s tip g  sam e on th e  B roadw ay e round.
It  is  conceded, how ever. th a t Cam-
d en 's  chances a re  m uch th e  b r s h te r
and  th a t ils team  h as  rea l cham pion-
sh ip  calibre . T he  standin g ;
W on L ost P.C.
Cam den ___ ..................  8 1 .857
Thom aston ..................  4 2 .666
V inalhaven .................. 3 3 .500
R o c k h n d  . . ................  2 4 .33!
B elfas t ___ ................. 1 6 .143
he  a specia l s u p p e r  fo r I “Resolved. T h a t w e  p ledge ourse lves 
cen ts  w ill  be  charged . Fol-1 anew  to the w o rk  of th e  S ta te  and
UNION
Singim r school w ill b e  h e ld  W ednes­
d ay  and  T h u rsd a y  evenings o f  th is  
w eek.
Ki. H em enw ay, w ho h as  been  v isit­
ing frien d s  in C ushing, is again  about ! 
tow n.
Mr*. M. P . J u d k in s  is sp en d in g  a 
few  d ay s w ith  h e r  m other. M rs. A. P . 1 
Robbins, w ho rec e n tly  en joyed  a  b ir th -  
day  an n iv e rsary . She w a s  the h ap p y  | 
rec ip ien t of a v ic tro la  an d  m an y  fine 
re-- r  is. Dr. XI. P . J u d k in s  an d  d augh­
te r  M arion w ere  also h e r  g u e s ts  on 
th a t d a te .
SPRUCE HEAD
S.
-
d u ty  W e d n esd ay  n igh t fo r th e ir  tw o 
m o n th s’ vacation , and  re lu m e d  to th e ir  
hom es.
W o rk m en  began  fak ing  up  the 
S p ru c e  H ead b rid g e  M onday. A  new  
one is  ; » b e  b u ilt  by  Jo h n  L  Snow, 
co n trac to r, in a  sh o rt tim e.
T he  S m art Set m et w ith  .Mrs. Lew is 
Sim:u - . - •  T h u rsd a y  evening. This 
w -ok m eeting  is w ith  M rs. S. L. 
S im m ons.
N ationa l W . C. T. U. u n til  the  w h ite  
flag of p roh ib ition  w aves over every 
s ta te  of o u r U nion.
“Resolved. T h a t w e  reaffirm  o u r alle­
giance to ev ery  liep a rin w n t of the  W". 
C. T. U. T h a t w e rejo ice  in th e  on­
w ard  advance of e q u a l su ffrage  and  
national co n s titu tio n a l prohib ition .
“ Resolved. T h a t since the G overnor 
I h as  the  appo in tm en t of so m any  im - 
e I p o r ta n t officials, it is im perative  th a t 
a  man sha ll be  e lec ted  to th is  office 
w ho not on ly  believes in the  M aine 
Law . b u t who w ill dem and  ils  en fo rce- 
W e a re  hop ing  and  believing 
been  en te rta in in g  re la tiv es  from  W ar-1  th a t  ?uc^  a  naan w ill he n om ina ted  at 
ren  a t th e ir  hom e the p a s t w eek. J u ne  p rim aries. X\e believe ou
Mr. and  Mr*. A. E. C arle of M aiden I P ro h ib ito ry  l  aw  the b e s t ever enacted  
vi si ted. th e ir  son Aivah. and  d a u g h te r  1 o v e r t h r o w  of be liq u o r iraffic, 
Eloise ihe p as t w eek, re tu rn in g  to
PLEASANT POINT
Xliss Eva S hum an h a s  gone to Nev 
H arb o r to  a tte n d  th e  g rad u a tio n  e x e r- l  
cises, h e r  cousin , Xliss Ella M cFarland, 
being  one of th e  g rad u a te s .
.Mrs. Grace Xtaioney e n te rta in ed  w ith  | 
a su p p e r  at h e r  hom e T h u rsd ay  ev? 
ing. M rs. Lizzie Xtaioney, M iss N ellie I 
Davis f F rien d sh ip , tea c h e r in d is tr ic t 1 
6, an d  Xliss B erth a  H art of W arren , | 
tea c h e r in d is tr ic t 5.
Mr. an d  Xtrs. Roscoe M arshall h a v e , !n n “
r  r
Cam den 8. Rockland 0
O ur High School Seam jo u rn ey ed  to 
Cam den S a tu rd a y  w ith  every  expecta­
tion of defea t. It h ad  a lread y  lo st to 
Cam den on the B roadw ay  g round , and 
the suspension  of tw o reg u la rs  on the 
eve o f th e  gam e in Cam den ban ished  
w h a tev er hope th a t  th e  su p p o rte rs  of 
the o range  and  b lack  m ay  have e n te r­
tained .
A sppeial c a r  conveyed a delegation 
of loyal ro o te rs, w hose only  chance 
fo r ex u b eran ce  cam e in th e  firs t inning 
w hen R ichardson  led  off w ith  a double. 
T he next th re e  m en w e re  easy  ou ts. 
Only once m ore in th a t  gam e d id  a 
R ockland m an  p erch  on the m iddle 
bag. and th a t  w a s  w hen Richan sto le  
second a fte r  being  p assed  to f irs t. As 
a m a ile r  of fac t b u t one o th er h it  w as 
m ade, th a t  being  a clean single  by  I 
Spear. Tw o h its  off A nderson  w ere  
som ew hat of a m ockery  w hen c o n tr a s t- | t:' 
ed w ith  the 22 m ade h y  T hom aston  | 
la s t W ednesday .
The redeem ing  fea tu re  of the  game, 
as  seen w ith  R ockland eyes, w a s  the 
excellen t fielding of Onev an d  Richan. 
T hey  had 20 chances betw een  them , 
and  the on ly  slip w as w h en  Oney got 
fancied  up  w ith  the easie s t c ro u n d e r 
lie had .
T he Cam den infield  gave a sp lendid  
exhib ition  of school b aseb a ll, w ith  
D ahlgfen as s ta r  p erfo rm er. T he Cam­
den fans—if th e ir  team  w ins  the pen-
v-vo«*<rw
Big” Heaiv drives in  th e  w inning  ru n
team . Gregory, e rs tw h ile  of 'h e  Rock­
land  High School team  singled, s to la  
second, and w en t to th ird  on 1 s h ^ r t  
p assed  ball. In the  a ttem p t to nip 
him  a t  th e  th ird  sack  “B u sh "  L add 
th re w  over ihe  b asem an 's  head, and  
G regory c rossed  the p late . W ell he 
did =0, fo r  McClellan m ade m incem eat 
of the  next th ree  h a tte rs .
Each side got a m an to *e.- nil in the  
11th inning, b u t p itch ers  Fife and  Mc­
Clellan re fu sed  to g ran t the h it th a t  
w o u ld  have broken  the tie.
In 'h e  12!h McDon&td sing}) 1 
w as advanced  to second on L am b 's 
sacrifice  h it. Fife flied to cen te rfle ld  
fo r  th e  th ird  out.
It w as one. tw o, th ree  o rd er for 
in the 13th. S u p p er ‘.m e b ad  
r ived  and the Colonials con­
c lu d ed  to  end  th e  m isery . R okes 
singled. L ouraine filed • sec< nd. 
P e te rs ' e r ro r  on G re c  rv ’s c ro u n d e r  
sent Rokes to th ird , w hence he sco red
T hese are  
in com e—j
u res  of
ST0N IN GT0N
C h arles  U. R u ss ’ res id en ce  w a s  p a r t-  I 
ly  co n su m ed  b y  fire la s t T h u rsd ay  
n igh t. T he firem en b y  d esp e ra te  ef­
fo r ts  p rev en ted  the m ain  b o d y  o f the  
h o u -“ b e in g  in ju red . T he  fire is su p -]  
p o sed  to b e  th e  w o rk  o f an incend iary , j 
as XI". R u ss  w-as ab sen t an d  th a t  p a rt j 
o f th e  ho u se  w as unoccup ied .
Notice
F r o m  J u n e  i  t o  O c =  
t o b e r  1 w e  will c l o s e  
a t  1 2  o ’c l o c k  n o o n  
S a t u r d a y s .
J . F- BU RG ESS
OPTOMETRIST
PREPAREDNESS!
Now you see the 
difference between 
ta ilo r apparel and 
r e a a y -t o-w e 
things. I t  is un i­
form  in nam e and 
I sty le  and w ork­
m anship.
WE DO
FINE TAILORING
bu t, o f course, we 
soften down the 
angu larity  of the 
effect for o rd inary  
attire . W e stand 
a t “ A tte n tio n !” 
Yon know  o u r  
prices.and we now 
aw ait you r com­
m and—Order 1
i  I. ROSE, Tailor Eiprt
T b e  C lo th e *  H u u ie  o i  Q o e l i ry
399 M ain  S t-, R o c k la n d . M e . P h o n e  403
B oston W ed n esd ay  n ight.
T he lad ies  of th e  G range sew ing 
circ le  m et W ednesday . Officers and  
eom m .ttees have been  elected  fo r the  
en su in g  y e a r; P re s id e n t, Xtrs. Grace 
M aloney; vice p res id en t. M rs. Susie 
H older; s e c re ta ry  and  tre a su re r , M rs. 
F lo ra  Xfaloney; co llector, Xtrs. Genieva 
Thom pson.
C o m m ittees; F an cy  w ork—Genieva 
Thom pson, Rena Orne, Annie Davis, 
M rs. M ary  D avid ; A prons—M rs. Susie 
Holder. Xtrs. F annie  F reem an ; Rugs 
and  Quilts—M iss F annie  M iller; Ice 
Cream —John Faies and  w ife, E ldrean  
rff and  w ife : S u p p er—Xtrs. F lo ra  
! Xtaioney, M rs. Effle Robinson. M rs.
I G race .Maloney. M rs. Olive Xlelindy,
I M rs. N ellie M aloney. M rs. Edith  S tev ­
ens, Xtrs. Inez Fogerty , M rs. XIartha 
R cbinson, XIrs. A valena R ivers. M rs. 
M artha  T re fe th ern , XIrs. E ula Coombs. 
Mr*. Lillian S tevens. M iss E d ith .W elsh , 
M iss B erth a  B radfo rd , M rs. Susie 
Davis. M rs. -Alice Seavey, M rs. Jennie  
F3les. M rs. H attie  Orff, M rs. Grace 
M aloney.
and  w e  believe th e  h ig h est office in ] 
the g if t  of the people sh o u ld  be f i l le d ) 
by  a m an p ledged to  its  su p p o rt, 
th ere fo re  w e u rge every  w om an to use 
h e r influence to  have tem p eran ce  men 
at th e  p rim arie s  Ju n e  19.
“R esolved. T h a t w e ex tend  the ap­
p reciation  of th e  Knox C ounty  w .  C. T. 
U. convention to the  Cam den Union fo r 
the  co u rte s ie s  e x ten d ed : to the  M eth-1 
od ist Episcopal C hurch  fo r use  of th e ir  I 
b u ild ing  and  to ail o u r  frien d s  w ho I 
h ave  co n tr ib u te d  to th e  su ccess  of 
o u r convention ."
The convention b y  u n an im ous vote 
endorsed  the K ansas c ig a re t an d  to­
bacco law , w hich  is to b e  p re se n ted  at 
Ihe next M aine leg is la tu re . The law  
fo rb id s  m inors u s in g  c ig a re ls  o r  to­
bacco in any  fo rm  on an y  pub lic  ro ad  
r  s tre e t r p lace of b u sin ess , and  fo r­
b ids aise  any  p erso n  su p p ly in g  a 
m inor. I t  is sa id  th a t  th e  law  has  
p rac tic a lly  —s a p p e d  c igaret sm oking  
in ;he ru ra l  com m unities of K ansas.
R e m n a n t s
I have at my Cleansing House a line of 
REMNANTS in the popular ‘‘Silverbloom” 
Cloth and “Palm Beach” Goods.
T h e  “ S i lv e rb lo o m "  is l ig b t  in  w e ig h t a n d  w ill w ash  a n d  w e a r to 
y o u r  e n ti r e  s a tis fa c tio n .
I t ’s w o n d ro u s , f irm . lu l l  b o d ied  a n d  re s i lie n t  q u a li t ie s  re n d e r  a n  
in te r - l in in g  u n n e c e ssa ry , m a k in g  “ S i lv e rb lo o m "  p re -e m in e n t  to r  S u m ­
m e r  g a rm e n ts .
These R e m n a n t s  r u n  i n  1 y d .  2 yd a n d  3yd 
pieces.
SEE THE WINDOW DISPLAY
ARTH UR LAMB
ROCKLAND CLEANSING & DYEING COMPANY
297 Main Street, - ROCKLAND. ME. 44-45
WALDOBOHQ
C. T. Keene w a s  in R ock land  las t 
w eek.
XIr. an d  M rs. D ennis H unt of Boston 
who have been v isitin g  re la tiv es  and  
frien d s, r e tu rn e d  hom e T uesd ay .
A very  large  c row d, desp ite  the 
w ea th er, w itn esse d  th e  d ram a, "Me 
and Otis,”  p re se n ted  in C lark s hall 
T u esd ay  n igh t. W e h e a r  it is to he 
rep ea ted  Ju ly  i.
M rs. G ertru d e  S lu d ley  of T hom aston  
a r  i Mr*. XViil W h ite  w ere g u e s ts  of 
Mr*. W . E. B enner W ednesday . M rs. 
B enner w a s  v e ry  m uch  su rp r ise d  to 
* ■* Mr*. S tu d le y 'a s  th e y  h a d  n o t m et 
fo r n ine y ea rs .
M iss M ary  A tk ins and  Xliss M aryon 
W °sto n  of T hom aston  w ere  in tow n 
W ednesday .
M iss Helen R ich ard s  w as o p era ted  
ort T uesd ay , an d  is re p o r ted  as gain­
ing.
XIrs. F ron ia  Kuhn w a s  in B runsw ick
la s t week.
R alph  S oule of G orham  w a s  in  tow n 
la s t  week.
C h i l d r e n  C r y  
F O R  F L E T C H E R ’ S 
C A S T O  R  1 A
good is The 1:is t .  T he sc 
Rockland
:ore
ah r bh tb pc
! McDonald, ss ..........  6 1 2 5 2
1 Lam b, c f . . . . ............ 5 1 0 o 0
Fife, p ........... ............ 4 1
Rukes. lb  .. ............ 6 1 1 1 IT
L ouraine, 3b ............  6 0 1 1
G regory. 2b ..............  6 1 1 1 2
Healy. if . . . . ............ 6 0 1 1
O’C onnor, c ..............  5 0 2 2 13
Lioherlv, r f  . ............  1 0 0 0 0
Kalloch. r f  . ............ 4 0 0 0
C ottre ll, lb  . . .  
P e te rs , ss  
XL R o b erts , 2b 
Brow n, c f . . . .
Ladd, c ..........
M cClellan, p . .  
A. R uperts , 3b
B enner. If ___
Johnson, r f  . . .
49 5 8 11 39 22 
Belfast
ah r  bh  tb  po a
1 2 
1 4
0 18 
1 1 
1 1
0 0 
2 0
The crop th a t  R ockland High h a rv e s ted
n an t—m n st not fa il to give p ro p er 
cred it !o y o ung  M agee, w ho is p lay ing  
a su p e rb  gam e a t f irs t base, b u t  who 
is so q u ie t abou t i t  you w ould  h a rd ly  
know  he  w as th ere . A nderson . Chapin 
and  Beale d id a ll of C am den 's s tick  
w o rk —th ree  h its  apiece.
Cam den High
is the P a in e  K lean  L~p and P a in t 
U p and make your home' and store 
Beautiful. Get your supplies from
a i  r  i l l tb  po a
Xlorin. ss  ........ . . . 4 0 0 0 0 3
D ahigrcn . 3b .. . . . 5 1 0 0 2 3
A nderson , p . . . . . . 5  2 3 3 1 0
McCobb, cf . . . . . . . 4  2 0 0 0 0
Chapin, c .......... . . .  5 1 3 3 10 1
1 M agee, lb  ........ . . . 4 1 0 0 13 0
Hanson, r f  ___ . . . 4 1 0 0 1 0
Beale. If ............ . . . 4 0 3 3 0 0
M cGrath, 2b . . . . . . ' 4  0 0 0 0 5
39 3 9 9 27 12
H ockland High
ab r  bh tb  po 1
R ichardson, c . . . . . 4 0  1 2 4 2
Richan. lb  ........ . . . 3 0 0 0 11 0
S Daniel*. 3b . . . . 4 0 0 0 2 0
Oney. 2b .......... . . . 3 0 0 0 5 3
R nzers. If ........ . . . 3 0 0 0 0 0
W otton , ss — . . . 3 0 0 0 1 1
S pear, cf .......... . . . 3 0  1 1 1 0
D oherty , p ........ . . . 3 0 0 0 0 6
L. D aniels, If . . . . . . 3 0 0 0 0 0
47 4 9 10*37 10 5
*—W inning  ru n  w ith  one m an ou t. 
Buck land, '0  0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0  1—o 
B elfast. 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0—4 
H"T)p run . McDonald. T w o-base  h it, 
C ottre ll. B ases on bail*, off Fife 4. off 
McClellan 2. S tru c k  out. by  Fife 14. b y  
M cClellan 18. Double play*. M. Rob­
e r ts  and  P e te r s ;  Fife. O 'Connor and
■ 9
Hit by  p d ch e r. P e te rs . U m pire, Mc-
G arth y Scorer, W . 5. H- .ley 
X  X
V inalhaven IS. Belfast 0
A rra ved in th e ir  g au iiiest b a ttin g
toes t re V inalhaven s tu d e n ts h ied  to
B elfast S a tu rd a y  and w n an o th e r
crime n th e  K nox-W ildo  Lean-ue wi th
ASH POINT
Mr. an d  XIrs. E rn e st W . C lark  and  j 
f n e n d s  a rr iv ed  S u n d ay  by  au to  from  
i C am bridge and  a re  sp end ing  a  few ; a a - 
davs a t  th e ir  su m m e r co ttage  a t A sh- 
' rn-Ve i W e have a fine ane
M orse D u r in g  of P o r tla n d  w as the j s . a : , , a an(j  E n a m e ls ,  a ll
I g u e s t over Xlemoriai Day of XL*s Alice j 
: L arned . j n a m e ?
j Xtrs. Ira  W . Feeney and  d a u g h te rs ]
| Helen and  D orvihy  w ere g u e s ts  of XIrs.
O. A. C rocke tt la s t  w eek, 
i H arry  C row ley is  hom e from  Boston 
; fo r the  su m m er.
of Pam ts, 
under one
E czem a  s r r e a d f  l a r id ly :  - .ic iu n e a im o - t  drive*  
vou m a c . F o r  q u ic k  re l ie f .  D o a n 's  O u c n ie n : 
Is w ell re c o m m e n d e d . 50c a t  a l l  s to re s .
OR. W. B. SHERMAN
VETERINARY SURGEON
Treats all Dom estic Animals 
I n s p e c t o r  o f H o r s e s  a n d  C a ttle  
i o r  S ta t e  o l  M a in e  
T e l. 3 9 6 -W  RO CKLAN D , ME
| Klean-Up
D r o p  i n  a n d  g e t  o n e  o f  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  c o l o r  c a r d s . T h e  c o m ­
p l e t e  l i n e  o n  t h e  o n e  c a r d .
Richards & Perry Bros.
R O C K L A N D
29 0 2 3 24 10 9
rid icu lo u s  ease. P a rk u r  and  H atch  
w e re  p o u nded  to every  co rn e r of th a  
B elfast ire n a . w hile  D yer w as th a t  
s tin g y  he w o u ld n 't  let th 1; hom e '- ira 
score  even one tee n ty -to n ty  ru n . T he 
su m m a ry ;
V inalhaven................  2 0 2 1 3 0 5 1 1— 18
| B elfas t ....................  0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0
HI!*. V inalhaven t i. B elfast 0. E rro rs , 
I V inalhaven 3. B elfast 4. B a tte ries . 
I D yer and  H a tch ; P a rk e r , H atch  an d  
N orris.
r  m
j A p icked  team  of R ockland p lay e rs  
defeated  the U. 5. 3. E ricson H im  9 to  
6 on the B roadw ay  g ro u n d  S u n d ay  
a fte rnoon . T he  sa ilo rs  w ere  on e asy  
s tre e t  till the  8th w hen th e ir  p itch e r 
c ru m b led . T he w inn ing  scores w ere 
m ade  on O 'Connor'3 hom e ru n  in tha  
la s t inning. T horn ton  p itched  a good 
s te a d y  gam e fo r th e  Y in n ig an s .
Oak Street
Ratinee 2 to 4 p. m.
E v e n in g s  I  S t to  I I
TUESDAY ONLY WEDNESDAY and THURSDAY
T H E  G R I N N I N G  S K U L L
A Selifir Drama :n 3 reels
Lewis Cody and Virginia Kirtley
VERA S I S S O N  in
•‘The Mystery of Orcival
B io g rap n — 3 ree ls
“ Ophelia” — L a b i n  D r a m a  ' “ The Bridesmaid's Secret"D ram a
3-reel Universal Feature “ The Iron Claw,”  No. 12
‘ The Seiig Tribune A Good Comedy and Others
A d m iss io n —5 c  and 1 0 c
i m » I'
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D iscu ssin g  “ L oca l Im p r o v em en ts”
U n i o n  S t r e e t  a n d  I t s  C o n d i t i o n . — “ C l e a n  U p  W e e k ”  a n d  
O t h e r  M a t t e r s . — “ S o m e  T i m e ”  I s  O n  t h e  W a y .
E dito r of Tlie C ourier-G azette :
It is to b e  taken  fu r g ran ted  th a t  
th e  m ajo rity  of o u r citizens a re  in te r­
e s ted  in th ings th a t  go lo im prove and 
benefit th e  c ity  in w hich  we live, and 
w h ere  w e spend  the g re a te r  p a r t  of
B i * o u r  tim e. ,T h e  c learing  up  of th e  Y  M. C. A. 
lot m u st, and does, appeal to m any  of 
u s  as a good th ing  to  do, b u t  w e 
w o n d er w h y  the approach  to th is  place, 
from  the n o rth  as the  sou th , is no t a 
w o rth y  object of a tten tio n . M ay not 
th e  long-con tinued  neglect of th is  
s tr e e t  and its  d isrep u tab le  condition 
d u rin g  and a fte r  a  ra in s to rm  b e  due 
in som e m easu re  to th e  fac t th a t 
so m eth in g  .new is m ore a p t to appeal 
s tro n g ly  to  u s  ra lh e r  th an  tak ing  
care  of w h a t w e a lread y  h ave?
It is w ell know n to m any , th a t  d u r ­
ing th e  year th a t  C apl. 'S n o w  w as 
M ayor, a large  ex p en d itu re  w as m ade 
on th a t  p a r t  of Union s tre e t  betw een  
P le a sa n t  and  L im erock. I t  w as no 
fau lt  o f th a t  ad m in istra tio n  th a t  th e  
m an  w ho w as im ported  to o versee 
the w ork  did not, in som e resp ec ts , 
live up  to h is  rep u ta tio n  fo r ab ility  
lo  do  a good Job fo r  a reasonable] 
am o u n t. It w as  m uch m ore ex p en siv e1 
lh a t  it shou ld  have been, • ow ing to 
u n n e c essa ry  excavation, and  o th er 
reaso n s, b u t in sp ile  of the  fac t lhat 
som e im p o rta n t d rain ag e  w as taken
aw ay, and  the ro ad  b u ilt  too flat, It 
w as  for a long tim e one of the  b est 
s tre e ts  fo r com fortab le  d riv ing  lh a t  we 
have ever h ad  in the  c ity , and  w ould  
have con tinued  up  to th e  p rese n t time, 
if som e u n im p o rta n t ex p en d itu re  had 
been m ade from  lim e to tim e ; in stead  
of w hich it  h a s  been u t te r ly  neglected  
and  d e lib e ra te ly  a llow ed to  go to 
pieces, un til now  it has becom e am ong 
th e  m u d d ie s t of o u r  s tre e ts ,  w h ile  one 
ad m in istra tio n  a f te r  a n o th e r h a s  left 
it and  gone a fte r  som e new  propo­
sition .
P e titio n s  and  p ersona l appeals have 
been placed  befo re  City C ouncils to 
have som eth ing  done to th a t  po rtion  of 
the  s tree! ly ing  b e tw een  L im rock and 
L indsey  s tre e ts ,  b u t  it rem ains , as 
does th e  portion  fa r th e r  so u th  and 
adjo in ing , a lm ost a d isg race  to any 
m odern  and  w ell co nducted  city .
I ju r in g  th e  f irs t  B lethen  ad m in is tra ­
tion. a six-foot sq u a re  c u lv e rt w as 
bu ilt n e a re s t L indsey  s tre e t  to dis­
charge  its  co n ten ts , d u rin g  a large flow 
of w a te r, th ro u g h  an opening  th ree  
feet sq u a re , u n d e r  th e  sidew alk , like 
a funnel lead ing  into a ju g . Tw o y ea rs  
la te r  w e w ere  p rom ised  th a t  th e  s tre e t 
sh o u ld  be fixed, b u t  no th in g  w as 
done except to w aste  h u n d red s  of dol­
la rs  in lim erock  chips, g ravel and , one 
year, lim e d u s t.
L a s t y ea r an  o rd e r  p assed  bo th
b ran ch es  to do th e  req u ired  w ork , b u t 
it w as abandoned  upon the g round 
lh a t  it  w ou ld  cost too m uch, and  the 
m oney fo r th is  m uch  needed p u rp o se  
w as d irec ted  to P le asa n t s tre e t  and 
N o rth  M ain s tre e t  w h ere  th e  traffic 
seem s to be not as  im p o rta n t o r heavy 
as upon som e portio n s  of Union s tre e t. 
D uring  m an y  day s  in w in te r , th o se  on 
foot trav e l th ro u g h  from  one to  six  
inches of w a le r  o ver a so -ca lled  p e r­
m anen t s idew alk , th a t  w as no t in the 
f irs t  in stan ce  p ro p erly  b u ilt. Y ear 
a fte r  y ea r w e  w a it and  hope in vain 
fo r th e  rem edy  th a t  is not yet in 
sig h t. I h ad  hoped to live long enough 
to  see th is  im p o rtan t h ig h w ay  p u t 
in to  a  p assab le  condition.
W e ca n 't  say  lo o u r M ayor and  m em ­
b e rs  of ihe City Council, “Do th is  or 
you w ill not be re tu rn e d  to  office.” 
T hey  w ould  sn ap  th e ir  fingers at us 
and  rep ly , “ I don’t ca re  a continental.
I do n 't w an t to go b ack  anyhow , and 
d id n 't  w an t th e  job , b u t w as coaxed 
into tak ing  th e  office.” Men tire  of the 
th an k less  w o rk -o f  se rv in g  the c ity  to 
the b est of th e ir  ab ility , w ith  no re ­
tu rn  in m oney o r sa tisfac tio n , no pay 
b u t  c ritic ism  and fau lt  find ing  of the 
“k ick e rs .”
A re not som e of o u r tro u b le s  d ue  to 
lack of in te re s t  an d  inefficiency, in th a t 
we cling  to the  old m eth o d s of two 
b o a rd s  of 28 m en, w ith  a  M ayor, r a th e r  
than  one b o a rd  w ith  a .p a r t  of them  
ho ld ing  over and  h av in g  know ledge of 
p lan s  and  unfin ished  w o rk  of the  a d ­
m in istra tio n  im m edia te ly  preced ing?  
M any C3n be fo u n d  to  fav o r a b o ard  
of a lderm en  of po ssib ly  ten m em bers, 
allow ed com pensation  fo r se n d ee  ren d ­
ered . G ra tu ito u s  w o rk  a p p ears  to  be 
going out of fash ion . Tw ice w e have I 
tried  to change th is  and  have been  
voted dow n b y  decisive m ajo rities , t h e 1
people  ev id en tly  p refe rrin g  to “ su b m it 
to th e  p re se n t evil le s t a  g rea te r  one 
befa ll you ."  If a new  c ity  c h a rte r  
w ere  in con tem pla tion  no one w ould  
th ink  of tw o b o a rd s  of 28 to c a rry  on 
the a ffairs  of o u r city , w hen the w ork  
h as  a lw ay s been done b y  a  few  m em ­
b e rs  conscientious to d u ty .
F irs t im press ions  co u n t fo r m uch. 
Our su m m er v isito rs  a rr iv in g  and  de­
p a rtin g  from  th e  ra ilro ad  s ta tio n , d riv ­
ing to and  from  th e  Sam oset and  o ther 
places of tem p o rary  abode and  passin g  
along th is  s tre e t  on a ra in y  day , can 
not believe o th erw ise  th an  th a t th ere  
is se rio u s  lack  of civic p rid e  in o u r 
people. W e w a n t new  b u s in e ss  e n te r­
p rises , ar.d offer ind u cem en ts  fo r  out 
s id e rs  to com e and se ttle  w ith  us, and  
s tr iv e  fo r in creased  popu lation , b u t  ap 
p a re n tly  lit tle  realize  the  im portance 
of sm all th ings, and  how  m uch  they  
co u n t fo r in the  m inds of th e  “ s tra n g e r  
w ith in  o u r  g a te s .” A p rogressiv  
w e s te rn  c ity  of 5000 people w ouldn  
to le ra te  a  s tr e e t  like “U nion" for 
m o n th ; none b u t th e  conservative, pa 
tie iit, and  long-su ffering  “ dow n caste r' 
w ou ld  su b m it.
Oue of o u r c itizens sa id  recen tly , “ It 
w ou ld  p a y  lo ra ise  ?50,000 by  special 
taxation , and  spend  the m oney on o u r 
s tre e ts .” I th ink  h is  ju d g m en t 
good, fo r he k n ow s w h a t o th er cities 
do.
T he n ew sp ap e rs  tell u s  th a t  P a rk  
s tre e t  is to be paved th is  year, and 
Ihe °a s t side of Main s tre e t  from  
R ankin block to F ro n t s tre e t  is to be 
concre ted . T h is is encouraging , b u t if 
team s w ith  n a rro w  tire s  h eav ily  loaded 
w ith  lim erock  a re  p e rm itted  to d r iv  
over a concre te  s tre e t, the  chances a re  
lh a t it w ill la s t ab o u t one season. Al­
rea d y  th e  d riv ew ay  w est of th e  post 
office, th a t  h as  se rv ed  its  g u a ran teed
l- r
t  >
A  can d y first. T h en  gum . L et 
A d am s C hiclets m elt in  you r m outh . 
S w eet and snow -w hite and  pure. 
C hildren lo v e  them . G row n-ups 
lik e them , too . K eep  a  b ox  in  you r  
hom e.
10 for 5  cen ts. AMERICAN CHICLE COMPANY
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tim e, a lso  S ou th  M ain s tre e t, give evi­
dences of going to pieces th ro u g h  ne­
g lect and  w an t of n ecessa ry  rep a irs . 
W e sp eak  o f  “p e rm an en t im prove­
m en ts ."  b u t  the  w ord  p e rm an en t as 
defined in o u r  d ictionaries, does not 
belong tii s tre e ts  an d  sid ew alk s , fo r 
no th ing  th a t m an h as  ever inven ted  
o r co n s tru c ted , can m ake som eth ing  
lh a t is "co n tin u in g  in the  sam e s ta te , 
o r w ith o u t any  change th a t  d estro y s  
form  of c h a ra c te r ;  la s tin g ; d u rab le ; 
fixed.” u n less  som eone w ill look a fte r  
it an d  m ake from  tim e to tim e re ­
q u ired  rep a irs .
T he fine, d u rab le  ro ad s  of E urope 
and  o th er coun ties, have m en at n ear 
in te rv als , w ith  p iles of c ru sh e d  rock, 
to re p a ir  at once defec ts a s  th ey  a p ­
p ear, on the p rincip le  of a s titc h  in 
tim e. W e b u ild  a road  o r w alk , and  
go a w ay  and leave it for y ea rs , doing 
n o th ing  to keep it in order.
‘ C lean-up W eek” is a m ove in the  
right direction , b u t as th e  Opinion 
rig id ly  says, it sh o u ld n 't be done 
spasm odically , b u t som eth ing  to keep 
a t everlasting ly . W e have w ith  us  
d irlv , d iso rderly , law less, se lfish  peo­
ple, w ho a re  a n u isance and  m enace 
to any  com m unity , who w ill never 
c lean  up  u n less  forced to do so. Some 
of us rem em b er the las t rea l effective 
c leaning  of o u r city . W e w ere  th re a t­
ened by  som e p lague from  E urope and 
the people w ere  a la rm ed . T he Board 
of H ealth  w a s  th en  not long  w ith  us. 
Dr. H itchcock w a s  the efficient and 
en ergetic  cha irm an . Ihe r ig h t m an in 
the  right place, w ith  a rb i t ra ry  p o w er 
to com pel people to do th ings. The 
c ity  got a sco u rin g  su ch  as  it  never 
had  before o r  since.
Some lim e w e will no longer deserve  
the rep u ta tio n  of liv ing  in an “ aw fu l 
m ud-hole .” Som e tim e we w ill have a 
sa fe  and  san e  F o u rth  of Ju ly , in p lace 
of a  pandem onium  of noise from  ea rly  
evening th ro u g h  a long  n igh t, a noise 
w ith o u t m eaning , ce leb ratin g  th a t  and  
n o th ing  m ore.
Som e tim e o n r ch u rch  sex to n s  w ill 
realize  th a t these  are  the day s  of dol­
la r  w a tch es  and  fifty  cent clocks, and  
th a t it’s a  w a s te  o f good s tre n g th  to 
r in g  the be lls  fu rio u s ly  fo r a h u n d red  
or m ore s tro k es , as  th ough  the tow n 
w as b u rn in g  dow n. W h y ?  J u s t  an 
old hab it, fo r it c a n 't  b e  lo adv ise  a 
h an d fu l of people  th a t i t ’s  p ray e r  
m eeting  n ight.
Some tim e the p ro h ib ito ry  law  w ill 
be taken  o u t of po litics, as  w a s  
prom ised  w hen it w a s  p u t in to  the 
co n stitu tio n , and  its  e a rn e s t advocates 
realize th a t  w e have o th e r  v ices like  
g am bling  dens and  young  s tr e e t ­
w alk ers  th a t  need  a tten tio n .
Some tim e u n d es irab le  people th a t 
have been  driven  o u t of o th er p laces 
w ill no t be allow ed to ro o st h e re  and 
c a rry  on th e ir  n e fa rio u s  tra d e  of cor­
ru p tin g  the m o ra ls  of o u r young  peo­
ple of b o th  sexes.
dm e tim e ev e ry th in g  w ill b e  lovely, 
and  no th in g  to “k n o c k ;” b u t it w ill 
not be th is  year. I t ’s on the w ay , and 
com ing, and  w ill a rrive—som e tim e.
E. A. B u tler.
Rockland, Ju n e  1.
THE BOY SCOUT RALLY
W aldoboro Is L ikely  To E n te rta in  
Large and  E n th u sia s tic  Com pany.
U ntil ali s igns fail, th e re  is i 
reason  w h y  the L incoln C ounty  Boy 
Scout R ally  and  O lder Boys’ Confer­
ence, to be h e ld  in W aldoboro  Ju n e  30- 
J n iy  1, sh o u ld  not be a g rea t su ccess  
The people of W aldoboro  a re  tak ing  
hold  of the  p ro jec t sp len d id ly  and  w ilt 
see to it lh a t am ple provision  is m ade 
fo r the  “ in n er m an ” of th e  b oys w ho 
a re  fo rtu n a te  enough  to a tten d . Need­
less to say , the  b oys a ll over th e  
co u n ty  a re  e n th u s ia s tic  a b o u t the  
p o ssib ility  of b e ing  chosen  as dele­
ga tes.
The W aldoboro  local council of Boy 
cou ts, u n d e r w hose au sp ices  th e  con­
feren ce  is to be held , h a s  been ab le  to 
secu re  th e  co-operation  of th e  influentia l 
S ta te  C om m ittee of the  Y oung Men s 
C hristian  A ssociation , and  a  p rogram  
is b e in g  a rra n g e d  sim ila r  to those  of 
the B oys’ Conferences th a t  a re  h e ld  in 
o th er coun ties  a ll over ihe  U nited  
S ta tes . One of the  S ta te  Y. M. C. A. 
s e cre ta rie s  w ill a d d re s s  th e  confer 
ence an d  a s tro n g  co rps of o th er 
sp eak e rs  is a ssu re d . W atch  fo r fu r ­
th er de ta ils .
GRANGE CORNER
W essaw esk eag  Grange, S ou th  Thom - 
aston , w ill e n te rta in  L im erock V alley 
P o m o n a  G range S a tu rd ay , Ju n e  10 
w ith  th is  p ro g ra m : A d d ress  of w el­
come, Georgia S n o w ; resp o n se , Eliza­
b e th  G regory ; singing , G range; read ­
ing, C retia  L a rra b e e ; m usic , F ran k  
P o s t ;  vocal solo, M abel P u tn a m ; re a d ­
ing. F lo ra  N ichol; m usic , p iano and 
m andolin , G ladys and  E lsie M axcy; 
reading , G racia L am p so n ; vocal solo, 
C arleen B ra z ie r;  reading , Olive S ylves­
te r :  piano solo, Susie S leep er; topic, 
Is the  G range in as  p ro sp e ro u s  a con­
dition and  doing a s  good w o rk  as it 
did ten o r fifteen y e a rs  ago? George 
N ash, C harles W a tts ,  H erb ert B razier, 
F ran k  P o st, M r. C addy, W ild e r Irish , 
C harles G regory ; d ue t, Nellie Clifford 
and  L illian  ---------.
Ind iana Man’s E xperience
F ran k  M oseley, M oore’s Hill, Ind., 
w r i te s :  ‘I w as tro u b led  w ith  a lm ost
co n stan t p a in s  in m y sid es  and  back  
and  a t tr ib u te d  it to w eak en in g  of m y 
k idneys. I go t a package of Foley 
K idney P ills. G reat re lief w a s  a p ­
p a re n t a f te r  the f irs t  doses and  in 48 
h o u rs  all p a in  le ft m e." If  you have 
rh eu m atism , backache, sw ollen , ach­
ing jo in ts  or stiff, pain fu l m usc les, 
w hy  not Iry  Foley K idney P ills ?  T hey  
f lo p  s le e p -d is tu rb in g  b lad d e r  a ilm en ts, 
too.
C harles \ \ .  Sheldon, R ock land ; F. M. 
W hite  & Co., V inalhaven.—advt.
For croup or sore throat use Dr. Thomas’ 
Eclectic Oil. Twojsizes, 25c and 50c. A t all drug
R O C K L A N D  
S A V I N G S  
B A N K
R O C K L A N D , M E .
D e p o s i ts  of * 1 .0 0  to  * 2 ,0 0 0  r e ­
c e iv e d  a n d  d r a w  i n t e r e s t  f ro m  
f i r s t  d a y  of e a c h  m o n th .
N ew  a c c o u n ts  m a y  be o p ened  
a n d  m o n ey  d e p o s ite d  a n d  w i t h ­
d r a w n  b y  m a i l .
D iv id e n d s  d e c la re d  in  M ay a n d  
N o v em b er.
Banking Honrs:
BA. M. to 12 M., 1 to 3 P. M 
Saturday 9 to 12.
DOCKLAND S A V IN G S  BA N K
N O I S E S
B y  K I N  H U B B A R D
J f f
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“ In t h ’ C afe t h ’ Low N ecked  C a b a re t  N ig h tin g a le  S in g s  ‘You M ade Me L- . . 
Y ou’ a s  She W ab b les  A im less ly  A m ong t h ’ T a b le s  S c a t te r in ’ T a lcum  Du:: 
O v er t h ’ S te a k s  a n ’ C a v ia r  S a n d w ic h e s .”
Oh, fe r  t h ’ o le  r e s tfu l  n o ise le s s  d a y s  
w h en  n o th in ’ d is tu rb e d  t h ’ p e a ce  a n ’ 
q u ie t o ’ t h ’ c o m m u n ity  b u t  t h ' m ilk ­
m a n 's  b e ll, o r  a n  o cc as io n a l g r in d  
o rg an !  Oh. fe r  t h ’ jo y  o ’ l iv in ’ a g in  
th ro u g h  th a t  b lis s fu l p e rio d  p re c e d in ’ 
t h ’ a d v e n t  o ’ t h ’ r a s p in ’ p h o n e rg ra p h !
W h en  i t  co m es t '  d in  t h ’ b la ta n t  
n o te s  o ’ a  m in s tre l  p e -ra d e  a r e  a s  so ft  
a n ’ s o o th in ’ a s  a  s u m m e r z e p h y r  co m ­
p a re d  t ’ t h ’ tu rm o il a n ’ c la t te r  o ’ t h ’ 
m arc h  o ’ p ro g re s s , w ith  i ts  p la y e r  p l­
a n n e rs ,  ty p e w rite rs ,  a u to m o b ile s , a d d ­
in ’ m ac h in e s , b e lc h in ’ m o to rc y c le s , 
n ick e l t h e a t e r  h a w k e rs , f la t w h ee led  
s t r e e t  c a rs , h o sp ita l a m b u la n c es , chau- 
tau q u a s , w ell d re s s e d  p ro m o te rs ,  ru m ­
b lin ' in te ru rb a n s  a n ’ o th e r  n o ise  p ro ­
d u c e rs . W ith  t h ’ p o ss ib le  ex c ep tio n  o ' 
t h ’ ru b b e r  h ee l a ll o ’ o u r  m o d ern  In­
v e n tio n s  a n ’ in n o v a tio n s  aTe a c co m p a ­
n ied  by  so m e  n e rv e  r a c k in ’ n o ise . 
W h e re v e r  we tu rn  w e  ru n  in t ’ so m e  
b ran d  new  k in d  o f  a  n o ise . T h e  q u ie t 
S u n d ay  a t  h o m e p a s se d  o u t w ith  t h ’ 
co rn in ’ o ' t h ’ p la y e r  p la n n e r .  T h ’ w hiz- 
z in ’ g rap h o p h o n e  h a s  d ro w n e d  o u t t h ’ 
o le  e n jo y a b le  c o n v e rsa tio n s  a ro u n d  t h ’ 
ch e e rfu l g ra te ,  w h ile  t h ’ im p a tie n t  
r in g  o ’ th e  te le p h o n e  b e ll d e s tro y s  o n e  
s ile n t  m e d ita tio n  a f te r  a n o th e r .  I f  w e 
se ek  th ' lo n eso m e  se c lu s io n  o ’ t h ’ 
c o u n try  lan e  w e’r e  s ta r t l e d  o u t  o ’ o u r  
b o o ts  by th ' c o a rse  n o te s  o ’ th ' to u r in ’ 
c a r  fog h o rn , o r  t h ’ s h r i l l  w h is tle  o ’ 
th ' th u n d e r in ’ in te ru rb a n  sp e c ia l. In  
t h ’ ca fe  t h ’ low  n ec k ed  c a b a r e t  n ig h t­
in g a le  s in g s  “ You M ade M e L o v e  Y ou" 
a s  sh e  w ab b les  a im le s s ly  a m o n g  th ’ 
ta b le s  s c a t te r in ’ ta lc u m  d u s t  o ’e r  t h ’ 
s te a k s  a n ' c a v ia r  s a n d w ich e s . E vr-r’- 
w h e re  is  n o ise . In  ever* to w n  th a t 's  
f lo u rish in ’ en o u g h  t ’ s u p p o rt  a  “ P e a r l"  
la u n d ry  o r  a  “W eek ly  B a n n e r” w e find 
th ’ fu ssy  l i t t le  g aso lin e  e n g in e  puffin ’ 
a n ’ s n o r t in ' l ik e  a n  e n ra g e d  w a r t  hog  
b ro u g h t t ’ bay . E v e r ’w h e re  t h ro ’ A u­
g u st a n ’ S e p tem b e r  t h ’ o ra to r ic a l  e o n -  |
t io n s  o ' t h ’ C h a u ta u q u a  s ta g o  d r : . ,r 
fe a th e re d  s o n g s te r s  fro m  th ' j
g ro v e  on  t h ’ ed g e  o ' to w n  t ' r c s v  i .... 
d i s ta n t  th ic k e ts .  T h ro ' th ' tu rm  
b u s tle  o ’ tra ffic  w e  c ro s s  th ' d»w: • 
s t r e e t  w ith  o u r  life  in  o n e  hand  
c a n e  o r  a  m a c k e re l  o r  so m e th in ' : 
o th e r .  In  t h ’ e v e n in ’ w h en  we 
re a d y  t '  r e t i r e  so m e  k in d  neighb  
e id e s  t ’ t r y  o u t a  n ew  g ra n d  opery 
o rd  o n  th ' V ic tro ly , o r  th ' b lushin  
b u ta n te  n e x t  d o o r g ro w s  tire d  o ’ I. 
h a n d s  a n ’ c o n c lu d e s  t ’ do  a  littl 
w o rk  on  t h ’ p la y e r  p la n n e r .  At im 
v a ls  t h ro ' t h ’ n ig h t  w e’re  aroused  
t h ’ m ilk m a n  a s  h e  w h is tle s  Ui: 
t ’ t h ’ w indow  sill t ’ k e e p  up  1 is c r- 
ag e , o r  by  t h ’ ro u g h  v o ice  o ' t h ’ s tre  ; 
s w e e p e r  a s  h e  c u rs e s  h is  m u les  Hew 
g lad  w e a re  w h en  t h ’ w ide epen  muf­
fler o ’ so m e  e a r ly  r is e r  p rocla im s th’ 
b r e a k in ' d ay . O nce  b ack  iD th ’ city 
s t r e e ts  w e h e a r  t h ’ c o n s ta n t  rum ble o' 
h e a v y  t ru c k s  a n ’ th ' te r r if ic  exDlosior.a 
o ' c o u n tle s s  t i r e s  a n ' o u r  th o u g h 'a  re­
v e r t  t ’ t h ’ s ie g e  o ’ V ick sb u rg . We are 
s u rro u n d e d  by t h ’ a r t i l l e ry  o ' tiafiic.
N o th in ' s e em s  t ’ s u c ce e d  th ese  days 
w ith o u t  a  n o ise . T h ’ p ro sp e r ity  o’ our 
to w n s  a n ’ c i t ie s  is  m ea su red  by ther 
n o ise  p ro d u c in ’ fac ili t ie s . E ven  a  fel­
l e r ’s p ro m in e n c e  in  e v e ry  w alk  in life 
is  r e c k o n e d  by t h ’ n o ise  h e  mako3.
If  a  f e l le r  q u ie t ly  b u y s a  nickel cc- 
g a r  th e s e  d a y s  t h ’ b a n g  o ’ th ' cash 
r e g i s te r  d e s tro y s  h is  w ho le  line o’ 
th o u g h t.
(P ro tected  by Adams New spaper Service.)
No S a le .
“ I  te l l  y o u ,” sa id  th e  rea l estate 
a g e n t,  “th e r e  i s n 't  a  f in e r residence 
d e v e lo p m e n t on  e a r th  th a n  th is . Juat 
look  a t  th e  w o n d e rfu l s cen e ry ."
“ T h e  s c e n e ry  is a ll r ig h t ,” replied 
th e  m an  w ho w as lo o k in g  for a home 
“T h e  on ly  tro u b le  is th e r e 's  too much 
o f i t  b e tw e en  h e re  a n d  th e  c ity .”
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SWEET PEA SEE
Greenhouses, 
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n ew es t im p ro v e d  ty p e
F . L . ST U I
Telephone 463-1
